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YLEISKATSAUS 
1. Rautatie kuljetusten kysyntii 
Vuoden 1968 loppupuolella maassamme alka-
nut suhdanteiden elpyminen vahvistui vuoden 
1969 aikana korkeasuhdanteeksio Tuotannon vuo-
sittainen kasvu, joka vuosina 1966-1968 oli jaa-
nyt 2-3 prosenttiin, oli vuonna 1969 runsaat 
7 %, mika ylltti ennakko-odotukset yhdellii. pro-
senttiyksikollii.o 
Rautateiden tavarakuljetusten kysynnii.n kan-
nalta oli merkittavaa, etta metsii.taloustuotanto 
ja teollisuustuotanto kasvoivat keskimaaraistii. 
nopeammin ell noin 10 %0 Kun tuotannon kasvu 
vielii. suuntautui entistii. ene=ii.n vientituottei-
den osalle, oli valtionrautateillii. hyvat mahdolli-
suudet lisatii. tavarakuljetuspalvelustensa myyn-
tiii.o Taulukossa 1 on esitetty eraiden rautatiekul-
jetuksiin vaikuttavien tekijoiden kehitys vuosina 
1965-19690 
Korkeasuhdanteen my6ta tapahtui rekisteroi-
tyjen henkiloautojen mii.ii.rassa vuonna 1969 
11 prosentin kasvuo Kun samaan aikaan valtion-
rautatiet supisti paikallishenkiloliikenteensa tar-
jontaa niin, etta vuoden lopussa oli pii.ivittain 
liikenteessa 4 500 junakilometrimaaran verran 
vahemman junia kuin vuoden alussa, rautateiden 
henkiloliikenteen kysynnan maara pieneni edelli-
sesta vuodesta 2 % 0 
Kaupallisen tavarallikenteen tonnikilometrit 
kasvoivat 7 % ja koko rautatieliikenteen kysyn-
nan volyymi lahes 6 %0 
Tavaraliikenne 
Tavaraliikenteessa lisii.antyivat pitkan matkan 
kuljetukset suhteellisesti eniten, joten keskikulje-
tusmatka piteni 268 km:sta 275 km:iino Tavara-
ryhmittain tarkastellen kuljetusten tonnikilo-
metrimaarissa tapahtui edelliseen vuoteen ver-
rattuna suurin muutos metalliteollisuustuotteiden 
kohdalla, silla niiden kuljetukset lisaantyivat me-
tallien perusteollisuuden nopeasta laajenemisesta 
johtuen lahes 39 %0 Kasvi- ja elain- seka kaivan-
naistuotteita lukuunottamatta kasvoivat mui-
denkin ryhmien kuljetusten tonnikilometrimaarat 
tuntuvastio Puutavaroiden osalta ne lisaantyivat 
6o 5 %. paperiteollisuustuotteiden lahes 9 %. ko-
neiden ja laitteiden yli 17 % seka kemianteolli-
suuden tuotteiden osalta 7 0 5 %0 Kasvi- ja elain-
seka kaivannaistuotteiden kuljetusten tonnikilo-
metrimaarii.t lisaantyivat vain noin prosentin, 
vaikka maa=e kaivannaisteollisuuden tuotan-
non volyymi kasvoi vuonna 1969 14 % edellis-
vuotista suuremmaksio Vuoden 1968 alkupuolis-
kon aikana, kun tankkilaivastosta oli tilapaisesti 
puutetta, suoritettiin rautateitse suuria oljykul-
jetuksia Neuvostoliitosta, jotka sittemmin siir-
rettiin takaisin merikuljetuksin hoidettaviksio 
Nain jai kaivannaisteollisuuden tuotteiden kulje-
tusten maaran kasvu vuonna 1969 edella kuva-
tunlaiseksi, vaikka vuoden jalkipuoliskolla tonni-
kilometrien maara oli 20 % edellisvuotista suu-
rempio 
Henkilokilometrien mii.ara Iaski 2 %, kun edel-
lisena vuonna niiden ma.ara vastaavasti kasvoio 
1968 1969 Muutos ~~ 
1968/1969 
milj 0 tonnia 0 . 0 . . 0 0 . 0 0 0 . 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 . . . 21.5 
5 627 
114 
22o4 +4o2 
milj 0 tonnikm 0 . 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
volyymi-indeksi (1964 = 100) 0 0 .. 0 . 0 . 0 0. 0 0 0 0 
H enkiloliikenne 
miljo matkaa 0 .... 0 .. 0. 0 0 0 ... 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0. 0 
milj 0 henkili:ikm o 0 .. o o . o o o o o o o o o o 0 . 0 .. 0 .. o 0 
volyymi-indeksi (1964 = 100) o. o. o .. 0 0 0 0 o 0 0 0 
27o6 
2 201 
106 
6 026 +7ol 
121 +6.1 
25o6 - 7ol 
2 154 -2ol 
105 - 009 
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Taulukko 1. Rautatieliikenteen kysyntaan vaihtttav·ien ulkopuolisten tek#oiden kehitys vuosina 
1965-1969 
uorito I YkslkkO 
1. Teollisuustuotanto, volyymi . ....... 1964 = 100 
- kaivannais •••••••••• • • •• •••• 0. 0 ~ 
- puu ja paperi .............. . ... • 
- metalli ........ . ............. . . ~ 
-muu .... . ............ . .. . ...... • 
2. MetsataJoustuotanto, voJyymi ...... 
* 3. Rakennustoiminta, volyymi .. ...... 
* 
- taJonrakennus ... . ........ . ..... 
* 
- maa- ja vesirakennus .. . ... . .... » 
4. Koko tuotanto (BKT), volyymi .... 
* 5. Tuonti, voJyymi ••• • 0 •• • • • •••••••• » 
6. Vienti, voJyymi ••• 0 • ••• • •••••••••• 
* 7. Liikenne, voJyymi ......... . .... . .. » 
8. Rekisteriiityjen kuorma- ja paketti-
autojcn Juku 31. 12. .............. . 1000 kpl 
9. Rekisteriiityjen henkiliiautojen Juku 
31. 12. 0 •••••••• 0 • ••••••••••• • •••• >) 
10. Rekisteriiityjen Jinja-autojen ltllru 
31.12. . ........... . ........... . .. kpJ 
Kun matkojen kesklpituus kasvoi 80 km:sta 84 
km:iin eli 5 %. myytyjen matkojen maara supis-
tui viela edellista nopeammin. 
Rautatiekuljetusten volyymin 6 prosentin kas-
vu jai vuonna 1969 liikenteen kokonaisvolyymin 
8 prosentin kasvua pi nemmaksi. Nain rautatiet 
menetti myos vuonna 1969 markkinaosuuttaan, 
vaikka se mii.aralli esti pystyikin huomattavaan 
kuljetuspalveJustensa myynnin lisaykseen. 
2. Liikenteen hoito 
Taulukossa 2 on eraita tietoja rautateiden kau-
pallisen liikenteen kehityksesta viimeiselta viisi-
vuotiskaudeJta. Henkiloliikenteessa on tarkas-
telukautena henkilokilometrimaara vuotta 1969 
lukuunottamatta hitaasti kasvanut, mutta sen 
sijaan matkojen Juku on supistunut. Viimeksi 
mainittu muutos on seurausta henkilopaikallis-
liikenteen supistumisesta. Tavaraliikenteessa kul-
jetetut tonni- ja tonnikilometrimaarat pysyivat 
vuosina 1966- 1968 kaytannollisesti katsoen 
samalla tasolla. Vuonna 1969 tapahtui edella 
kuvatun mukainen tonnien 4.5 prosentin ja tonni-
kilometrien kokonaismii.iirien 7 prosentin kasvu . 
Kun tavaravaunuston kulkema akseJikilometrien 
maara kasvoi vajaat 5 %, vaunujen akselikoh-
tainen keskil{uorma suureni runsaat 2 %-
K ertomusvuoden aikana kuormattiin kaik-
kiaan 1 496 000 vaunua, mika oli vajaat 4 % 
11965 11966 11967 
106 112 116 
106 97 102 
106 108 107 
109 110 114 
106 115 122 
102 87 88 
109 110 113 
112 113 117 
103 106 106 
105 107 110 
109 114 113 
105 112 119 
105 109 109 
81 85 93 
455 506 551 
6 979 7158 7 426 
11968 1 1969 
123 135 
107 122 
111 126 
128 139 
127 138 
92 101 
108 115 
109 122 
107 104 
113 121 
108 129 
131 150 
114 123 
93 97 
581 643 
7 660 7 861 
I muutos ~~ 11169/68 
+10 
+14 
+14 
+ 9 
+ 9 
+10 
+ 6 
+12 
-3 
+ 7 
+ 19 
+ 15 
+ 
+ 4 
+11 
+ 3 
enemman kuin edellisena vuonna. Naista vau-
nuista kuormattiin VR:n omistamilla 49 pukki-
nosturilla 139 000 vaunua ja 20 mobiilinosturilla 
245 000 vaunua. Kasitellyn tavaran maara kas-
voi edellisvuotisesta pukkinostureilJa 12 % ja 
mobiilinostureilla 23 %-
Rahtikappaletavaraa kuljetettiin kertomus-
vuoden aikana 657 400 tonnia eli 2 % vahemman 
kuin vuonna 1968. Kuljetetun kiitotavaran maara 
oli 70 500 tonnia eli 9 % suurempi kuin edellisena 
vuotena. 
Suomesta ku ljetettiin vuonna 1969 rautateitse 
Neuvostoliittoon 560 000 tonnia ja Neuvostolii-
tosta Suomeen 3 llO 400 tonnia. Ensin mainittu 
maara oli edellisvuotista yli 19 % suurempi ja 
jalkimmainen runsaat 7 % pienempi. VR:n lanti-
nen yhdysliikenne oli kertomusvuonna viennin 
osaJta 248 000 tonnia ja tuonnin osalta 96 400 
tonnia. Liikenne oli kasvanut edeUisesta vuodesta 
29%-
Kertomusvuonna aloitettiin sahkojunaJiikenne 
rataosalla Helsinki-Kirkkonummi, jolloin juna-
vuoroja lisattiin ja kulkuaikoja supistettiin siihko-
j unien osalta. Osa vuoroista hoidettiin entiseen 
tapaan veturi- ja kiskoautokalustolla. 
Paikallisluontoisia henkilojunia lakkautettiin, 
Helsingin lahialuetta lukuunottamatta, yhteensa 
noin 4 500 junakilometria paivassa. 
Junien kulkuun aiheuttivat ratatyot ajoittaisia 
hairioita varsinkin rataosalla Hel inki-Riihi-
maki, jossa radan perusparannus-, kiskojenvaihto-
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Taulukko 2. Rautateiden kaupallinen liikenne vuosina 1965- 1969 
'uorite I YksikkO 
TA VARALIIKENNE 
1. Kuljetettu tonnimaara ..... . .. . ..... milj. tn 
2. Nettoliikenne .... ....... . .. ........ milj. tkm 
3. Keskikuljetusmatka 0 . 0 •• • • 0. 0. 0 •• 0. km 
4. Tayttosuhde ...... . .......... . ..... % 
5. Tyhjiinakulku ...................... % 
6. Volyymi-indeksi . ... . .. . ... ... ...... 1964 = 100 
HENKILOLIIKENNE 
1. Matkat . ... . ... . ................. . . milj. matkaa 
2. Nettoliikenne ••••• 0 ••• 0 •••• • • •••••• milj. hkm 
3. Matkojen keskipituus .... . ...... .. .. km 
4. Tayttosnhde ............. . ......... % 
5. Volyymi-indeksi .. . . ...... .. .... . ... 1964 = 100 
ja sii.hkoistystyot pyrittiin suorittamaan ajan 
voittamiseksi useilla paikoilla samanaikaisesti. 
Kiito- ja pikajunien aikatauluja hidastettiinkin 
tii.llii. vii.lilla kesii.kuun alusta 5-10 minuuttia. 
Dieselvetokaluston osuus junakilometreistii. oli 
kertomusvuonna 95 %, kuten edellisenii.kin vuon-
na. Hoyryveturien osuus laski 5 prosentista 4 pro-
senttiin, ja vuoden 1969 aikana ensimmii.isen ker-
ran kii.ytossii. ollut sii.hkovetoinen kalusto muo-
dosti prosentin koko junakilometrimii.ii.rasta. 
Liikenteen maarii.ssii. tapahtuneesta noususta 
huolimatta vii.henivii.t normaalilla vetokalustolla 
suoritetun vaihtopalvelun tunnit edelliseen vuo-
teen verrattuna 4 % eli 549 000 tuntiin ja jii.rjes-
telyjunatunnit 25 % eli 49 000 tuntiin. Raide -
traktoreilla suoritetut vaihtotyotunnit sensijaan 
nousivat 13 % eli 116 000 tuntiin, mikii. johtui 
kevyen vaihtotyokaluston maarii.llisestii. lisaii.nty-
misesta. 
Rautateiden kaupallisessa autoliikentees a lrul-
jetettiin kertomusvuonna 1 412 000 matkustajaa, 
mika oli 23.5 % vahemman kuin edellisena 
vuonna. Kotiinkuljetus-, tavaralinja- ja jakelu-
linjaliikenteessa kuljetettu tonnimaii.ra lisaantyi 
2% ja oli kertomusvuonna 712 000 tonnia. Tamii. 
lisii.ys tapahtui siitii. huolimatta, etta vastaava 
ajokilometrimaarii. laski 9 %- Myos henkiloliiken-
teessa ajokilometrimaaran 33 prosentin pienene-
minen oli huomattavasti matkustajamii.arii.n mai-
nittua 23.5 prosentin vii.henemistii. suurempi. Ajo-
kilometreja k erty i vuoden 1969 aikana kaikkiaan 
7.27 miljoonaa kilometria. 
Rautateiden omaan kaupalliseen autoliiken-
t eeseen sisaltyi k ertomusvuoden lopussa kaik-
kiaan 10 henkilolinjaa yhteispituudeltaan 233 
1 1965 1 1966 1967 1 1968 1 1969 I muutos % 1969/68 
20.6 20.9 21.7 21.5 22.4 + 4.2 
5183 5 610 5 596 5 627 6 026 +7.1 
259 275 264 268 275 + 2.6 
45 46 44 45 45 +0.0 
33 33 35 37 37 + 0.0 
107 114 113 114 121 + 6.1 
31.2 31.5 29.8 27.5 25.6 - 7.1 
2 050 2131 2153 2 200 2154 - 2.1 
66 67 72 80 84 +5.0 
30 30 32 34 34 +0.0 
100 102 104 106 105 -0.9 
km, 16 tavaralinjaa pituudeltaan 1 653 km, 55 
jakelulinjaa pituudeltaan 3 020 km seka 40 kotiin-
k"Uljetukselle avattua liikennepaikkaa. 
3. Tuotantovii.lineet ja varastot 
Vuonna 1969 suoritettiin rautateiden rakennus-
toita Tampereen-Parkanon-Seinii.joen, Jam-
sii.nkosken-Jyvaskyliin ja Juankosken-Sysmii.-
jarven radoilla. Naistii saatiin viimeksi mainittu 
sellaiseen kuntoon, etta se avattiin yleiselle lii-
kenteelle vuoden 1970 alusta. Kahdessa muussa-
kin rautatierakennuskohteessa voitiin rataosilla 
Parkano-Seinajoki ja J yvaskylB.-Sii.ynatsalo 
aloittaa liikenne samaan aikaan. 
Valtionrautateiden oman radan pituus pysyi 
koko kertomusvuoden ennallaan 5 685 km:na. 
Tiista oli kaksi- tai useampiraiteista rataa 461 km 
sekii. sii.hkoistettya rata.a 38 km. 
Ratalinjan perusparannustoiden tavoitteena 
on saada nopeusrajoitukset poistetuiksi ja paa-
radat 20 tonnin akselipainon kestaviksi. Vuoden 
1969 aikana sepeloitiin 182 km rataa, joten vuo-
den lopussa oli liikenteessa olevasta paaraide-
pituudesta sepeloity 3 287 km eli 53.6 %, kun 
vuotta aikaisemmin vastaavat luvut olivat 
3 105 km ja 51 %- Piiiiraidekiskotuksesta vaih-
dettiin uusiin kiskoihin 162.9 km. Naista vapau-
tuneita kiskoja kaytettiin toisien rataosien kis-
konvaihtoon 108.3 km pituudelta. Perusparannus-
tyot edistyivat niin pitkalle, etta vuoden 1970 
alussa saannollinen 20 tonnin akselipainoinen lii-
kenne on sallittu 4 514 paaraidekilometrilla, mikii. 
on noin 70 % koko rataverkon paaraiteiden pituu-
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desta. Rajoitetulla nopeudella on 20 tonnin akseli-
painoinen liikenne sallittu 86 %:lla koko rata-
verkon pituudesta. 
Katkearnien tai erilaisten vikojen takia joudut-
tiin raiteista vaihtamaan 1 033 ratakiskoa. Edelli-
sena vuonna oli tiista syysta poistettu 909 kiskoa. 
Vetokaluston maara vaheni 77 yksikolla . U u tta 
kalustoa hankittiin kaksi raskasta dieselvaihto-
veturia ja kaksi sahkomoottorijunaa seka pien-
vetokalustoa 17 yksikkoa. Vuoden aikana hylat-
tiin nelja dieselveturia, kolme kiskoautoa ja 87 
hoyryveturia. Hoyryvetureista oli 69 joko koko 
tai suuri=an osan kertomusvuotta poistettuna 
liikenteesta odottamassa konepajakorjausta tai 
romutusta. Muutokset vetovoimakannassa sel-
viavat seuraavasta asetelmasta: 
1968 1069 Muutos kpl 
1969/1968 
Hoyryveturit ... 363 276 -87 
Moottoriveturit . 365 363 2 
Moottorivaunut . 69 69 ± 0 
Kiskoautot . .... 207 204 3 
ahkomoottori-
junat ........ 3 5 + 2 
Pienvetokalusto 228 245 +17 
Kaupallisen tavaraliikenteen vaunuston luku-
maara vaheni kertomusvuonna 19 vaunulla. Ka-
tettujen vaunujen lukumaara pieneni 68:lla ja 
avovaunujen lukumaara 22:lla. Sailiovaunujen 
lukumaara kasvoi 71 vaunulla. Tavaravaunuston 
lukumaara vuoden lopussa ilmenee alia olevasta 
asetelmasta : 
Katettuja Avo~ Sailio- Yh-
Kaupallisen liiken-
vaunuja vauuuja vo.unuja teens1t 
teen vaunut . . .. 9 102 12 429 619 22 150 
Virkatarvevaunut 519 2 580 120 3 219 
Yhteensii. 9 621 15 009 739 25 369 
Virkatarvevaunujen kokonaismaara vaheni 17 
vaunulla. Naista avovaunujen lukumaara nousi 
25:lla, mutta katettujen vaunujen lukumaara 
laski seitsemalla ja sailiovaunujen 35:lla. 
Kaupallisen henkiloliikenteen vaunujen luku-
maara vaheni kertomusvuoden aikana 91 van-
nulla ja oli vuoden pii.attyessa 915 vaunua. Tar-
jottujen paikkojen lulm oli kertomusvuoden 
lopussa 48 232 eli 5 213 vahemman kuin vuotta 
aikaisemmin. Sahkomoottorijunien lisaantyrni-
sesta huolimatta on moottorivaunujen paikkaluku 
laskenut edellisesta vuodesta 145:lla, kun kisko-
autojen lukumaara vaheni, ja o1i siten kertomus-
vuoden pii.attyessa kaikkiaan 17 448 paikkaa. 
Varastojen arvo nousi kertomusvuoden aikana 
14% ja oli vuoden lopussa 82.3 milj. mk. Varas-
tojen kasvu johtui piiiiasiassa uusien tavaravau-
nujen lisiiiintyneesta rakentamisesta ja ulkomais-
ten tarvikkeiden hintojen noususta. Lisiiksi 
kauppa- ja teollisuusrninisterion tileissii olleen 
kivihiilen varmuusvarastoeran sii.rtii.minen val-
tionrautateiden tileihin kasvatti osaltaan varas-
tojen kokonaisarvoa. 
4. Talous 
Valtionrautateiden S1Sa1sen kirjanpidon mu-
kaan eriteltyjen kustannuslajien, kokonaistulojen 
ja kiiyttotuloksien kehitysta vuosina 1965-1969 
aikana osoittaa taulukko 3. 
Vuonna 1969 olivat kayttokustannukset kaik-
kiaan 600. 4 mmk, m ikii on 6. 5 % enemman kuin 
vuonna 1968. Kokonaistulot olivat kertomus-
vuonna 485.5 =k, mikii on 9. 5 % enemmiin kuin 
vuonna 1968. Tama kasvu oli suurempi kuin 
yhteniikii.iin vuonna 1960-luvulla. Tulojen kas-
vusta noin 2.5 prosenttiyksikkoii aiheutui kui-
tenkin eriiista kirjaarnisteknisistii uudistuksista, 
jotka toisaalta lisiisiviit vastaavasti menoja. Tu-
lojen todellinen kasvu oli siten noin 7 %- Kerto-
musvuonna tulojen kasvu ylitti myos markka-
Taulukko 3. Kayttomenot kuatannuslajeittain fa kiiyttotuloa vuoaina 1965- 1969, miljoonaa markkaa 
Kustaunuslaji 1 1965 1 1966 
Palkat .. . ... . ....... . . . .................... 258.79 275.26 
Muut henkilomenot •••• • ••• 0 •••••• 0 • • 0. 0 •••• 72.90 80.47 
PlU1eet ja tarvikkeet ••• 0 ••••••• • • 0 0 • ••• 0 •••• 50.62 51.79 
Vieraat palvelukset ....... . ............... . .. 43.07 48.42 
Muut kayttomenot . .. .. .. ........... . .... . .. 29.17 31.75 
Kii.yttomenot yhteensa I 454.55 487.69 
Kii.yttotulot yhteensii. 377.45 390.82 
Vajaus ..... .... .... ................. ....... I - 77.09 - 96.87 
1 1967 1 1968 
296.96 314.66 
94.41 109.46 
45.91 48.43 
52.71 54.40 
34.74 36.88 
524.72 563.84 
417.7 6 443.50 
1-106.96 1-120.33 
1 1969 
318.50 
120.52 
47.59 
69.44 
44.35 
600.40 
485.53 
1-115.87 
/
Itfuutos % 
1969/ 68 
+ 1.2 
+ 10.1 
- 1.7 
+ 27.6 
+ 20.3 
+ 6.5 
+ 9.5 
I 3. 7 
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Taulukko .J. Rautateiden kustanmtslajien hintaindeksit vuosina 1965- 1969 ( 1. 1. 1959 taso = 100) 
Ku tannuslaji 1965 
Palkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Muut henkilomenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Ailleet ja tarvikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
Vieraat palvelukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 
Muut kayttomenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Yleisindeksi ................ . . . ..... . .. . .... , 144 
miiariiisesti menojen kasvun ja kiiyttotuloksen 
alljiiiimiiisyys pieneni. 
Valtionrautateiden sisiiisen kirjanpidon kustan-
nuslajien hintaindeksin kehitysta vuosina 1965-
1969 osoittaa taulukko 4. 
Palkkasumma lisiiiintyi kertomusvuonna koko-
naisuudessaan palkkatason nousua viihemmiin. 
Palkkakustannusten volyymin supistumiseen 
noin 5 %:lla vaikutti liihinnii henkilokunnan 
viihentyminen 2 239 henkilollii. Vuoden 1968 
lopussa oli rautateiden palveluksessa 31 286 hen-
kiloii ja vuoden 1969 piiiittyessii 29 047 hen-
kiloii . 
Virkasuhteessa olevan henkilokunnan palkka-
taso nousi kertomusvuonna hieman nopeammin 
kuin tyosopimussuhteessa olevien palkkataso. 
Kasvuprosentit edellisvuodesta olivat 6. 6 % ja 
6.2 %· 
Muiden henkilokustannusten volyymin kasvu, 
vajaat 4 % oli hieman vahaisempi kuin vuotta 
aikaisemmin. Volyyrnin kasvu johtui piiiiasiassa 
elakkeiden miiiiriin lisayksestii. Hintataso nousi 
hieman hitaammin kuin keskimiiiirainen palkka-
taso eli 5. 9 %· 
Aine- ja tarvikekustannusten volyymi supistui 
liihes 4 %. Liikenteen nopea kasvu sai aikaan sen, 
etta polttoainekustannusten volyymi nousi en-
simmaisen kerran yhdeksaan vuoteen. Kertomus-
vuonna tiima nousu oli vajaat 4 %, mika on tosin 
esimerkiksi kolme prosenttiyksikkoa vedettyjen 
bruttotonnikilometrien kasvua viihemman. Aine-
ja tarvikekustannusten hinnat nousivat 2. 5 %, 
mutta polttoaineiden hinnat jiiiviit lahes ennal-
leen. 
Vieraiden palvelusten kirjaamisessa tapahtunut 
muutos aiheutti 23 prosentin niienniiisen volyy-
min kasvun taman kustannuslajin kohdalla. J os 
tamii kirjaarnismenettelyn muutoksen vaikutus 
jatetiian huornioonottamatta, volyymin kasvua 
on vain prosentin verran. Kustannusryhmiian 
kuuluvan suurimman eran, >>rautatiekonepajojen 
suorittamat korjaustyot>>, kustannusten miiarii 
2 1H65- 70 
1966 1907 196 1969 Muutos % 1969/ 68 
168 184 204 217 +6.4 
168 185 205 217 +5.9 
105 107 121 124 +2.5 
143 152 165 172 +4.2 
125 137 143 148 +3.5 
154 167 1 5 194 +4.9 
supistui kertomu vuonna lahes 3 % eli saman 
verran kuin edellisenakin vuonna. Naiden kus-
tannusten hintatason nousu oli yli 7 %, kun 
tama nousu kaikkien vieraiden palvelusten koh-
dalla oli keskimiiarin runsaat 4 % · 
Muut kayttomenot, jotka muodostuvat paa-
asiassa poistoista, kasvoivat volyymin osalta run-
saat 12 %· Tiista kasvusta aiheutui lahes puolet 
kertomusvuonna suoritetuista liikkuvan kaluston 
ylimiiiiraisista poistoista. 
Rautateiden kokonaistuloista muodostivat 
vuonna 1969 kaupallisen tavaraliikenteen tulot 
runsaat 70 %· Jos em. kirjaamistekninen muutos 
otetaan huomioon, osuus on pysynyt melko tar-
kasti edellisvuoden tasolla. Kaupallisen tavara-
liikenteen tulojen lisays oli yli 10 % · Tasta oli 
kirjaamisteknisen muutoksen osuus 3 %, liiken-
teen volyyrnin kasvun osuus runsaat 6 % ja 
tariffitason nousun osuus noin prosentti. Varsi-
naisia tariffien korotuksia ei vakauttamissopi-
muksen mukaisesti ole suoritettu, mutta sopimus-
rahtijarjestelmiistii johtuen vuoden 1968 alussa 
toteutettu 6 % tariffinkorotus ei vaikuttanut 
taysimiiaraiscsti viela mainittuna vuonna, vaan 
vasta vuonna 1969. 
Kaupallisen henkilOliikenteen tulot olivat ker-
tomusvuonna lahes 4 % edellisvuotta suuremmat. 
Tasta oli kirjanpidon muutoksen osuus noin pro-
sentin verran. Vaikka tariffeja ei kertomusvuonna 
nostettu ja vaikka henkilokilometrien maara ei 
kasvanutkaan, aiheutti VR:lle edullisten lippu-
Jajien kayti:in lisaantyminen tulojen kasvun. 
Vuonna 1969 kaupallisen henkiloliikenteen tulot 
olivat edellisvuoden tapaan 21 % valtionra.uta-
teiden kaikista tuloista. Muut tulot olivat kerto-
musvuonna 14 % vuotta 1968 suure=a.t. Tulo-
jen ka-svu aiheutui oman tavaran kuljetuksista 
saatujon tulojen lisaantymisesta. 
Valtionrautateiden kayttotulot ja -menot hal-
linnollisen kirjanpidon mukaan eriteltyina vuo-
aina 1968 ja 1969 ilmenevat taulukosta 5. Hal-
linnollisen kirjanpidon mukainen tilinpaiitos 
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osoitti kertomusvuonna 115.9 milj. mk:n alijaa-
maa, mika on 23.9 % kokonaistuloista. Va taava 
osuus oli vuotta aikaisemmin 27.1 o/o . Verrat-
taessa alijii.amii.a valtionrautate iden koko paii.-
oma-arvoon saadaii.n ns. kannattavuusprosentiksi 
-4.09% vuonna 1969 ja -4.59% vuonna 1968. 
Seurauksena tulojen menoja voimakkaammasta 
kasvusta oli rautateiden kayttotalouden alijaii.-
mii.n vuosia kestii.neen kasvtm pysahtyminen. 
Vuonna 1969 alijaama muodostui 4.5 milj. mk 
pienemmaksi kuin edellisena vuonna. Tii.mii. osit-
tain liikenteen kasvusta johtunut ja osittain 
rationalisointitoimenpiteilla aikaan saatu tulos 
on sikali merkittava, etta rautateiden alijaama 
kasvoi 1960-luvulla vuosittain 10- 20 milj. 
mk:lla. 
Vaikka alijaaman kasvu vuonna 1969 pysah-
tyikin, ei rautateiden kii.yttotulosta suinkaan 
voida pitii.ii. vi Iii. hyvii.nii.. Alijii.ii.man suuruutta 
arvosteltaessa on kuitenkin syytii. muistaa, etta 
valtionrautatiet joutuu hoitamaan useita sellai-
siakin kuljetustehtavia, jotka eivii.t ole liike-
taloudellisesti kannattavia, mutta joiden suorit-
tamista pidetaii.n tarpeellisena sosiaalisista, tyol-
lisyys- sekii. yleisistii. yhteiskuntapoliittisista 
syistii.. 
Valtionrautateiden omaisuuden arvo vuosien 
1968 ja 1969 lopussa ilmenee seuraavalla sivulla 
olevasta asetelmasta. Koko paii.oma-arvo oli 
vtwden 1968 lopussa 2 620 milj. mk ja vuoden 
1969 lopussa 2 832 rnilj. mk, joten omaisuus 
lisaantyi 8.1 %· 
Taulukko 5. Hallinnollisen kirfanpidon mukaiset kayttotulot, -menot fa -tulos vuosina 1968-1969 
Kayttotulot 
I 
Tulon laatu 1969 196 
mk I % rnk 
Henldliiliikenteen tulot ..... . . . ..... 96 766 408,83 19.97 93 203 021,34 
Tavarallikenteen tulot . . ............ 344 675 984,09 71.14 307 248 864,13 
Korvaus postinkuljetuksesta . . ...... 7 500 000,00 1.55 7 400 000,00 
Sekalaiset tulot ........ . ........ . .. 28 090 103,30 5. 79 27 999 492,74 
Korvaus alennuskuljetuksista ....... 7 498 845,00 1.55 7 648 510,00 
Vajaus ....... . ... . ....... ~.t~~~~~ I :::::: :::::: 1 100.oo I ::: ::: ~::::: 
Kayttomenot 
Menon laatu 1969 1968 
rnk mk 
Palkkaukset .... . .......................... . 2 2 145 986,98 274 96 509,93 
Sosiaaliturvamaksu .......................... 17 9 7 829,18 17 510 261,83 
Elakkeet ............................. . ..... 93 056 694,06 83 028 889,30 
Kaluston, tyiikoneiden ja koneellisten laitteiden 
kunnossapito •••• 0 ••• • ••••• • •••••••••••••• 65 308 179,31 64 933 654,39 
Rakennusten kunnossapito ................ . . . 4 805 280,21 4 839 101,74 
Radan ja rata-alueen kunnossapito ............ 35 421 830,81 29 888 048,72 
Liikkuvan kaluston polttoaineet ja mm. kiiyttii-
voima seka voiteluaineet ................... 19 168 945,74 20 738 81,38 
Liikenteen hoidon muut menot ....... . .. . ... 28 734 539,45 12 873 272,98 
Poistot • • 0 ••••••• •• •••••••• • ••••••••••••••• 41 628 130,47 34 777 629,38 
Muut kayttiimenot ................... . ...... 12 143 602,58 20 270 352,62 
Lisays + tui vilhennys -
vuouna 1969 vuoteen 1968 
verrattuna 
mk 
+ 3 563 387,49 
+ 37 427 119,96 
+ 100 000,00 
+ 90 610,56 
- 149 665,00 
+41 031 453,01 
-4 459 030,49 
I % 
+ 3.82 
+ 12.18 
+ 1.35 
+ 0.32 
- 1.96 
+ 9.25 
- 3.71 
Lisays + tai vahennyR -
vuonna 1969 vuoteen 1968 
verrattuna 
mk I ., 0 
+7177 477,05 + 2.61 
+ 477 567,35 + 2. 73 
+ 10 027 804,76 + 12.08 
+374 524,92 + 0.58 
-33 818,53 - 0.70 
+5 533 782,09 +18.52 
-1 569 935,64 - 7.57 
+ 15 861 266,47 +123,21 
+6 50 504,09 +19.70 
-8 126 750,04 -40.09 
Yhteensa I 600 401 024,79 I 563 828 602,27 I +36 572 422,52 I + 6.49 
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V altionrautateiden paaoma-arvo 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo oli kirjanpidon mukaan 
vuoden lopussa 1968 2 275 917 624,37 
Tahan on vuonna 1969 tullut lisaa: 
Uudisrakennusten arvo valmiilla rautateilla .... . ...... . 123 266 776,21 
77 959 553,03 U uden liikku van kaluston arvo ....... . ............... . 
Uusien tyokoneiden arvo (rautatierakennusten tyokoneita 
seka kayttokalustoa lukuunottamatta) ......... . ..... . 12 858 048,18 214 084 377,42 
2 490 002 001,79 
Tasta on vuonna 1969 vahennetty: 
Vuo?:en !'-u~':lessa poistettu: 
Kimte1stoJen arvosta ..... . ........... .. ....................... .. .. . 15 979 458,39 
7 210 677,90 
21 512 084,43 
Tyokoneiden arvosta . .... . ............................ . ... . ....... . 
Liikkuvan kaluston arvosta ........ . ... . .... . .... . .... . .. . .. . .... . . . 
44 702 220,72 
Valtionrautateiden valmiiden ratojen paaoma-arvo vuoden 
19.?9 ~a~~tyessa 
K1mte1stot . . . . ........ . .............. . . . ........... . 1 519 756 934,25 
862 156 072,01 
63 386 774,81 
Liikkuva kalusto .. .. .... . ...... ... ........ . ...... . .. . 
Tyokoneet ... . ...... . ...... . ........................ . 2 445 299 781,07 
Rakenteilla olevien uusien rautatierakennusten arvo ...................... . 386 961 652,08 
2 832 261 433,15 Koko paaoma-arvo vuoden 1969 lopussa .......... .. .................... . 
I. YLEINEN HALLINTO 
Hall i ntoasetus 
Maaliskuun 14 paivana 1969 annettiin valtion-
rautateiden hallinnosta uusi asetus (183/1969), 
joka tuli voimaan l. 4. 1969 lukien. Asetuksella 
muutettiin laitoksen organisaatiota yhdistamalla 
kaikki liikenteenhoito ja siihen viHittOmasti liit-
tyvat huoltotehtavat, ts . kayttotoiminta saman 
osaston, liikenneosaston alaisuuteen. Keskushal-
linnossa konetoimisto yhdistettiin liikenneosas-
ton yleiseen toimistoon. Koneosaston piirihallin-
toon kuuluneet konepiirit yhdistettiin liikenne-
piirien kanssa uusiksi liikennepiireiksi, joiden 
samoinkuin ratapiirien lukumaara supistettiin 
kahdeksasta seitsemaksi. Hankintapiirit erillisina 
piireina lakkautettiin ja hankinta-asiat hoidetaan 
piirihallinnossa paavarastoista kasin. 
SamaHa asetuksella toteutettiin eraita muita 
rautatiehallituksen toimistoja koskevia jarjeste-
lyja. Liiketaloudellinen tutkimuselin lakkautet-
tiin ja tilalle perustettiin talousosaston johtajan 
alainen taloustutkimusjaosto . 
Uudella asetuksella muutettiin osittain valtion-
rautateiden virkoihin vaadittavia kelpoisuus-
ehtoja. Nimitysoikeutta siirrettiin alemmaksi ja 
rom. valtioneuvoston taytettavia virkoja rauta-
tiehallituksen taytettavaksi. 
Asetuksella ja siihen liittyvalla tyojarjestyk-
sella delegoitiin ratkaisuvaltaa asiain joustavaa 
hoitoa silmalla p itaen. Vain tarkeat ja laajakan-
toiset asiat on jatetty rautatiehallituksen rat-
kaistavaksi. Muutoin asiat ratkaisee paajohtaja, 
ylijohtaja, johtaja tai muu virkamies, jolle sel-
lainen valta on uskottu rautatiehallinnon tyo-
jarjestyksessa. 
Tyojarjestys 
Valtionrautateiden hallintoasetuksen 3 §:n mu-
kaisesti kulkulaitosten ja yleisten tOiden minis-
terio vahvisti 1 paivana huhtikuuta 1969 rauta-
tiehallituksen tyojarjestyksen ne osat, jotka kos-
kevat virkamiesten ratkaisuvaltaa, asian esitte-
lya seka viran tai toimen haltijan nimittamista. 
Tyojarjestyksen 4, 39 ja 41 pykaliin kulkulaitos-
ten ja yleisten toiden ministerio antoi 14 paivana 
lokakuuta 1969 rautatiehallituksen esittamat 
lisaykset ja muutokset, jotka tulivat voimaan 1 
paivana marraskuuta 1969. 
Rautatiehallituksen paajohtajan 28 paivana 
toukokuuta 1969 antama rautatiehallituksen tyo-
jarjestyksen osa tuli voimaan 1 paivana kesa-
kuuta 1969. Taman osan 18 §:a ja 27 §:n 2 roo-
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menttia koskevat, pa.ajohtajan 30 paivanii syys-
kuuta 1969 antamat muutokset tulivat voimaan 
1 paivana marraskuuta 1969. 
Liikennepi.irien toiminnan ohjaamista varten 
rautatiehallituksen piiiijohtaja vahvisti 27 pai-
vana marraskuuta liikennepiirien tyojarjestyk-
set, jotka tulivat voimaan 1 paiviista tammikuuta 
1970. 
Hallinnollin e n jako 
Rautatiehallitus teki 31 pai.vana ta=ilmuta 
1969 piiatoksen, etta 5. hankintapiirin toimisto 
siirretaiin kulkulaitosten ja yleisten toiden minis-
terion 29. 6. 67 vahvista.man valtionrautateiden 
piirijaon mukaisesti Kuopiosta Pieksamaelle 1 
paivastii syyskuuta 1969 lukien. 
Valtioneuvosto vahvisti 20 paivana helmikuuta 
1969 valtionrautateiden piirijaon 1. 3. 1969lukien 
rautatiehallituksen tekemiin esityksen mukaisesti. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio vah-
visti 14. 3. 1969 samana piiivana valtionrautatei-
den hallinnosta annetun asetuksen 29 §:n 1 mo-
mentin nojalla liikenne- ja ratapiirien raj at 1 piii-
vasta huhtikuuta siten kuin valtioneuvosto oli 
20. 2. 1969 valtionrautateiden piirijaosta miiii-
riinnyt. 
Kulkulaitosten ja yleisten toiden ministerio 
maiirasi kirjelmallaiin 30 paivalta lokakuuta 1969 
1. 1. 1970 lukien yleisell e tavaraliikenteelle avat-
tavien rataosien Seinajoki- U usi-Parkano ja 
Luikonlahti- Sysmajarvi hallinnollisen jaon. 
Ohjesaannot 
Rautatiehallitus muutti vuoden 1969 aikana 
ohjesaantoja sem·aavasti: 
- Terveydentila- ja palveluskelpoisuusvaatimuk-
sista annetun ohjesiiannon (OTP) 12 §:n 3, 5, 
6 ja 7 kappaleet maaliskuun 25 paivana s ka 
12, 22, 30 ja 31 §:t joulukuun 19 paiviina. 
- Opetustoimen ohjesaiinnon 24 §:n kesiikuun 
12 paivana. Ohjesaiinnon liitteet 5-6 kumot-
tiin marraskuun 13 paivanii ja samalla annet-
tiin uudet maiiraykset siihkoasentajien koulu-
tuksesta. 
- Ohjesii.iintoon rautatieonnettomuuksien sat-
tuessa (OTRO) ilmestyi uusi liite n:o 14. 
- Tullilain muutos aiheutti valtionrautateiden 
tulliasioimistojen ohjesii.iinnon liitteen n:o I 
13, 25, 43, 62, 90, 100, 105 ja 109 §:ien muu-
tokset . 
Toimikunnat 
Rautatiehallitus asetti vuoden 1969 a .ikana 
seuraavat toimikunnat: 
- Toimikunnan selvittamiiiin veturimiesten vir-
kapukuk.ysymystii. nykyisen ja hankittavaksi 
suunnitellun v etokaluston edellyttii.mien vaa-
timusten mukaiseksi. 
- Toimikunnan valmistelemaan ja kehittiimiiiin 
valtionrautateiden johtotason henkilostosuun-
nitelman toteuttamiseen liittyvia toimen-
piteita. 
- Kuntoutustoimikunnan tutkimaan voidaanko 
ja minkalaisin rajoituksin pitiiii valtionrauta-
teiden palveluksessa tai tyossii niitii. henki-
loitii., jotka eivat tayta OTP:n 12-16 §:issii. 
miiaritelty ja pal veluskelpoisuusvaatimuksia 
sekii tekemaiin esityksia poikkeu Iupien myon-
tiimisestii, antamaan lausuntoja ja ehdotul{sia 
vajaakuntoisten sijoittamisesta valtionrauta-
teiden palvelukseen tai tyohon. 
Rautatiehallituksessa v . 1969 kasiteltyfen asiain lukumaara 
O sa sto Yleisistunto Osastoistunto Esittely piiii- Esittely Yhtcensa 
tai ylijohtajaJlc johtaja lle 
1968 I 1969 1968 I 1969 1968 I 1969 1968 I 1969 ! 1968 I 1969 
Hallinto-osasto ................. 19 46 461 146 98 348 6 553 4 630 7131 5 170 
Talousosasto ......... . .. . ...... 28 67 178 48 69 80 2 072 1348 2 347 1543 
Lii)>enn eosasto ................. 4 36 114 35 353 169 4 532 8 011 5 003 8 251 
Rataosasto ..... . ........ . ..... 2 46 396 105 48 245 9 064 7184 9 510 7 580 
Koneosasto ............ . ....... 2 17 115 19 49 84 3 169 2 892 3 335 3 012 
Han kin taosasto .. ... ... .. ... . .. 1 72 328 84 106 270 871 6 023 1 306 6 449 
Yhteensa 56 I 284 11592 1 437 I 723 11196 126 261 130 088 128 632 132 005 
Tiedotustoiminta 
Tiedotustoiminnan painopiste on edelleen pysy-
nyt uutistoiminnassa seka yhteydenpidossa jouk-
kotiedotusvalineisiin: sanoma-, aikakaus- ja am-
mattilehdistoon seka radioon ja televisioon. 
Keskeisimmat aiheet ovat vuoden aikana olleet 
sahkojunaliikenteen avaaminen, rautateilla toteu-
tettu organisaatiouudistus, vetovoimakysymyk-
sen eri vaiheet (sahkoveturit), uuden rautatie-
kaluston esittely seka piiaradan perusparantami-
nen Helsingin-Riihimaen valilla. 
Lehdistolle lehtipalvelusta kirjallisesti toimitet-
tujen uutisten ja katsausten mii.iira on ollut noin 
200; puhelimitse hoidettujen uutisten miiara 
moninkertainen. Kaytiinnollisesti katsoen kaik-
kiin yleison osastoissa olleisiin kirjoituksiin on 
vastattu. Erityisesti on vilkastunut yhteistyo 
radion alueellisen uutisorganisaation kanssa. 
Vuoden aikana jarjestettiin noin 20 tiedotus-
tilaisuutta, joists. suw-i osa pidettlin Rautatien 
paiviin aikana eri pnolilla rataverkkoa. Naissa 
tiedotustilaisuuksissa tuotiin esille rautateiden 
kehittamissuunnitelmia. Muista tiedotustilai-
suuksista mainittakoon sahkojunaliikenteen 
avaustilaisuus, liikenneplirien piiallikoiden esit-
tely lehdistOlle, Helsingin asematunnelin valvonta-
jarjestelman esittaminen seka pohjois-Suomen 
lastenkotien lapsille yhteistoiminnassa Mainos-
Television kanssa jarjestetty >>Pikkujoulujuna». 
Julkaisutoiminnassa oli keskeisella sijalla hen-
kilokuntalehti Rautatieuutiset, joka ilmestyi 24 
numerona; painos noin 35 000 kpl. Henkilokun-
nan lisaksi lehden saa ilmaiseksi noin 3 000 rauta-
tieasiakasta. Vuosikatsauksen teemana oli ))Muut-
tuvat rautatiet». Katsauksessa tarkasteltiin rauta-
teiden keskipitkan tahtayksen suunnitelmaa vno-
sille 1969- 74. Katsaus jaettiin koko henkilo-
kunnalle »Rautatieuutistem B -painoksena. Si-
saista informaatiota palvelevaa VR Kaskylehtea 
toimitettiin 52 numeroa; painosmaara 25 000-
26 000 kpl. Lisaksi Kaskylehden A-painosta (eri-
koismaarayksia) ilmestyi 7 numeroa. isaista 
tiedonvalitystii palveleva Lehtikatsaus ilmestyi 
siihkovahamonisteena 268 kertaa; katsauksen 
painosmiiiira nostettiin l80:sta 280:een. Vuoden 
aikana julkaistiin katsauksissa kaikkiaan l 889 
rautateita koskevaa uutista, artikkelia tai kat-
sausta. Piiarataa kasitteleviiii esitettii. *Mistii joh-
tuvat hau·iot piiaradalla» jaettiin Helsingin alueen 
paikallismatkustajille. Lisaksi on kirjallista aineis-
toa seka tietoja annettu mm. tietosanakirjojen 
toimituksille, oppikirjojen tekijoille, esitelmien 
pitajillo, erinaisille yhteisoille jne. 
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Ulkomainen kanssakayminen on vilka-stunut; 
kirjeenvaihdon maara oli vnonna 1969 noin 150, 
ja noin 80 artikkelia, katsausta tai selvitysta on 
toimitettu ulkomaisille rautatielehdille tai UIC:n 
tiedotuselimille. Samoin on pyritty palvelemaan 
seka ulko- etta kotimaisia rautatieharrastajia ja 
-kerailijoita. 
Liikenneplir ien tiedotussihteereille j iir j estettlin 
kahdet neuvottelupiiivat. Keviian neuvottelu-
paivien ohjelmassa oli matka ja tutustuminen 
junalauttaan seka perehtyminen Ruotsin rauta-
teiden tiedotustoimintaan seka Tukholman lahi-
llikenteeseen. Syy neuvottelupii.ivilla keskityt-
tiin rautateiden pitkan tii.htayksen tavoittei iin. 
Rautatiesuojelu 
Rautatiehenkilokunnan suojelukoulutusta on 
edelleen jatkettu. Valtion viiestonsuojelukoulussa 
Lohjalla on toimeenpantu johtaja- ja alijohtaja-
kW'sseja. Lisaksi on piirihallinnossa jiirjestetty 
tyopaikkasuojelukoulutusta. Koulutettujen miiii.-
ra kay ilmi seuraavasta tilastosta: 
Kurs i Koulu-
Vaestonsuojelun koulutta.ja-
kw-ssi . . ........... . . . .. . 
Suojelujohtajien pertlSkW's i 
tettuja 
\' . 1969 
Suojelujohtajien jatkokw-ssi . 25 
Liiakintii.palvelun jobtajien 
peruskurssi . . . . . . . . . . . ... 
Palontorjuntapalvehm johta-
jien peruskW'ssi . . . . . . . . . . 26 
Laakintapalvelun alijohtajien 
peruskw-ssi . . . . . . . . . . . . . . 48 
Pelastuspa.lvelun alijohtajien 
peruskW'ssi . . . . . . . . . . . ... 
Tiedustelupalvelun alijohta-
jien peru kurssi ......... . 
Palontorjuntapalvelun alijoh-
tajien pertlSkW'ssi ....... . 
Tyopaikkasuo j el un peruskW'ssi 50 
Suojeluvalvojakw-ssi . ...... . 
Klooriensiapu- ja korjausmie-
histon kur si . . . . . . . . . . . . . 25 
Yhteensa 199 
Koulu-
tettnja 
kaik-
kiaan 
15 
360 
77 
19 
26 
73 
51 
103 
100 
1 389 
55 
103 
2 371 
Rakenteelli ta suojelua parannetaan vuosittain 
myonnettyjen miiiirarahojen puitteessa. Kerto-
musvuonna on Pitii.janmiielle, Imatralle, Kemiin 
ja Uusi-Parkanoon valmistunut eri SUUI'UISia 
vaestonsuojia. Rakenteilla on lisaksi Seinajoen 
vaestonsuojat. 
Suojeluvalineiston hankintaa on jatkettu. Tar-
koitusta varten kii.ytettiin kertomusvuonna kaik-
kiaan 48 805 markkaa terveydenhuoltojaoston 
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rautatiesuojelun ensiaputarpeiston hankintaan 
kayttama maararaha mukaanluettuna. 
Seka rautatiehallituksessa etta piirihallinnossa 
tapahtuneen organisaatiomuutoksen johdosta 
joudutaan ohjeet, maaraykset ja suojelusuunni-
telmat huomattavassa maarin muuttamaan. 
Uusi •>Ohje valtionrautateiden virasto- ja laitos-
suojelun jarjestamisesta>> on valmistunut ja lopul-
lista hyvaksymista vailJa. Taman jalkeen siirry-
taan suojelusuunnitelmien laajamittaiseen muu-
tostyohon. 
Ammattiopetus 
Rautatieopistossa pidettiin kertomusvuonna 
yhteensa 8 kurssia (8 luokkaa) 269 oppilaalle. 
Liikennepiireissa jarjestettiin 4 alokaskurssit 
110 oppilaalle seka kiskoautonrahastajakurssi 25 
osanottajalle. Vaunumiesten taydennyskursseja 
jarjestettiin ympari rataverkon. 
Matkaneuvojat ja opetuskuljettajat suorittivat 
laajaa veturimiesten kaytannollista opetustoi-
mintaa koko rataverkolla. 
Pasilan konepajalla jarjestetty vaunumieskou-
lutus paattyi rautatieopistossa 17. 2.- 28. 2. 69 
pidettyyn tutkintoon, johon osallistuivat kaikki 
kmsseilla olle t 23 oppilasta. 17 hyvaksyttiin 
heti kuuden saadessa ehtoja, jotka he suorittivat 
v. 1969 aikaua. 
Hyvinkaan konepajakoulussa oli veturimies-
oppilaita keskimaiirin 103. 
Kauko-ohjauskouJutusta, ilmajarrukoulutusta 
ja liikkuvan tyokoneen kuljettajien koulutusta 
jii.rjestettiin liikennetarpeen edellyttamassa laa-
juudessa. 
Sahkoratojen turvallisuusmaarayksia koskevia 
kursseja jiirjestettiin edelleen eri osastoja edusta-
ville ryhmille. 
Uuden junaturvallisuussaannon 
loon liittyviin koulutuksen sai n. 
kiloa. 
Rautatieopillinen ku_rssi I ja II 
voima.antu-
15 000 hen-
osa ......... 
A1empi liikenneoppikurssi ................... 
Asetinlai:temiesoppikurssi .. . ................ 
Veturinku.l.jettajaoppiku.rssi . ............. . .. 
Tyontutkimuskurssi •••••••• 0 ••••••••••••••• 
ValtionrautateiJla annettiin opetusta ensiavun 
antamisessa vuonna 1969 siten, etta rautatie-
opistossa saivat kaikki veturinkuljettajaoppi-
kurssien oppilaat 8 tuntia kasittaneen opetul{sen 
tarkeimmissa ensiaputoimenpiteissa seka teorian 
etta kaytannon harjoitusten muodossa. Piirihal-
linnossa annettiin ensiapuopetusta sahkotapa-
turmia silmalla pitaen a]aan liittyvan muun 
koulutuksen yhteydessa. Koulutustilaisuuksien 
ohjelmassa oli kaksi tuntia teoriaa seka lisaksi 
kaytannon harjoittelua ja niita jarjestettiin vain 
Helsingin asemalla. Ensiapukouluttajina toimivat 
SPR:n terveyssisaret. Edellamainitun varsinaisen 
ensiapukoulutuksen lisaksi oli veturinkuljettaja-
oppikursseilla seka alemmilla liikenneoppikurs-
seilla kahden tunnin luennot sairaanhoidosta. 
aUla kursseilla pidettiin 5 tunnin luennot myos 
terveydenhuoltoon liittyvista ohjesaannoista. 
Ensiapury hmien ry hmanj ohtaj akoulutukseen 
nahden viitataan rautatiesuojelukoulutukseen. 
Sii.hkoalan ammattikoulutuksen osalta voidaan 
todeta, etta automaattikeskuskursseja jarjestet-
tiin kahdet. Osanottajia oli 58. Pul1elinlaitosten 
liiton jarjestamaan puhelintekniikan peruskurs-
siin osallistui 13 sii.hkoasentajaa. P AKTO:n puhe-
linasentajan perustutkinnossa hyvii.ksyttiin yksi 
sii.hkoasentaja. Insinooriji.irjestojen koulutuskes-
ku]{sen kursseille (Lvi-kojeiden saatolaite- ja 
sahkopiirustu]{set seka Puheensiirtojarjestelmat 
verkkokaytossa) o«allistui yhteensa 7 henkiloa. 
Elektroniikkaklll'sseille Helsingissa osallistui 22 
henkiloa. Sahkoalan neuvottelupaivilla oli kaik-
kiaan 78 osanottajaa. 
Tampereen asemalla on jarjestetty saksankie-
len jatkokurssi 10 osanottajalle. 
Kielitutkintoja suoritti rautatieopistossa eng-
tannin, saksan ja venajiin kielissa yhteensa kuusi 
henkilOa. Kirjanpitotutkintoja ei jarjestetty, 
koska kirjanpidon kirjeellinen opetus on uudista-
misvaiheessa. 
Kirjeopistoissa harjoitt i 10 henkilOa rautatie-
opiston valvomia ja osittain kustantamia kieli-
opintoja. 
Rautatieopistossa pidettyjen klU'ssien OS!'J'notta-
jat jakaantuivat selU'aavasti: 
1 kurssi 1 luokk:a 27 opp . (12+15) 
2 kurssia 2 luokkaa 71 
1 kurssi 1 luokka 36 
3 kw·ssia 3 luokkaa 105 
1 kurssi 1 luokk:a 30 
8 kurssia 8 luokkaa 269 oppilasta 
Sisaiinpiiasytutkintoja jarjestettiin v. 1969 
kahdet alemmille liikenneoppiklll'sseille pyrki-
neille yhteensa 287 henkilolle. 
Soveltuvuustutkimustoiminta 
Yleiskatsaus 
Kertomusvuonna on edelleen voimistunut sovel-
tuvuustutkimusjaoston toiminnassa jo aikaisem-
min ilmennyt uusi suuntaus ja tyo kokonaisuu-
tena on saamassa uuden luonteen. Tama nakyy 
selvimmin siina, etta toiminnan painopiste ensi 
kertaa on siirtynyt erillisista valintakokeista 
yleisluontoisempiin henkilostopoliittisiin selvitys-
ja suunnittelutehtaviin. J aoston tarjottavissa 
olevia palveluksia on toisin sanoen laitoksessa 
alettu kii.yttaa hyvaksi yha monipuolisemmin. On 
todennii.koista, etta tam a kehitys tnlee j atkumaan. 
V arsinainen soveltuvuustutkimustoiminta on 
kertomusvuonna supistunut vahaisemmaksi kuin 
kertaakaan v:n 1955 jalkeen (N = 298). llmei-
simpana syym1 tii.hii.n on ollut laitoksessa varsin 
tiukasti seurattu tyohonottosnlku, jonka seu-
rauksena mm. konepaja- ja liikenneoppilaita 
kertomusvuonna ei ole otettu lainkaan. J uuri 
nama ryhmat ovat vanhastaan kattaneet paaosan 
valinnoista. Muutenkin soveltuvuustutkimustoi-
minta edelleen on siirtynyt suurryhmista pien-
ryhmiin ja yksittaistutkimuksiin. Kunkin koe-
henkilon tutkimiseen kaytetty keskimiitiraisaika 
on siten kasvanut, mutta samalla tutkimusten 
tehokkuutta on paasty lisaamaan. Valintakokei-
den lukumaarainenkin laajuus tnlee olosuhteiden 
normalisoituessa palaamaan lahemmaksi entistii.. 
Silti tama osa-alue tuskin enii.ii. tulee nousemaan 
siina maarin keskeiseksi kuin ennen. 
Rautatiehallitusta koskeva tyohonottotoiminta 
on jatkunut edellisenii. vuonna toteutettujen 
suuntaviivojen mukaan. Tyonhakijoita kavi jaos-
tossa kertomusvuoden alkupuolella vielii. run-
saasti mutta vuoden lopulla yha harvemmin. 
Vaikka haastateltujen ja kortistoon merkittyjen 
hakijain kokonaismii.ii.rii. (N = 231) nouseekin 
lii.hes samaan kuin ed'ellisena vuonna, tyovoiman 
ylitarjonta etenkin vaativiin tehtaviin selvii.sti on 
ehtymassii.. Vastaavasti edellytykset korkeatasoi-
simman ulkopuolisen tyovoiman saamiseen lai-
toksen eri tehtaviin ilmeisesti ovat heikentyneet 
ja saattavat edelleenkin heikentya. Toisaalta lai-
toksen nykyisessa henkilostossa saattaa olla 
henkiloita, joiden suorituskapasiteetti toistaiseksi 
vain osittain paasee toteutumaan ja joiden siir-
taminen vaativampi:in tai spesialisoituneempiin 
tehtii.viin siksi olisi niin heidan itsensii. kuin lai-
toksen etujen mukaista. 
Tii.llaisiin uudelleensijoituksiin tii.htaii.viii. inven-
toivia soveltuvuuskokeita on laitoksessa joitakin 
jii.rjestetty ja tullaan tiettii.vii.sti viela toimeen-
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panemaan. Niiden avulla on pyritty loytamii.ii.n 
mm. ATK-henkilostoii., liikenneosaston johtaja-
potentiaalin parhaimmistoa (asianomaisten sovel-
tuvuusryhmittely heidii.n liikenneoppilaiden 
valintakokeissa aikoinaan saamiensa tulosten 
pohjalta), liikennepiirien myyntimiehiii. ja tyon-
tutkimukseen kouliutuneita spesialisteja eri teh-
taviin. Nykyisen ylimenokauden aikana tii.llainen 
inventointi todennii.koisesti on perusteltua ja sen 
toteuttamista jii.rjestelmallisenii. olisi vastaavasti 
syytii. harkita. Sita mukaa kuin laitoksen henki-
IOstOpolitiikka ja sen osaksi niveltyvii. tyohon-
ottotoiminta systematisoituvat, sanotunlaisen 
>>tii.ysinvestoinnin>) tarve vahenee, koska henki-
lostoresursseista pyritaan saamaan mahdollisim-
man perusteellinen selvitys jo tyohonottovai-
heessa ja sitii. seuraavin merit rating -toimen-
pitein. 
Tyohonottotoimintaan sisii.ltyvat tyonhakijain 
valitykset ovat viimevuotisesta lisiiantyneet. 
Toimintavuonna tuli kaikkiaan 12 sellaista tyo-
voimatilausta, jotka kortistossa olleista tyon-
hakijoista taikka valittomasti tietoon hankituista 
ehdokkaista kyettiin tayttamaiin. Kaikissa naissa 
tapauksissa laitoksen palvelukseen lopullisesti 
valitut tyontekijat senlottiin useasta ehdokkaasta 
ensin soveltuvuustutkimusjaostossa ja sitten ao. 
tyopisteessa suoritetuin selvityksin. Nain koko 
tyohonotto olisi tarkoituksenmukaisesti tasapai-
nottumassa. On kuitenkin mahdollista, etta kor-
keatasoisimman tyovoiman tarjonnassa ilmeneva 
vahentyminen vaikeuttaa tyovoimatilausten hoi-
tamista yhtii. hyvin tuloksin vast'edes. Jos niin 
kay, tilaukset puolestaan saattavat lisaantya 
hitaammin kuin suotuisissa olosuhteissa muuten 
kii.visi. J oka tapauksessa on ilmeisesti silti 
pyrittava siihen, etta tyohonottoon tulee hakijain 
kortistoimisen ja ennakkoselvitysten ohella sisal-
tymii.an mahdollisi=an paljon tarkoituksen-
mukaisia valityksia. 
Soveltuvuustutkimusjaoston henkilostopoliitti-
set tehtavat ovat kertomusvuonna keskittyneet 
johtotason benkilostosuunnitelmaa laatineen tyo-
ryhman toiminnan ja sen tnloksena syntyneen 
mietinnon vaiheille.Jaosto on suuressa maarin 
osallistunut mietinnon edellyttamien perusselvi-
tysten suorittamiseen seka henkilostosuunnitel-
man toteuttamista edistavaan informaatio- ja 
koulutustoimintaan. Lahinna ovat suorittamis-
vuorossa olleet ns. toimenkuvakyselyn tuottaman 
laajan aineiston tilastollinen analyysi, henkilo -
arviointitoiminnan kokeileminen ja kehittii.minen 
ynna esimiesasemassa olevien tyohonottokoulu-
tus ja siihen liittyva yleisluontoisempi asenne-
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valmennus. Lisaksi on tehty aloitteet henkilosto-
poliittisia suunnitelmia koskevien informaatio-
tilaisuuksien jarjestamiseksi RVL:n johdolle ja 
hallintovirkamiesoppilaiden ryhmalle. Viimeksi-
mainitun ryhman henkiltiarviointia seka Hel-
singissa etta Tampereen Yliopistossa toteutetun 
koulutusjakson aikana on kehitelty yhteistoi-
minnassa koulutuksen johtajien kanssa. 
Osastoille on entista enemman annettu lausun-
toja tyohonottoa ja henkiltivalintoja koskevista 
tai sivuavista kysymyksista seka suoritettu 
teknisia erityisselvityksia. Niinpa on selvitetty 
IBM:n laitoksen t~_imeks·i'annost~ ' kayttaman 
reikakorttilavistajien testiston ennustavuutta ja 
tata varten hankittu silla tutkittujen lavistajien 
(N = 37), tyomenestys- ja viihtyyY{"~tiedot . Sa-
moin o.n perusteellisesti selvitetty uuden juna-
till·~~lll~uussaannon kuulusteluissa kaytetyn. mo-
nivalintalomakkeen teknisia ominaisuuksia ja 
yleista kayttokelpoisuutta. Myos ulospain suun-
tautunut informaatiotoiminta ja yhteistyo ovat 
lisaantyneet . 
Tyohonottoa ja henkilovalintoja suoranaisesti 
palvelevaa perusselvitysta, etenkin ns. validi-
teettiselvityksia eli koetulosten ja myohemmin 
saatujen menestystietojen vertailua on entiseen 
tapaan jatkettu. Asetinlaitemiesten perusteellinen 
ammatinanalyysi on pantu kayntiin ja laaja 
perusaineisto ehditty koota. Alulle on pantu myos 
ATK-alan vastaavat analyysit. 
Toimintatilastofa 
A. Soveltuvuuskokein tutkitut osastoittain 
Hallinto-osasto 
Jrt:n tyontutkimuskurssilaisia .. . 
Thj:n kliinisia tapauksia . .. .. .. . 
Talousosasto 
Sijoittumisohjaustapauksia 
ATK-henkilostoa ...... . . . .... . 
Liik~~eosasto 
•U<( ~- ~. " Haum ovirkamiesoppilaita ..... . 
· •::Piirieh m.;yyntimiesehdokkaita .. . 
• Toimistoapulaisia ............. . 
o"'fi 'I~· 
., Jt!l--taosasto 
, ~ ;J;{.t,t;n piirtajia 
Koneosasto 
30 
9 
1 
90 
11 
65 
15 
11 
Psl knp:n kustannuslaskijoita . . . . 7 
Ammattioppilasehdokkaita 1 
Hankintaosasto 
Hat VI:n laborantteja 4 
Siii·to 
39 
91 
91 
11 
8 
4 
244 
Ulkopuolisia Siirto 244 
Vvm:n jarjestelyos.: tyontutkimus-
kurssilaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Rautateiden Urheilun Tuki-saatio: 
kassanhoitajia . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Tyopaikkaa hakevia . . . . . . . . . . . . 5 54 
B. Tyonhakijat koulutustasoittain 
Kansakoulufosia oppikoulusta 27 
lrauppakoulu . . . . .. . . .. .. . . .. .. 5 
Keskikoulu, mahd. lukioluokkia . . 53 
Kauppaopisto . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Teknillinen opisto . . . . . : . . . . . . . . 6 
Ylioppilastu tkin to, kor keakoulu-
opintoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Korkeakoulututkinto 
f il. kand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
valt. kand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
oikeustiet. kand. . . . . . . . . . . . . . 12 
ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
varanotaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
hum. kand..... ... ........... 3 
231 
C. Laitokseen sijoittuneet tyonhakifat 
Tchtava Tyo- Sijoit-
voima- Ehdok- tuneita 
tilauksia kaita 
Hallintovirkamiesoppilas 1 7 2 
ATK-henkilostoa . . . . ... 2 7 3 
Kustannuslaskija • 0 •••• 1 7 l 
Piirtaja ~ • • • • • •••• 0 • • • • 2 11 3 
Laborantti . . ......... . 1 4 1 
Toimistoapulainen .... . . 3 19 5 
Kirjoitusapulainen 0 •••• 2 2 2 
12 57 17 
osiaalitoiminta 
Laitoksen sosiaalitoiminta on kertomusvuonna 
ollut tavanmukaista tyonantajan nykyaikaista 
sosiaalitoimintaa, jolle rautatielaitoksen piirissii. 
on luonteenomaista lakisaateisen sosiaalitoimin-
nan lisaksi omatoimisuuteen kannustaminen ja 
henkilokunnan viihtyvyyden lisaaminen. 
Lakisaateisen sosiaalitoiminnan huomattavim-
mat uudistukset kertomusvuonna olivat uusi 
valtion perhe-elakelaki seka vapaa-ajan tapatur -
mavakuutus. 
Uusi perhe-elakelaki, joka astui voimaan 1. 1. 
1969, tuli koskemaan kaikkiaan n. 205 000 valtion 
palveluksessa olevaa henkiloii.. 
Edunjii.ttii.jien piiri tuli uuden valtion perhe-
elakelain mukaan huomattavasti laajenemaan, 
silla peruspalkkaisten ja ylimaaraisten virkamies-
ten lisaksi sen piiriin kuuluvat nyt mm. valtion 
tyontekijii.t, tilapaiset ja satunnaiset virkamiehet, 
ylimaaraiset virastotyontekijat ja valtion tyon-
tekijii.n elakettii. saavat. Periaatteessa kaikki val-
tion palveluksessa olevat palvelussuhteesta riip-
pumatta, seka myos ne valtion palveluksesta 
eronneet henkilot, jotka saavat tai joilla aikanaan 
elaketapahtuman satuttua palveluksensa perus-
tee11a on oikeus saada elaketta valtiolta, kuuluvat 
lain piiriin. 
Vapaa-a1"an tapaturmavakuutus, joka valtio-
neuvoston 9. 1. 1969 antaman paatoksen mukai-
sesti astui voimaan vuoden 1969 alussa, perustuu 
elokuun 20 paivana 1948 annettuun tyotapaturma-
vakuutuslakiin. ja siihen liittyviin lakeihin ja ase-
tuksiin. Sen n.ojalla maksetaan valtion varoista 
korvau ta vapaa-aikana sattun esta tapatur-
masta, jossa loukkaantunut henkil6 saa pysyviin 
ruumiinvamman tai kuolee. Tata korvausta ei 
kuitenkaan suoriteta, jos saman tapaturman joh-
dosta on suoritettava muun lain nojalla taman 
lain mukaan maaraytyvaa korvausta taikka kor-
vausta liik nnevakuutuslain nojalla. 
Rautatiehenkilokunnalla on ollut mahdollisuus 
kayttaa hyvakseen vit·kapukttjen yhteishankintoja. 
Kertomusvuonna valmistettiin virkapukineita 
yhteensa 1 761 kappaletta, mika tilausmaara oli 
tavallista pienempi siita syysta, etta vuoden vaih-
teessa saatu ja jo tied ossa ollut virkapukuavustus-
asetus tietaa ensimmiiisella ostokerralla huomat-
tavia alonnuksia. 
Lyhytaikaisissa majoituksissa oppikur silaisille 
ja erilaisille tyokomennusryhmille on majoitus-
kalustona kaytetty Bt-sarjan erityisesti majoitus-
tarlwitukseen rakennettuja vaunuja. Talvis-
aikana vaunuista on ollut puutetta, mutta van-
bojen makuuvaunujen avulla tarve on saatu 
tyydyttavasti hoidetuk.si. 
Organisaatiomuutoksen yhteydes a siirtyi 
1·autatierakennusten sosiaalitoiminta sosiaalijaos-
toon, josta kasin on huolehdittu erilaisista majoi-
tuskalustotarpeista seka siirretty raskasta majoi-
tuskalu toa sinne, mi a silla on ollut kayttoa. Yh-
teyden pidosta sosiaalij aoston j a rauta tierakennus-
tyomaiden valilla huolebtivat buoltoyhdysmiehet. 
Kertomusvuoden lopus a oli valtionrautateiden 
asuntoja kaikkiaan 6 085, joista virka-asuntoja 49. 
As1mtoj n lukumaarassa vuosittain tapahtuva 
muutos johtuu lahinna vanhojen korjauskelvot-
tomien asuinrakennusten myynneista ja purkami-
sista. A untojen lisaysta toisaalta aiheuttaneet 
uusien ratojen ja liikennepaikkarakennusten ra-
kentamisen ybteydes a valmi tuneet asunnot 
seka organisaatiomuutoksen johdosta vapautu-
nei ta toimisto- ja varastotiloi ta muodostetut 
asuinhuoneistot. 
Asuintalojen kannattavuudesta laadittu tilasto 
osoittaa myontoista kehitysta. Alijaaman pienen-
tyminen on edelleenkin jatkunut, vaikka vuoden 
1968 kannattavuustilastoa laadittaessa iirryttiin 
3 14465- 70 
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paaomakustannusten laskennassa rakennusten 
hankinta-arvoon perustuvasta laskennasta nyky-
arvolaskentaan. 
Kiinteistojen hoidon ja siihen liittyvan siivous-
tyon uudelleen jarjestelya ja tehostamista varten 
on asetettu erilliset tyoryhmat, joiden tyo jatkuu. 
Omatoiminen asuntotuotanto rautatielaisten 
ket-ros- ja rivitalolinjalla on jatkunut kertomus-
vuonna vilkkaana. Valmistuneiden asuntojen 
lukumaara, joka vaihtelee vuodesta toiseen eri 
tekijoista johtuen, on kertomusvuonna kohonnut 
kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. 
Kaikki liikkeelle labteneet yritykset saivat rahoi-
tuksen kuntoon seka tyot kayntiin maaraaikaan 
eli marraskuun loppuun mennessa. 
Sunrten asutuskesknsten ymparistossa vallit-
seva puute asuntolainakelpoisista tonteista on 
jatkuvasti rajoittanut toimintaa. Rakennuskus-
tannukset on kuitenkin saatu pysymaan kohtuul-
lisina: 645-660 markkaa asuntoneliolta. 
Asuntolainoituksen turvin rakennettnja ker-
rostaloja valmi.stui kertomusvuonna viisi, nimit-
tain Kemiin, Piek amiielle, Lappeenrantaan, 
Poriin ja Oulmm. Kolme ensiksi mainittna ovat 
asunto-osakeyhtioiden ja kaksi viimeksimainittua 
asunto-osuuskuntien omistamia. Valmistuneiden 
talojen kokonaistilavuus on 43 470 m 3 ja niissa 
on kaikkiaan 147 a untoa. 
Vuokralla olevista VR:n omakotitonteista on 
yhteensa yhdeksan hmastettu omaksi, joista 
kabdeksan Hyvinkaan Kirkkotien ja yksi Riihi-
miien Uramon-Petsamon omakotialueella. Riihi-
miiella oli myyntihintana paikalla vallitseva kaypa 
hinta 4,00 mkfm 2 , mutta Hyvinkaalla rautatie-
hallitus myi valtioneuvoston antamalla snostu-
muksella 3,20 markan neliometrihinnalla, minka 
katsottiin peittavan kaikki valtiolle talta alueelta 
aiheutuneet kustannukset. 
Omakotitonttien varauksia on tehty Riihimiien 
Vehmaan omakotialueella viisi seka Snonen-
joella yksi. Riihimiiella vallitsevat suhteellisen 
hyvat mahdollisuudet asuntolainan saantiin lie-
nevat osasyinii siihen, etta kiinnostus VR:n oma-
kotitontteja kohtaan rantatieliiisten keskuudessa 
on nudestaan herannyt. - Omakotitalojen ja 
kesamokkien tyyppipiirustuksia. on edelleen jaettu 
piirnstnslehdiksi muutettuina 303 kpl. 
Henkilokunnan viihentymisesta johtuen on eri 
osastojen henkilokuntaa voitu sijoittaa samoihin 
sosiaalitiloihin, joita on kunnostettu eri puolilla 
rataverkostoa. 
Uudisrakonnusmaararahoja kertomusvuoden 
aikana kayt,ettiin noin 5 326 000 mk, mista kay-
tettiin varsinaisiin sosiaalitiloihin noin 2 %- Suu-
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rimpina kohteina mainittakoon Imatran ja Seina· 
joen asemarakennukset. 
Kunnossapitovaroja on kaytetty noin 4 426 000 
mk, josta noin 400 000 mk on kaytetty sosiaalitilo-
jen kunnostamiseen. Kokkolan ja Riihimii.en rata-
osaston henkilokunnan sosiaalitilat ovat suurim-
mat jamerkittavimmat saannokset v.l969 aikana. 
Vuoden aikana on suoritettu aaunto· ia tyo-
paikkahygieniatarkastuksia 38 eri liikennepaikalla. 
Tyohygieniatarka.stuksien yhteydessa on kiinni-
tetty erityisesti huomiota siivoustasoon, siivous-
tyossa tarvittavan valineiston kuntoon ja siivous-
aineisiin tyopaikoilla. 
Tarkastuksien yhteydessa on neuvoteltu eri 
osastojen esimiesten kanssa siivoushenkiltikunnan 
lukumaaraisesta tarpeesta. 
Tapaturmati lanne korjautui edellisiin vuosiin 
nahden jalleen jonkin verran. Tapaturmatilieytta 
osoittava Juku pieneni 3. 2 % edellisen vuoden 
tiheyslukuun verrattuna. Tahan vaikutti erityi-
sesti tyosuhteessa olevan henkilokunnan keskuu-
dessa tapahtunut tapaturmien vaheneminen 6. 3 
%:lla. Virkasuhteessa olevan henkilokunnan koh-
dalla tapahtui sensijaan pienoista nousua, joka 
johtunee paaasiassa liikennetehtavissa lisaanty-
neista tapaturrnista. Osaltaan tahan lukuun on 
vaikuttamassa myos henkilokunnan vahenerni-
nen. Eri osastojen osuus, kayttaen entista tyo-
paikkajakoa, ilmenee lahemmin tilastosta. 
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien osuus jai 
myos huomattavasti edellisen vuoden lukua pie-
nemmaksi. Kaikkiaan sattui kuusi tyotapatur-
maa, jotka johtivat kuolemaan. Naista nelja sat-
tui junan tai veturin alle jouturnisena ja kaksi 
tyomatkalla kuorma-auton alle joutumisena. 
Tyossa sattuneista oli kaksi ratatyomiesta, yksi 
veturinkuljettaja ja yksi vaununtarkastaja. 
Alla olevaan tilastoon on koottu lnvut sellai-
sista tapaturrnista, jotka ovat ailieuttaneet 
vahintaan neljan paivan tyokyvyttomyyden. 
1969 
Sahkoistetty liikenne valtionrautateilla aloitet-
tiin vuoden 1969 alussa, minka johdosta henkilo-
kunnan koulutus- ja opetustyota erityisesti sah-
kon aiheuttamaa vaaraa vastaan edelleen jatket-
tiin. Tahan liittyi myos toiminta rata-alueella 
tyoskentelevien, matkustajien, sahkoradan Iabella 
kulkevien ja erityisesti koululaisten valistami-
seksi jannitteisten rakenteiden ja johdinten s ka 
viela sahkojunan suuren kiilityvyyden muodosta-
masta vaaran uhkasta. 
Kertomusvuoden aikana on painatettu ja jaettn 
sahkoistetyn radan vaaroja selvittavia lehtisia ja 
julkaisuja seuraavasti: 
I) koululaisille tarkoitettu Iehtinen VAARAL-
LISTA LEIKKIA, suom.fruots ., 
2) radalla tyoskentelevien erilaisten h"Uormaus-, 
kaivin- ym. koneiden kayttajille, myos ns. 
urakoitsijoille, SAHK6TURV ALLISUUS-
MAARAYKSET -Iehtinen, 
3) asernilla suoritettavia kuormaus- ja purkaus-
toita varten painatettu SAHK6TURV ALLI-
SUUSMAARA YKSET -Iehtinen, suom.fruots ., 
4) varoituslehtinen lumenpoistotyossa tyoskente-
ville koneiden ja kuormaajien kayttajille 
VAARA- LUMENPOISTAJAT -Iehtinen, 
5) rata- ja liikennepiirien tyontekijoille seka 
henkilokunnalle turvallisuuskortti ENSIAPU 
SAHK6TAPATURMISSA seka 
6) vihkonen KUIN PETO ja 
7) ratatyontekijoille kuormaus- ja purkaustoissa 
V ARO 25 000 VOLTTIA. 
Radalla suoritettavia toita, turvaarnistoimen-
piteita ja vaaroja kasittelevaa elokuvaa VARO-
KAA JUNAA on esitetty tyontekijoille jarjeste-
tyissa tilaisuuksissa, samoinkuin tyoturvallisuus-
viikkoja varten valmistettua elokuvaa KAKSI 
HERKULESTA. Sahkonkayton vaaroja koske· 
vaa opetuselokuvaa SALAINEN VAARA (Ver-
I 1968 1967 
Tapo.turma- I + lis. I Kuol. I Tapaturma· I Kuol. Tapaturma- Kuol. 
I 
- vll.h. luku l lllkll 
I 
luku 
luku tih. I .,, luku I tih. luku till. 
0 /oo 0/oo ., .. 
Kaikkiaan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2 706 90 - 3.2 6 2 979 93 13 3162 94 10 
virkasuhteessa . . .. . ...... . .... 1 250 65 + 4.8 4 1234 62 ~ 1368 66 4 tyosuhteessa ••• • ••••••• 0 ••••• 1 456 133 - 6.3 2 1 745 142 1794 139 6 
Ratapiirit . . .................... 651 113 -11.9 2 810 128 7 802 108 5 
Rautatierakennukset ............ 180 157 +22.5 - 218 128 2 169 115 -
Liikennepiirit paitsi varikot ..... 1019 87 + 5.0 1 990 83 4 1105 89 1 
Veturivarikot ......... . .. . ..... 343 54 - 10.0 3 405 60 - 508 73 3 
Konepajat ..... . . .............. 458 130 -5.1 - 502 137 - 518 140 1 
Hankintaosaston tyopai.kat .... .. 31 62 + 3.3 - 33 60 - 49 4 -
Keskushalhnto .. . .. . ... ..... . . . 24 - - - 21 - - 11 - -
borgene Gefahr) on esitetty sahkoturvallisuus-
kurssien yhteydessa ben.kilokunnalle Helsingin, 
Kouvolan ja Tampereen liikenne- ja ratapiirien 
alueilla. Ruotsin rauta.tiet on valmistanut opetus-
elokuvan Livsfarlig ledning, jota on esitetty suo-
menkielisena nimella HENGENV AARALLINEN 
JOHTO sabkoistetyn radan la.heisyydessa sijait-
sevilla kouluilla. 
VR on osallistunut edelleen kansainvaliseen 
yhteistyobon mm. tyoturvallisuutta koskevien 
asioiden osalta.. VR:n ta.holta on haettu koske-
tusta myos muihin pobjoismaihin tyoturvalli-
suusasioissa. 
Rautatiehen.kilokunnan punssa jarjestettiin 
5.-17. 5. 1969 valisena aikana tyoturvallisuus-
kampanja rautateiden kansainva.liset tyoturvalli-
suusviikot -nimikkeen alia. Tama kaksiviikkois-
kausi liittyi rautateiden kansainvalisen liiton 
(UIC) toimeenpanemaan erityisesti puhtautta ja 
siisteytta seka tavaran kasittelya kehittavaan 
kampanjaan. 
Rautatien paivaa vietettiin kertomusvuonna 
kuudennen kerran ja nyt Imatralla 1. 6. 1969. 
Paivien objelma oli jonkin verran totutusta poik-
keava historiallisine junineen ja kulkueineen, 
samoin koululaisille jarjestettyine suurisuuntai-
sine kirjoitus- ja piirustuskilpailu:ineen, mutta 
tavara- ja henkiloliikenteen uudistuvien palve-
luksien esittamiseen oli tavanomaisesti kiinni -
tetty paapaino. 
Kiitoskiry"oja jaettiin kertomusvuonna elak-
keelle siirtyneille, vahintaan 30 vuotta nuhteetto-
masti palvelleille rautatielaisille yhteensa 519 eri 
puolilla rataverkkoa jarjestetyissa seitsemassa 
jakotilaisuudessa. 
Vapaa-ajan kayttamista henkisiin ja taiteellisiin 
harrastuksiin seka raittius- ja kristilliseen tyohon 
on edelleen ohjattu ja pyritty eri yhteyksissa 
esittelemaan niita mahdollisuuksia, joita naiden 
rautatiehallituksen tukemien toimintojen vali-
tyksella on kaikille laitoksen henkiliikuntaan 
kuuluville tarjolla. 
Opinto- ja virkistyspaivat jarjestettiin 12. ker-
ran Vuokatin retkeilykeskuksessa yhteistoimin-
nassa VRHH:n kanssa 16.-21. 3. 1969, osan-
ottajamaara n. 110. 
Henkisten ja taiteellisten harrastusten pohjois-
mainen ja kansainvalinen ybteistoiminta on jat-
kunut entiseen tapaan. FISAIC:n taidenaytte-
lyssa Jugoslaviassa, postimerkkinayttelyssa Hol-
lannissa ja pobjoismaisessa valokuvauskilpailussa 
Norjassa saavuttivat rautatiela.isemme palkinto-
sijoja. 
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Henkilokunnan oikean 1omanvieton merkitysta 
on korostettu. Vuoden 1969 aikana myonnettiin 
100:lle rautatieHi.iselle lomanviettoavustuksia yh-
teensa 12 738,95 markkaa. Anojia oli kaikkiaan 
175. 
Retkeilykeskukset Vuokatissa ja Pyhatuntu-
rilla seka Hiekkaniemen 1omakyla ovat olleet 
ent.ista enemman rautatielaisten kaytossa. Kayt-
tovuorokausia kertyi Vuokatin retkeilykeskuk-
sessa 14 386, Hiekkaniemen lomakylassa 5 340 
ja Pyhatunturilla 5 772, muissa rautatie1aisten 
lepo- ja lomakodeissa 17 063 ja Riva del Solessa 
Italiassa sijaitsevassa rautatiela.isten lomata1ossa 
686 majoitusvuoroka.utta. 
Liikunnan harrastus on edelleen ollut kaksi-
jakoista: kuntoliikuntaa ja kilpaurheilua. Fyysi-
sen kunnon mittaus on entisestaan laajentunut. 
Uusia testaajia koulutettiin 44 henkiloa ja heita 
on nyt kaikkiaan 163. Testaajat suorittivat vuo-
den aikana 3 035 fyysisen kunnon mittausta, 
joissa ensikertalaisia oli 1 221 ja uudelleen tes-
tauksia 1 814. 
VR:n kuntokilpailussa oli mukana 4 041 rauta-
tiela.ista ja suorituskertoja 252 137. Palkintoina 
oli 36 vapaata lomaviikkoa. 
Kilpaurheilussa VR:n benkilokohtaisia mesta-
ruuskilpailuja oli 13, osanottajia 754 ja joukkue-
mestaruuskilpailuja 5, joukkueita 41. Liikunta-
kursseja ja leireja oli kertomusvuonna 21 ja niissa 
osanottajia 493. Euroopan rautatielaisten mesta-
ruuski1pailuissa oltiin kahdesti mukana. Pohjois-
maisissa mestaruuskilpailuissa saatiin hopeaa ja 
pronssia. 
T y ti n t u t k i m u s- j a 
rationalisointitoiminta 
Piirihallinto 
Jarjestelytoimisto on yhteistyossa eri osastojen 
kanssa suorittanut rationalisointi- ja tyontutki-
muksia paaasiallisesti piirihallinnossa. 
Liikenteenhoito: 
Autoliikenteen suoritekirjanpidon uusimiseksi 
on laadittu ehdotus silmalla pitaen suoritetietojen 
keraamisen yksinkertaistamista ja yhdenmukais-
tamista. 
Kustannuslaskentaa varten kaynnissa olleet 
tyontutkimukset flri lippulajien myyntiin tarvit-
tavien aikojen selvittamiseksi on saatu loppuun 
suoritetuiksi. 
Helsingin asemalla tutkittiin siivoustytin ko-
neellistamismahdollisuuksia, mista on ollut seu-
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rauksona ko. tyon koneellistaminen. Helsingin 
asemalla on myo. tutkittu virkapostitoimintaa ja 
putkipostin ulottamista Kaivokatu 6:sta asema-
ja hallintorakonnukseen. Naantalin asemalla on 
tutkittu siirtokuormaustyojarj stelyja. Pieksa-
maella on aloitettu liikennepiirin toimiston tOiden 
tutkiminen. 
Lisaksi on osallistuttu liikenneosaston piirihal-
linnon tyojarjesty ton laadintaan ja tavara-
junien vaunuluetteloista aatavan p rusaineiston 
kerailya ja sen tietokonokasittelyyn siirtoa suun-
nittelevan tyorybman tyohon eka avustettu 
junaturvallisuussaannon uu irnistyota. 
Vetovoiman kaytto ja liikkuvan kalu ton huolto: 
Ta1npereen varikolla on saatu loppuunsuorite-
tuksi moottorivetmeiden huoltokorjaustoiden 
uudelleenjarjestelytutkimukset. 
Seinajoella on suoritettu vaununtarka tajien 
tarvetta ratapihalla selvittava tutkimus. 
J oensuussa on tar kistettu varikon huoltornies-
rniehitysta ja maaritelty varikolla tarvittava 
tallihenkilokunta seka tutkittu va1.mujen ja toi-
mistojen siivoustoita. 
Pasilan varikolla on suoritettu siihko- ja moot-
torivaunukaluston sahkolaitt iden osalta huolto-
tyotutkimus. 
Kokkolan, Porin ja Pieksamii.on vaunukorjaus-
paikoilla on suoritettu malminkuljetusvaunujen 
huolto- ja korjaustoiden vertailututkimuksia. 
Turun varikolla on laadittu oljyjohtojen veto-
suunnitehna. 
Kuopion konepajalla on suoritettu tyontutki-
muksia ja makka-aikojen maaraarnista silmallii.-
pitaen moottorivetureiden korjaustoiden siirto 
Hyvinkiialta Kuopioon. 
Liikennepiirien vawmpajoilla ja korjausrai-
teilla on suoritettu tyontutkimuksia toiden norrni-
arvojen maarittamiseksi ja uusien tyomaarii.ysten 
laatimiseksi nykytilannetta vastaaviksi. 
Rata ja rakennuk et: 
Valtionballinno a ldiynnissa ol vaa maaraken-
nusalan kustannusstandardien laadintatyotii. on 
jatkettu. Tahan on mm. liittynyt olementti-
kiskotustyon tutkiminen J Llankoskella sekii. kal-
lionporaustutkimukset. Myos on osallistuttu val-
tionhallinnon rakennusalan yhteistyoryhmii.n seka 
maarakennusalan kunnossapidon tyon uWlnit-
teluohjeita laativan ryhman toimintaan. 
Aurauskaluston kii.yti:ista on suoritettu tilas-
tollinen tutkimu , jobon on liittynyt myos ver-
tailujen tekoa eri auratyyppien tehokkuudesta ja 
taloudellisuudesta, lumenpoistomenetelmi n tut-
kimuksia seka selvityksia lumisateiden esiintymi-
sesta ja lumipeitteen paksuude ta maan eri osissa. 
Loubintatutkimuksia on suorit ttu rautati -
rakennuksilla, opastettu louhintatoita ja suori-
tettu tarinii.mittauksia ra,jaytystois a eka 0 al-
listuttu nii.ihin toihin liittyvaan koulutu - ja tyi:i-
tmvallisuustoimintaan. 
Ratojen ja radanvarsivesaikkojen rikkaruoho-
jen havittarnista varten on laadittu sulll'Lnitelmat 
seka suoritettu muut valmistelutyot ja rikka-
ruohojen havittamiseen kii.ytettyj n aineiden 
keskinainen vertailututkimu , jonka tuloksena 
annettu suositus pii.aasiallisesti kaytettavista 
hii.vitteista. 
Lisii.ksi on osallistuttu Vainikkalan uuden 
asemarakennuksen tilaohjelmointiin ja suoritettu 
paii.llysrakenteen kunnossapitokoneid n laatu- ja 
kapasiteettitutkimuksia. 
Hankinta ja varastointi: 
Pieksamaella on jatkettu konepajan ja vara ton 
kuljetus - ja tyokoneiden ]{ayton tutkimista, 
tuloksena varaston ja konepajanyhtei enkuljetus-
keskuksen perustaminen. amanlainen tutkimus 
suoritettiin Turussa ja siellii myi:is perustettiin 
konepajalle ja varastolle ybteinen kuljetuskeskus. 
Turun paavarastossa on suoritettu tutkimus 
tulolaskujen tarkastuksen tyomaarista ja -mene-
telmista. 
Pieksamaella on tutlcittu varikon varaston 
henkilokunnan ti:iita seka osallistuttu tilankii.yton 
suurmitteluun Kuopion piiii.varaston siirtamiseksi 
Pieksamii.elle. 
Hyvinkaalla on suoritettu tutkim1.Lksia kone-
pajan ja varaston vaihtoti:iista ja Helsingin 
varasto sa makkahinnoittelua. 
Tavoitebudjettia varten on selvitetty suorit-
teiden maarittelya eri varastoissa. 
Konepaiatoiminta 
Tutkimusten pii.ii.kohteina ovat olleet edelleen-
kin vaunujen korjaus- ja rakennustoiden seka 
vetokaluston korjausti:iiden rationali ointi m ne-
telmia ja apuvii.lineita parantamalla. Tahan toi-
mintaan on liittynyt makka-aikojen maaritta-
minen. Tyontutkimukset on konepajoissa tehty 
paaasiassa paikallisten rationali ointielimi n toi-
mesta. 
Seuraavassa tutkimus- ja rationalisoimiskob-
teet paii.konepajoittain: 
Pasila: 
Menetelma- ja aikatutkimuksia on suoritettu 
lahinna vaunujen valmi tukseen kuulu vissa to is a. 
Matkustajavaunujen korjauksien koordinointi on 
pantu alulle. Niinikaan on aloitettu tyonjarjes-
telytoimiston tietokonepohjaiseen toimintaan pe-
rustuvien maarays- ja valvontatoimintojen kehit-
tely seka tyon ohjauksen ja valvonnan uudelleen-
jarjestelyyn tahtii.avat esitutkimukset. Ajan-
kayttotutkimuksilla on selvitetty siirtolavojen 
seka konepajan ja varaston raidenosturien ajan-
kaytto ja apuajan mii.arays porien teroituk e a. 
Turku: 
Menetelma- ja aikatutkimuksia on suoritettu 
pii.iiasiassa moottorivaunujen ja niiden liitevau-
nujen korjaustoista urakka-aikojon maaraami-
seksi. Oe-autonkuljetusvaunujen rakentamiseen 
on selvitetty tyovoiman tarve, suunniteltu tyo-
kalut ja maaritelty urakoita. Terii.srunkoisten 
matkustajavaunujen tayskorjaustoista on pantu 
alulle menetelma- ja aikatutkimukset. Koneistus-
toille on laadittu aikala kelmat standardiarvo-
menetelmalla tarjouksia ja urakointia varten. 
Deutz- ja Leyland-moottorien korjaustoista on 
laadittu alustava tyotapojen ja -valineiden seka 
kustannusten maarittely. 
Hyvinkaa: 
Menetelma- ja aikatutkimukset: MGO-mootto-
reiden sylinterinkansien korjausradan esitutki-
mus, uunnittelu ja tyopiirustusten piirtaminen. 
Radio-ohjatun konepajan paivystysveturin Tve-
Ko 17 ajanka.yttotutkimus. Malcus-puhalluskaa-
pin kayttoonotto ja aikatutkimus. Ripustuslenk-
kien valmistusmenetelmii.n suunnittelu ja Schlat-
ter-leimuhitsauskoneen kokeilu. Pistokoetutki-
mus sahko- ja huoltomiesten tyossa esiintyvista 
vaaratilanteista nostureiden korjaus- ja huolto-
toissa. Putkien pesu-, hoyrynkehittimien koe-
kaytto- ja pakoputkien purkupaikan jarjestami-
nen. Hrl2, Hr13 Svl2 ja Sr12 vetureiden optimi-
tyoajan miiii.rittaminen ja soveltaminen kiiytiin-
toon. 
Muut rationalisointityot: Hr12, Hr13, Sv12 ja 
Sr12 vetureiden Vl20 huoltojen kustannusten ja 
korjauksen kestoajan laskeminen. Vaihto-osien 
tilauskaavakkeiden uusiminen. 
Sahkotyokunnat ovat suorittanoet turvalaite-, 
linja uojastus- ja kaapelointitoihin liittyvia tut-
kimuksia. 
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Pieksiimaki: 
Suoritettu seuraavat tutkimus- ja rationali-
sointitehtavat: Vii.livaraston tarpeellisuuden sel-
vitystyo, pajaosaston layout- uunnittelu, siirto-
lavojon kayttohenkilokunnan tyo- ja palkkaus-
jarjestely, Kl4- ja Kl4kj-telien sarjakorjauksen 
sutmnittelu ja kayttoonotto, KE- GP-jarrulait-
teiden huolto- ja korjausmenetelmien tutkimi-
nen, Hh-vaumm laakeripesan ohjaimien kiinnitys 
Huck-niiteilla, C0 2 -hitsauksen soveltaminen vau-
nukorjaustyohon, maalinsiirtojarjestelman ja 
maalin varastoinnin suunnittelu, pyorakertojen 
mittauksen kehittaminen, vaunun romutuksen 
tutkiminen, puskinkorjauslinjan suunnittelu seka 
jarrukolmioiden pii.an sorvausmenetelma ja aika-
tutkimus. 
Kuopio: 
Ty0ntutkimuksia on suoritettu viilaus-, kattila-, 
koneistus- ja moottoriosastoilla. udet urakka-
ajat (130 kpl) on valittomasti otettu kayttoon. 
Veturisarjojen Vr II, Vv 15-16 korjauksessa 
Hyvinkiiiilla kaytetyista urakkaluetteloista on 
tehty selostukset ja •reppulaput», jotka koskevat 
mainittujen vetw·isarjojen purkua,kokoonpanoa 
ja vaihto-osien korjausta. Arviourakat n. 400 kpl 
on toistaiseksi otettu kayttoon. 
Vaasa: 
Tutkimukset: 
Trukkien ajankii.yttotutkimus. Tutkittu 
teleskooppipylvii.an kettingin osien valmistus, 
kokoonpano, hitsaus ja maalaus. Tutkittu hakki-
lavan osien valmistusta seka uusien ja korjattu-
jen hiikkilavojen maalaus. Tutkittu ylimenoasti-
men valmistus. Tutkittu maalaamon kastelu-
maalaustoita. 
Muu rationalisointitoiminta: 
Suoritettu kuljetusteiden ja maalaamon jar-
jestelya sekii aloitettu hitsanspaikkoj n jarjes-
tely. 
Oulu: 
Tyontutkimukset ovat kohdistuneet paaasiassa 
vaununosien valmistukseen. Lisaksi on suunni-
teltu ja val;mistettu neliknlmaisella terii.sputki-
rungolla varustettuja kolmipyoraresiinoita kaksi 
koekappaletta ja suoritettu romujen kii.sittelya 
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helpottavia toimenpitoita seka uudistettu osasto-
jen valinen tyonjako. 
Rautatiehallitus 
Rautatiehallituksessa kertomusvuonna suori-
tetusta rationalisointityosta selostetaan tiissa 
vain jarjestelytoimiston osuus. Toiminta on piiri-
hallinnossa suoritettujen tyontutkimusten ohella 
kohdistunut erilaisten rationalisointialaan liitty-
vien lausuntojen ja selvitysten laadintaan, organi-
sointikysymyksiin, standardisointiin, lomakera-
tionalisointiin, alotteiden kiisittelyyn seka toimi-
kuntatyo kentelyyn ja rationalisointialan koulu-
tustoimintaan. 
Kertomusvuonna on laadittu seuraavat uudet 
standardiehdotukset: Kilvet ja julisteet, matkus-
tajavaunujen osoitekilvet ja niiden kiinnitys, 
voitelunipat, rautatiekarttojen erityismerkit, sa-
hatun rakennuspuutavaran mitat, sahatun kuusi-
ja mantypuutavaran laatuluokat ja yleisten 
seostamattomien rakenneterasten tunnusmaa-
laukset. Myos on valmisteltu ruuvien ja mutterei-
den teknillisia toimitusehtoja seka huonetilojen 
ja rakennusten kayttotarkoitusten ilmaisemista 
numeroilla koskevia standardiehdotuksia. Lisaksi 
on osallistuttu SFS:n tilastollisen niiytteidenoton 
standardisointia valmistelevan tyoryhmiin ja 
teriiskomitean tyoskentelyyn, FS- ja TES-stan-
dardiehdotu ten arvosteluun seka rautateiden 
kansainvii.lisen liiton UIC:n pui.tteissa suoritet-
tuun sta.ndardisoimistoimintaan. Keskus- ja piiri-
hallinnossa on tarkastettu standardikokoelmia ja 
valitetty VR:n omia ja ulkopuolisia standardeja. 
Lomakkeita ja muita painotuotteita on tarkas-
tettu 1 350 kpl. Niista korjattiin 223 kpl, uusittiin 
189 kpl ja poistettiin kiiytosta 40 kpl. Uusia 
lomakk ita suunniteltiin 85 kpl ja vedoksia tar -
kistettiin 259 kpl. 
Uusia a lotteita saapui 79 kpl. Kertomusvuoden 
aikana saatiin loppuunkiisitellyksi 120 alotetta, 
joista palkittiin 33 kpl. 
Kertomusvuonna on jarjestelytoimiston hen-
kilOkuntaa osallistunut puheenjohtajan, si.htee-
ri.na tai jasenena toimikuntatyoskentelyyn. Po. 
toimikunnista mainittakoon valtionhallinnon maa-
rakennusalan tyo- ja kustannusstandardien laa-
dintaa valmisteleva toimikunta ja tyoryhmiit, 
valtion talonmiesten tyomiiiiriitoimikunta, sii-
voustyon normittamista valtionhallinnossa val-
misteleva tyoryhma, VR:n johtotason henlcilosto-
suunnitelmaa valmisteleva tyoryhmii, junatur-
vallisuussiiannon uusimistoimikunta, liikenne-
osaston piitevyystutkintojen uusimistoimih."Ullta, 
kiinteistoasiain hoitoa tutkiva tyoryhma ja val-
tionrautateiden sahatavaratoimikunta. 
Kertomusvuonna jarjestettiin tyontutkimus-
kurssi konepajojen ja liikennepiiri.en teknillis lle 
henkilokunnalle. Jiirjestelytoimisto huolehti seka 
kurssin jiirjestamisestii. etta opetuksesta. Myos 
laitoksen ulkopuolella jarjestettyyn rationalisoin-
tialan koulutustoimintaan on o allistuttu opetta-
jina ja oppilaina. 
M a k s u l i i k e, k i r j a n p i t o j a 
tarkastustoiminta 
Till- ja tarkastustoimistojen yhdistaminen on 
tehnyt mahdolliseksi johdonmukaisen tyonjaon 
nykyisen till- ja tarkastustoimiston eri jaostojen 
vii.lillii. Niinpii tilljaoston tehtavan on nykyisin 
tulojen subteen valvoa, etta valtionrautateille 
kuuluvat vuokra-, rahtiluotto- ja laskutuksella 
perittavti.t tulot tulevat aikanaan ja taysimiiiiriii-
sina kannetuiksi sekii etta suoritusten viiviistyessii 
kannetaan perittaviiksi maaratty korko. Muiden 
tulojen oikeellisuuden ja tilityksen tarkastus on 
sen sijaan kokonaisuudessaan siirtynyt kotimai-
sen tarkastusjaoston tehtii.viiksi. 
Sen jallceen kun tietokonetoimistossa pidettavii 
elakerekisteri oli kertomusvuoden aikana saatu 
laajennetulcsi kolmen kalenterivuoden palkka-
tietoja kasittavaksi, on valtiokonttorille eliikkei-
den miiaraamistii varten tarvittavien palkkatie-
tojen antamista voitu huomattavasti nopeuttaa. 
Tyoajasta johtuvien erilaisten korvausten ja 
palkkioiden tilaamis- ja kirjaamisjiirjestelman 
uusimiseen on myos tilijaosto ottanut osaa. 
Kertomusvuoden aikana on suoritettu valmis-
telutoita siirryttaessii. vuoden 1970 alusta lukien 
perimiiii.n ammattiyhdistysten yrn. jasenmaksuja 
virkamiehen palkasta uusien mii.iirii.ysten mukai-
sesti. 
Marraskuun 1 paiviista 1969 kii.ytii.ntoon otettu 
liikennepaikkojen uusi tilitys- ja kas ajarjestelma 
on nopeuttanut lmukausitill-ilmoituksen laatimi-
seen tarvittavan kassaraportin valmistelutoitii.. 
Tili- ja tarkastustoimisto on kertomusvuonna 
vahvistettujen ohjeiden mukaisesti tarkastanut 
kuljetus- ym. maksujen maksuunpanon ja tili-
tyksen kotimaisessa ja kansainvalisessa henkilo-
ja tavaraliikenteessa. Tilien perusteella on todettu 
ja tarkastettu yhdysliikenteessa olevien kotimais-
ten liikennelaitosten tulo-osuudet. 
Tarkastukset johtivat seuraaviin toimenpitei-
siin: 
Kotimainen henkiloliikenne ....................... . 
» tavaraliikenne ........................ . 
Kansainviilinen henlnloliikenne .................... . 
tavaraliikenne ..................... . 
Kaluston tarkastuksia on kertomusvuonna 
suoritettu hankintaosastolla seka kaluston hyl-
kaystarkastuksia kaikilla osastoilla. Polttoainei-
den ja muiden tarveaineiden tarkastuksia on 
suoritettu polttoaine- ja puutavaravarastoissa, 
yhdessa pa.avarastossa seka eraissii. liikenne- ja 
ratapiireissa. 
Laskentatoimi 
Vuoden 1969 aikana on jatkettu vuonna 1965 
aloitettua laskentatoimen kehittamista. Kerto-
musvuonna laadittiin tavoitebudjetit eri organi-
saatiotasoille ja -yksikoille ja niiden seuraamiseen 
tarvittavaa eroraportointia taydennettiin. Yhteis-
toiminnassa liikenneosaston kanssa kaynnistettiin 
myyntibudjetointi seka yhteistoiminnassa rata-
osaston kanssa saatettiin tarpeelliset tietokone-
sovellutukset koekiiyttoon. Tililuetteloa tayden-
nettiin eraiden tililuokkien osalta seka kustannus-
paikkajaottelu uusittiin organisaatiouudistuksen 
mukaisesti. 
Suunnittelutyon ohella on kehitetty laskenta-
toimeen liittyvaa koulutusta ja annettu alan 
opetusta rautatieopistossa ja organisaatiopis-
teissii.; eraat suunnittelijat ovat myos osallistu-
neet kouluttajina tyohonsii. liittyviiii.n opetustoi-
mintaan valtiovarainministerion jarjestamilla 
kursseilla. 
Lisii.ksi on osallish1ttu valtionhallinnon lasken-
tatoimen koordinointiryhmien tyohon. 
Rautatietilasto 
Kertomusvuoden aikana on jatkettu rautatie-
tilaston sekii. asiallisen etta muodollisen puolen 
kehittamistyota. 
Julkaisu »Rautatietilasto vuodelta 1967» ilmes-
tyi heinii.kuu sa. J ulkaisusta » Valtionrautateiden 
kuukausikatsaus>> ilmestyivii.t joulukuun 1968-
marras:b.."Uun 1969 kii.sittii.vii.t numerot. Vuoden 
1968 perustilastoista valmistuivat henkiloliikenne-
tilasto heinakuussa ja tavaraliikennetilasto elo-
kuussa. 
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Tilastoinnin asteittaista siirtamista tietokonei-
den avulla tapahtuvaksi jatkettiin edelleen. 
ATK-toiminta 
Kii.ytossa oleviin ATK-sovelletuksiin tehdyista 
muutoksista ja lisayksista voidaan mainita, etta 
valtion tietokonekeskuksen tietokoneella aikai-
semmin hoidetut lisapalkkioiden laskenta ja virka-
miesrekisterin laadinta siirrettiin valtionrautatei-
den omalle tietokoneelle, investointimenojen 
rekisteroinnissa kehitettiin menetelmii., jonka 
avulla kameraalinen tili maaritellaan sisaisen kir-
janpidon tilimerkintojen perusteella, seka etta 
maararaha- ja :b.."UStannustarkkailua varten laadit-
tavaa raportointia on edelleen kehitetty. 
Vuoden aikana on tuotantoajovaiheeseen saatu 
mm. seuraavat uudet sovellutukset: aluevuokrien 
perinta- ja tilitysjarjestelmii., VR:n oman tavaran 
rahdinlaskenta- ja tilitysjii.rjestelmii. seka eraitii. 
asiakaskohtaisia tavaraliikenteen rahditus-, las-
kutus- ja tilastointisovellutuksia. Liikennepaik-
kojen tilitysj.ii.rjestelmii. on kokonaan uudistettu 
ja se perustuu syottotietojen osalta keskusase-
milla nauhanpainokoneiden avulla tuotettavan 
laskukonenauhan optiseen lukuun. Jii.rjestelmii.stii. 
saadaan myos tavaraliikennetilastojen laatimi-
seen tarvittavat tiedot. Uusi jarjestelmii. otetaan 
kii.yttoon vaiheittain ja toteutetaan koko laajuu-
dessaan vuosien 1970-71 kuluessa. Konepajojen 
tyontekijoiden palkanlaskentasovellutus on kii.yn-
nistetty Pasilan konepajan osalta. Jarjestelmii. on 
suunniteltu siten, etta sen avulla saadaan myos 
kustannuslaskennan tarvitsemat tiedot. 
Rautateiden vetovoimatoimikunnan toimeksi-
annosta on tehty toimikunnan laatiman junan 
muodostuksen optimointimallin sovellutus tieto-
koneelle seka suoritettu tarvittavat tietokone-
ajot. Edelleen on junien ajoaikojen ja energia-
kulutuksen selvittamiseksi suoritettu toimikun-
nan maarittelemin perustein tietokoneajoja. Rau-
tatiehallituksen em. toimikunnan mietinnosta 
antamaa lausuntoa valmistelleen tyoryhmii.n tar-
vitsemat tietokonesovellutukset ja -ajot on myos 
tehty tietokonetoimistossa. 
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Rataosaston tavoitebudjetin toteutumisen seu-
raamista varten on laadittu sovellutus, jota on 
kokeiltu Tampereen ratapiirin osalta. Palkka-
kustannusten jakamiseksi eri kayttotarkoituksiin 
nykyista tarkemmin on suunniteltu vuoden 1970 
alusta kayttoon otettavaksi uusi jarjestelma, joka 
perustuu palkansaajien kaikkiin eri t ehtaviin 
kayttamien tyotuntien seka pois aolopaivien 
rekisterointiin . .Jarjestelma tavaraliikenteen junia 
koskevista kaukokirjoitinsanomista syntyvan rei-
kanauhan kayttamiseksi junaliikennetilaston 
syottotietona oli vuoden 1969 paattyessa suun-
nittelu- ja ohjelmointityon alaisena. 
Tietokoneen keskimaarainen kayttoaika toi-
mintavuoden aikana on ollut n. 407 tuntia kuu-
kaudessa. Kasvavasta tietojenkasittelytarpeesta 
johtuen rautatiehallitus on vuoden 1969 aikana 
tilannut seuraavat laajennukset valtionrautatei-
den tietokoneeseen: IBM 1287 optinen lukija 
asennettavaksi vuosien 1969 ja 1970 vaihteessa 
seka k eskusmuistin laajennus 128K:sta 192K:oon, 
toinen rivikirjoitin ohjaimineen, viisi muisti-
modulia kasittava IBM 2314 levymuistilaitteisto 
ja kaksi magneettinauha-asemaa asennettaviksi 
vaiheittain vuoden 1970 ailmna. Vuoden 1969 
aikana on kaytosta poistettu ja luovutettu takai-
s in maahantuojalle IBM 407 tabulaattori, IBM 
083 lajittelija ja IBM 088 kollaattori. 
II. TARIFFIT JA KANSAINVALINEN YHDYSLIIKENNE 
Triffien rakenne ja taso 
Valtionrautateiden tariffeissa ei vuoden aikana 
tapahtunut oleellisia muutoksia. Rautatiehallitus 
teki 28. 5. 1969 kulkulaitosten ja yleisten toiden 
ministeriolle esityksen tariffien korottamisesta 
henkiloliikenteen maksujen osalta l. l. 1970 
lukien kesk.imaarin 5. o % :lla ja l. l. 1971 lukien 
keskimaarin 5. 2 % :lla seka tavaraliikenteen mak-
sujen osalta vuoden 1970 alusta keskimaarin 
9. a % :lla, mutta valtioneuvosto ei esitysta hyvak-
synyt, koska vakauttamissopimuksen yhteydessa 
ei rautatietariffeja katsottu voitavan korottaa. 
Sosiaali- ja terveysministerion hintaosaston 
luvan (n:o 6905691, 10. 7. 1969) perusteella rauta-
tiehallitus maarasi jaahdytyskoneistolla varuste -
tuissa erikoisvaunuissa ku.ljetettavien pakastei-
den kappaletavaralahetysten rahdit 85 % ja 
vaunukuormarahdit 51 % normaalirahteja kal-
liimmiksi. Vahimmat maksut korotettiin kaksin-
kertaisiksi. 
Samanlaisen luvan (n:o 6908034, 29. 9. 1969) 
perusteella maarattiin uusien terasrakenteisten 
makuuval.mujen makuupaikkalipun hinnaksi kah-
den vuoteen osastossa 21 ,00 mk ja kolmen vuo-
teen osastossa 14,00 mk. Vanhoissa vaunuissa 
ovat vastaavat maksut edelleenkin 1 luokassa 
15,00 mk ja 2 hwkassa 10,00 mk. 
Valtioneuvosto jatkoi vuodeksi 1968 kokeilu-
mielessa Valkon satamaan llihetettavalle vienti-
tavaralle myontamaansa rahtitasoitusta vuodek i 
1969 entisin ehdoin (Kulk kirje 2024{720- 68{92). 
Neuvostoliitosta saapuville haapapaperipuille 
valtioneuvosto myonsi (Kulk kirje 2333{720--68) 
saman alennuksen kuin 1968. Erikoisluokan P2 
mukaan lasketuista rahdeista annettiin 10 % :n 
alennus 150 kilometria pitemmilla matkoilla. 
Puunlruoresta kemikaalein ja keinolannoittein 
valmistetulle kuorihumukselle valtioneuvosto 
myonsi vuodeksi 1969 valtionrautateilla 30 % :n 
alennuksen 10. vaunukuormaluokan rahdista 
(Kulk kirje 961{720- 68/300). 
Neuvostoliitosta kauppasopimuksen puitteissa 
saapuvi.lle laudan- ja lankunpatkille valtioneu-
vosto myonsi vuodeksi 1969 yleisen tariffin mu-
kaisista maksuista 10 % :n alennuksen 150 kilo-
metria pitemmilHi matkoilla (Knlk kirje n:o 
2025{720--68) . 
Koululaisille kuukausilipuista myonnetyt alen-
nukset valtioneuvosto paatti korvata valtion-
rautateille vuoclelta 1969 (Kulk kirje 1469/722-
69{5295). 
Valtioneuvosto uuclisti rahtitasoituksia koske-
vat maaraykset 1. 12. 1969 lukien (Kulk kirje 
1994/720- 69, 188/710- 69{6240) . Naiden uusien 
maaraysten mukaiset rahtitasoitukset voidaan 
lahetyspaikkojen ja maarasatamien perusteella 
jakaa kahteen paaryhmaiin, Pohjois-Suomen ja 
Ita-Suomen rahtitasoituksiin. 
Rahtitasoitusten alaiset Pohjois- uomen vienti-
h·-uljetukset suuntautuvat Pohjanlahden ja osit-
tain myos Snomenlahden satamiin. Lahetys-
paikkoina voivat talloin olla K emin, Kemijarven, 
Rovaniemen, Tornion, Oulun, Raahen, Ylivies-
kan, Kokkolan ja Pietarsaaren liikennealueilla 
olevat liikennepaikat. Miiiirasatamat on puoles-
taan ryhmitelty siten, etta satamaryhmina ovat: 
a) Ykspihlaja ja Leppaluoto, b) Kaskinen ja 
Vaskiluoto, c) Mantyluoto ja Rauma seka 
d) TLuku, Naantali, Hanko, Helsinki , Valko, 
Kotka, Hamina ja Hillo. Rahtitasoitusrahti on 
kuhunkin satamaryhmaan lahetettaessa todelli-
sesta valimatkasta riippumatta samasta tava-
rasta markkamaaraisesti saman suuruinen, mutta 
sita korkeampi, mita kauempana olevan satama-
ryhman satamaan tavara lahetetaan. Rahtierot 
eri satamaryhmien rahtien kesken ovat 10-20 
%:n suuruusluokkaa. Kolman ensiksi mainitun 
satamaryhman osalta rahtitasoitus on voimassa 
vuosittain l. l.- 30. 4. ja neljannen satama-
ryhman osalta l. 2.-31. 3. valisen ajan. 
Toisen rabtitasoitusten paaryhman muodosta-
vat Ita-Suomen vientikuljetukset Suomenlahden 
satamiin. Lahetyspaikkoina voivat talloin olla 
Kajaanin, Kontiomaen, Iisalmen, Kuopion, Sa-
vonlinnan, Joensuun ja Lieksan llikennealueilla 
olevat llikennepaikat. Maarasatamat on talloin 
ryhmitelty kabteen satamaryhmaan: a) Hamina, 
Hillo, Kotka ja Valko seka b) Helsinki, Hanko, 
Turku ja Naantali. Tassakin tapauksessa rahti 
on saman satamaryhman kaikkiin satamiin 
samasta tavarasta saman suuruinen ja siis vali-
matkasta riippumaton, mutta rahdit ovat ensiksi 
mainitun satamaryhman satamiin noin 10 % 
balvemmat kuin jiilkimmaisen satamaryhman 
satamiin lahetettaessa. Rahtitasoitus on voimassa 
kummankin satamaryhman osalta 1. 12.-30. 4. 
valisen ajan. 
Itii-Suomen teollisuuden eraille kuljetuksille 
(vanerituotteille seka lastu-, rima- ja kuitulevyil-
le) myi:innetaan alennuksia myi:is avoveden 
aikana Valkon, Helsingin, Hangon, Turun ja 
Naantalin satamiin lahetettaessa. Naista lahetyk-
sista peritaan sama rabti kuin niista perittaisiin 
Hillon satamaan lahetettaessa. Labetyspaikkoina 
voivat talloin olla edella mainitut Ita-Suomen 
llikennealueiden liikennepaikat l. 5.-30. 11. vali-
sena aikana ja lisaksi kautta vuoden J yvaskylan, 
A.anekosken, Pieksamaen, Varkauden, Mikkelin 
ja Lahden liikennealueiden liikennepaikat. Tama 
rahtitasoitus myonnetaan kautta vuoden kaikilta 
mainituilta liikennepaikoilta seka lisaksi Lap-
peenrannan ja Imatran llikennealueiden liikenne-
paikoilta myi:is Hangon satamaan lahetettavalle 
paperille, kartongille ja pahville. 
4 144.65-70 
Kansainvalinen yhdysliikenne 
a) Tavamliikenne 
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Kansainvalisen tavaraliikennesopimuksen ( CIM) 
ns. nopeutetulla tarkistusmenettelylla tehdyt 
muutokset tulivat voimaan l. l. 1969. Muutokset 
koskivat paaasiassa kansainvalisen rabtikirjan 
mallia ja sallittuja frankolausekkeita. Rahtikirjan 
muuttumisen johdosta on myi:is kansainvalinen 
tulli-ilmoitus (TIF) uusittu ja otettu kayttoon 
vuoden aikana. 
Saksan-Pohjoismaiden tavaratariffia (NOR-
DEG) on l. 4. l969lukien voitu soveltaa Suomen 
seka Lansi- ja Ita-Saksan valisessa liikenteessa, 
senjalkeen kun Suomea koskevat rabditus- ym. 
maaraykset on lisii.tty tariffiin erityisena llitteena 
C. Tariffi tullaan myi:ihemmin kokonaan uusi-
maan. 
Iti.iisessa yhdysliikenteessii. pidettiin buhti-
kuu sa erityinen neuvottelukokous, jossa kii.sitel-
tiin lahinna liikennettii. Japanin kanssa sekii. Suo-
men kautta tapabtuvaa SNT -Liiton ja Ruotsin 
valista liikennetta. Kummassakin asiassa vaadi-
taan viela lisaselvityksia. Lokakuussa pidetyssa 
rajasekakomitean kokouksessa oli esilla kiito-
tavarakuljetusten kehittaminen sallimalla lahe-
tykset tariffissa mainitsemattomille asemille Neu-
vostollitossa, Imatrankosken kautta tapabtuvan 
liikenteen lisaaminen (polttooljy) ja venalaisten 
vaunujen vastaanottoon liittyviii. kysymyksia. 
b) H enkiloliikenne 
Pohjoismaiden rautateiden tyi:iryhmii kansain-
valisen henkiloliikenteen tietokonekii.sittelya var-
ten (NIDB-P) on parin vuoden valmistelun jii.l-
keen saanut valmiiksi varsinaisen systeemiselos-
tuksen (ADB-system for internationell person· 
trafik - Kravspecifikation) ja esittanyt sen osal-
lisille hallinnoille. Tarkoituksena on suorittaa 
tietokoneella tariffitaulukoiden laskenta ja laa-
dinta, tilityksen tarkastus ja jakotoimitukset 
sekii. lisaksi tilastointi. Asian kehittely jatkuu 
edelleen. 
TCV-tariffiin liittyen on julkaistu ohjeet VR:n 
65-korttien myyntiii. varten muissa Pohjoismaissa. 
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III. LIIKENNE JA KULJETUSKALUSTO 
Liikenn e paikat ja yleiset 
liikennemaiiriiykset 
Piirihallinnossa lakkautettiin Turun liikenne-
piiri 1. 3. 1969. Samanaikaisesti lisattiin liikenne-
alueiden lukumaara entisesta 30:sta 42:een seka 
maarattiin kullekin tallaiselle alueelle keskus-
asema. Niinikaan liikennepaikat jaettiin tassii 
yhteydessii laatunsa perusteella kahteen ryhmiiiin: 
miehitetyt liikennepaikat, joita ovat keskus-
asemat ja asemat sekii miehittamiittomiit lii-
kennepaikat, joita ovat vaihteet ja seisakkeet. 
Toimintavuoden aikana tapahtui liikennepaik-
kojen laadussa ja lukumaiirassii liikenteen vaih-
telusta johtuen seuraavat muutokset: 34 asemaa 
alennettiin vaihteiksi ja 6 asemaa seisakkeiksi 
seka 2 asemaa muutettiin toimistoiksi. Lisiiksi 
muutettiin 2 vaihdetta seisakkeiksi. 
Liikennepaikkoja lakkautettiin 47, joista vaih-
teita 4 ja seisakkeita 43. 
Konepiirit ja liikennepiirit yhdistettiin uusiksi 
liikennepiireiksi 1. 4. 1969 lukien. 
Liikennesiiiinti:ii:in, Asema- ja junapalvelus-
siiiintoon, Tavaran kuormausmiiiiriiyksiin sekii 
Kansainviilisiin kuormausmiiiiriiyksiin (RIV:n lii-
te II) tehtiin eriniiisia muutoksia ja lisiiyksiii seka 
annettiin tulkintoja. 
Maiirayksistii vaarallisten aineiden kuljettami-
sesta julkaistiin uusittu painos, joka tuli voimaan 
1. 6. 1969 lukien. 
Teollisuusraiteistojen liikenni:iimista koskevia 
liikennennoimismiiarayksia ja liikennoimissopi-
muksia sekii ratapihojen liikennoimissaantoja 
laadittiin, uusittiin ja kehitettiin. Viikkovaroitus-
ilmoitusta kehitettiin edelleen. Valmisteltiin ja 
painatettiin junaturvallisuussaantoon lisalehti 16. 
Kertomusvuoden aikana valmistuivat toimi-
kuntien laatimat ehdotukset junaturvallisuus-
saiinni:iksi (Jt), junaturvallisuussiiiinni:in sovelta-
misohjeiksi (Jto) ja junaturvallisuussiiiintoi:in liit-
tyviksi teknillisiksi maiiriiyksiksi ja ohjeiksi (Jtt). 
Asianomaisten lausuntojen perusteella valmistel-
tiin em. siiiinti:iehdotuksiin esitettyja muutoksia 
ja lisiiyksiii. Rautatiehallitus vahvisti junatur-
vallisuussaanni:in 3. 5. 69 ja liikenneosaston joh-
taja junaturvallisuussii.tinni:in soveltamisohjeet 
14. 5. 69 seka junaturvallisuussaiinti:ii:in liittyvat 
telrnilliset miiaraykset ja ohjeet 4. 7. 69. Em. 
saannot painatettiin ja otettiin kaytti:ii:in 1. 12. 
69 lukien. Uusien mii.ariiysten mukaisten liikenne-
paikan turvallisuusmaiiriiysten teko-ohjeet laadit-
tiin koko rataverkkoa varten ja annettiin kaikkien 
keskusasemien paiillikoille, joita lisiiksi ohjattiin 
turvallisuusmaaraysten laatimisessa kaymiilla 
kaikilla keskusasemilla. Laadittiin ohjeet koko 
rataverkon kiisittavan junaohjauksen jarjestami-
seksi. Junaohjaus otettiin kiiytti:ii:in 1. 12. 69. 
Vuoden 1968 aineistosta laadittiin ja painatet-
tiin onnettomuus- ja vauriotilasto. 
Markkinointi 
Kertomusvuoden aikana kirjattiin markki-
nointitoimistossa tavaraliikennettii koskevia eri-
laisia rahtisopimuksia ja -piiiitoksia seuraavasti: 
vuosirahtisopimuksia . . . . . . . . . . . . . . . 202 
muita rahtisopimuksia ja -paiiti:iksia . . 581 
kuljetus- ja rahtitarjouksia sekii rahti 
sopimuksiin liittyvia muita kirjelmia 504 
yhteensa l 287 
saapuvia rahtisopimuksiin liittyvia kir-
jelmia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 209 
Kertomusvuoden aikana lisiiiintyiviit huomat-
tavasti asiakkaiden puolelta tapahtuvat kirjallis-
ten kuljetustarjousten pyynni:it seka markki-
nointitoimiston aloitteesta tehdyt kuljetustar-
joukset uuden liikenteen hankinnan yhteydessa. 
M a1·kkinointitoiminnan tehostaminen 
Kertomusvuoden aikana perustettiin kabdelle-
kymmenelle suurimmalle keskusasemalle apulais-
liikenneasiamiehen virka. Tiillii tavoin tehostui 
myyntitoiminta tuntuvasti, josta jo on ollut niiky-
via tuloksia. 
Puunjalostusteollisuuden kuljetustoiminnasta 
vastaaville henkiloille jiirjestettiin kabdet neu-
vottelupaivat VR Retkeilymajalla Vuokatissa. 
Ensimmaisilla kasiteltiin lahinnii vientikuljetul~­
sia ja toisilla puutavaran kuljetuskysymyksiii. 
Vaunukobtaisen tuottavuuden lisii.amiseen py-
rittiin jarjestelmiillisesti kertomusvuoden aikana. 
Tavoitteiksi otettiin sahatavaran ja erilaisten 
levytuotteiden (vanerin, lastu- ja kuitulevyjen) 
kuorman lisiiaminen vaunua kohti. Tiibii.n pii.iis-
tiin muuttamalla kuormausmiiiiriiyksia sopimus-
teitse erikseen sovituissa tapauksissa siten, etta 
avovaunuista poistettiin piiiidyt ja kuorman sal-
littiin miiiiriityin ehdoin ulottua vaunun lattia-
pituuden yli . Tiillii tavoin voitiin parhaissa 
tapauksissa kaksinkertaistaa vaunuun kuormattu 
tavaramaara, jolloin rautatien saama rahtitulo 
vaunua kohti kasvoi vaikkakin asiakkaalle myon-
nettiin hyvitysta uuden kuormaustavan mahdol-
lisista lisakustannuksista. Pyrkimysta jatketaan 
edelleen. 
Kertomusvuoden aikana oli rautateitse kulje-
tettu kaupallisen liikenteen tavaramaara kaik-
kiaan 22.4 milj. tonnia ollen kasvu n. 4.5 %-
Rahti tonnikilometria kohti pysyi samana, mutta 
tavaraliikenteen kokonaistulot kasvo.ivat n. 9 %-
Tuloien kehityksen seuraaminen 
Kertomusvuoden alusta aloitettiin liikenne-
paikkakohtainen tulojen kehityksen seuraam.i-
nen, joka tapahtuu kuukausittain. Tarkkailun 
alaisena ovat lahtevan tavaraliikenteen maarat 
ja rahdit (tuloutus). Muutoksien tapahtuessa voi-
daan nyt heti selvittaa, m.ista mahdollinen tulo-
jen aleneminen johtuu ja ryhtya sellaisiin markki-
nointitoimenpiteisiin, joita tilanne vaatii. 
Niinikaan ryhdyttiin markkinointitoim.istossa 
seuraamaan ennakolta kaikkia liikenteen kasvuun 
vaikuttavia tekijoita ja uusia teollisuuden inves-
tointisuunnitelm.ia. Naiden perusteella voidaan jo 
ennakolta suorittaa uusille kuljetustehtaville 
rautatien taholta kuljetus- ja hintaehdotuksia ja 
vaikuttaa myos laitosten kuljetusjarjestelyihin 
liittyviin olosuhteisiin. Nain kerattavan tieto-
aineiston perusteella laadittiin myos PTS-suun-
nitelman edellyttamat tulojen ennakkoarvioinnit 
ja annettiin liikennepiireille seuraavan vuoden 
budjetin laatim.ista varten tarvittavat ennakko-
tiedot tulojen muodostuksesta. 
Rahtisopimukset 
Kertomusvuoden aikana muutettiin entiset 
kokonaisrahtisopimukset kolmea lukmmotta-
matta vuosirahtisopimuksiksi, joista 10 tehtiin 
olemaan voimassa toistaiseksi erikseen maaratyin 
irtisanom.isajoin. Vuosirahtisopimuksista voitiin 
kertomusvuoden aikana poistaa kaikki yksikko-
rahtisopimukset, mika merkitsi tuoton lisaysta 
rautateille. 
M arkkinatutkirnus 
Vuonna 1968 aloitettu rnarkkinatutkimus val-
rnistui kertomusvuoden aikana. Tutkimus koh-
distui 82 tuoteryhmaan, 88 teollisuudenhaaraan 
ja n. 1 600 teollisuuslaitokseen, joiden kokonais-
kuljetusrnaara oli n. 71 milj. tonnia, rnista rauta-
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teiden osuus olin. 19 milj. tonnia. Kun tutkimuk-
sen rnukaan tasta maarasta n. 32 m.ilj. tonnia 
nayttaisi olevan mahdollista kuljettaa myos 
rautateitse, ryhdyttiin tutkirnuksen antam.ien 
viitteiden perusteella perusteellisesti suoritta-
maan yksityiskohtaista selvitysta rautatiekulje-
tusten lisaamiseksi. Kertomusvuoden aikana voi-
tiin jo havaita, etta kuljetusmuodon ratkaisuun 
vaikuttaa rnonia sellaisia tekijoita, jotka rajoit-
tavat kuljetusten siirtymista rautatielle ja jotka 
edellyttavat monia uusia toimenpiteita ennen-
kuin siirtyminen on mahdollista. 
Asiakaskohtaista markkinatutkimusta jatke-
taan edelleen ja se tulee olemaan pysyvaisesti 
markkinointiohjelmassa. 
Vaunukuormien koti·inkuljetus 
Kertomusvuoden aikana kuljetettiin kaikkiaan 
11 743 vaunukuormaa edelleen autoilla vastaan-
ottajalle eli 9 163 vaunukuormaa enemman kuin 
edellisena vuotena. 
Uusia myyntikohteita 
Autojen kuljetussopimusten tekemisessa paas-
tiin hyvaan vauhtiin autojen kuljetukseen tarkoi-
tetun vaunuston lisaantyessa. Niinpa kertomus-
vuoden aikana kuljetettiin uusia autoja kaikkiaan 
13 854 kpl, mika on noin puolet kuljetuspoten-
tiaalista. llmeiselta nayttaa, etta autojen kulje-
tusmaaraa voidaan viela lisata. 
Rakennuselementtien muodostaessa nykyisin 
huomattavan kuljetuskohteen kehitettiin kerto-
musvuoden aikana naiden kuljetusmenetelm.ia. 
Erikoisen vaunuun sijoitettm lruljetustelineen 
kaytto ja nosturiverkoston laajentuminen vai-
kuttivat osaltaan siihen, etta kertornusvuoden 
aikana voitiin saada kuljetettavaksi jon. 6 000 tn. 
Konteinerien kuljetukseen kiinnitettiin myos 
huomiota ja pyrittiin etsimaan jarjestelmaa, jolla 
naiden kuljettaminen rautateitse voitaisiin saada 
taloudellisesti m.ielekkaaksi. Toirnenpiteet olivat 
viela vuoden vaihteessa kesken, mutta silti ker-
tornusvuoden aikana kuljetettiin kaikkiaan n. 
2 570 konteineria. Naiden kuljetusosuus tulee 
vastaisuudessa lisiiantymaan jo tehtyjen ratkai-
sujen johdosta. 
Puutava1·ankuljetukset 
Ptmtavaran kuljetus lisaantyi kertomusvuon-
na 3. s %. Kun kotimaisen puutavaran hakkuu-
miiiiran lisays oli kuitenkin suurempi, sai auto-
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liikenne lisayksesta suuremman osuudon. Eniten 
lisaantyivat tukkien ja hakkeiden kuljetuk et, 
edellinen 10.6 % ja jii.lki=ainen 13.1 %· Saha-
tavaran kuljetus lisaantyi 7. s %. Nostureilla 
1.."Uormattujen osuus pinotavarasta oli 60. 4 % ja 
tukeista 63. o %· 
Tukkien ja pinotavaran osalta pyrittiin sellai-
seen rahditusmenettelyyn, etta tavaran maaran 
kasvaessa myonnetaan maaratyt rajat saavutet-
taessa vaunua kohti yksikkorahdista piema 
alennuksia, mika osaltaan kiihoitti lisaamaan 
vaunukobtaista kuormaa. Kertomusvuoden aika-
na olikin tavoitteena pyrkimys lisata vaunukoh-
taisia kuormia. Tata menetelmaa tullaan edelleen 
jatkamaan. 
Kansainvalinen tava1·aliikenne 
Lantisessa tavarayhdysliikenteessa Naantalin 
- Tukholman lauttalinjan kautta kuljetettiin 
· tavaraa kertomusvuoden aikana yhteensa 122 940 
tonnia. Vastaava maara vuonna 1968 oli 70 412 
tonnia, joten liikenteen kasvu oli 74.6 %-
Vastaavat luvut liikenteessa Tornion- Haapa-
rannan kautta ovat 221 931 tonnia vuonna 1969 
ja 196 896 tonnia vuonna 1968, mika merkitsee 
kokonaisliikenteen kasvua 12.7 prosentilla. 
Liikenteen voimakkaaseen kasvutm vaikutti-
vat edullisesti suhdannekehityksen ohella Poh-
joismaiden rautateiden yhteiset markkinointi-
toimenpiteet, jotka saatiin kayntiin vuoden 1967 
lopulla. Taman lisaksi paiistiin kertomusvuoden 
aikana yhteistoimintaan markkinoinnissa myos 
Lansi- ja Ita-Saksan seka Ranskan rautateiden 
kanssa. Markkinointimahdollisuudet olisivat edel-
lyttaneet tapahttmutta voimakkaampaakin lii-
kenteen kasvua, mutta lauttalinjan rajoitettu 
kapasiteetti seka riittiimaton siirtokuormauksen · 
lapaisykyky pohjoisrajan aselnilla ja H.uotsissa 
esiintynyt vaikea vaunupula olivat suuremman 
lisayksen esteena. 
H enkilOliikenne 
Kotimaan matkailtm edistamiseksi oli VR jat-
kuvassa yhteistoiminnassa Finnair Oy:n, linja-
autoliikennoitsijoiden ja Matkustajalaivayhdis-
tyksen kans. a. Yhteistyolla pyrittiin lisiiiimiian 
matkailua ei ainoastaan kesamatkailukausina, 
vaan myos syksylla, talvella ja kevaalla. Tata 
tarkoitusta varten on rom. vahvistettu matkailu-
lippujen hinnat vuodeksi kerrallaa.n, all~aen 1. 4. 
ja paattyen 31. 3. Matkailulippujen nettotuotto 
oli v. 1969 n. 604 000 mk. 
H nkilOautoja valitettiin rautatien asiakkaille 
rautatieliikennepaikoilta yhteensa 127 autoa. 
Henkiloautojen kuljettaminen pikajunissa. saa-
vutti jatkuvasti kasvavaa suosiota. Helsinki-
Kemi kuljetettiin 650 autoa ja Kelni-Hel inki 
392 a.utoa. Helsinki-Rovaniemi oli vastaava 
lukumaara 230 autoa ja Rovaniemi- Helsinki 
152 autoa. Kuljetus Helsinki- Kelni- Helsinki 
tapabtui joka paiva ja Helsink.i-Rovaniemi-
Helsinki kolme kertaa viikossa. 
Virkavaunuja, joita luovutettiin yleiseen liiken-
teeseen, myytiin 37 erilaiselle tilausmatkalle. 
Ylimii.araisia henkilojunia yksityisia tilaus-
matkoja varten myytiin yhteensa viisi. 
Pii.akaupunkilippujen myynnin kasvu edelli-
seen vuoteen verrattuna oli 8 010 markkaa ja 
yleislippujen vastaavasti 9 000 markkaa. Naiden 
lippulajien myynnin lisii.amiseksi suoritettiin 
myyntikampanja vuoden 1968-1969 vaihteessa. 
65-kortteja myytiin 82 048 kpl ja haapareille 
tarkoitettuja matkailulippuja 48 kpl. 
Kertomusvuoden aikana jarjestettiin kouluissa, 
teollisuuslaitoksissa ja matkatoimi toissa opetus-
ja tiedotustilaisuuksia kotimaan rautatiematkai-
lun lisii.amiseksi. Osallistuttiin myos omalla 
rautatien opetus- ja matkailuohjehnalla Suomen 
Matkatoimistoyhdistyksen jarjestamiiJle matka-
toimistovirkailijoiden koulutuskur sille. 
J{ oulutustoiminta 
Koulutustoiminnassa kiinnitettiin huomiota 
erityisesti uuden myyntihenki!Okunnan koulu-
tukseen. Uuusille apulaisliikenneasiamihille jar-
jestettiin Helsingissa viikon kestava kurs i 2. 6. 
-6. 6. valisena aikana. Koulutuksessa aihepiirina 
olivat eri tuoteryhmien ja palvelumuotojen 
myynt.itoiminta, markkinatutkimus, hinnoittelu, 
kustannuslaskenta ja budjetointi. Myos liikenne-
asiamiehet ottivat osaa kurssin yleiskeskusteluun. 
Li.ikenneasiamiehille jarjestettiin koulutusta 
myos erillisten neuvottelupaivien muodossa . 
Mainonta 
Kertomusvuoden aikana oli mainonnan paino-
piste tavaraliikenteessa. Kaupan ja teollisuuden 
eri kohderyhmiin suunnattiin tutkittuja mainos-
iskuja joko kampanjoiden tai erillisten rajoitet-
tujen tavoitteiden maarittelemin toimenpitein . 
Mekaanisessa toteutuksessa ei ollut olennaisia 
eroja edelliseen vuoteen verrattuna. Iniormaatio 
pyrittiin pitamaan seka tarkoin asiallisena etta 
rautatielaitoksen uusia virta.uksia selvittelevanao 
Tama toteutettiin ilmoituksin, painotuottein seka 
osallistumalla messuihino 
Henkiloliikenne karsi enemman kuin tavara-
liikenne olennaisesti supistetuista puitteistao Kui-
tenkin pyrittiin tarkalla mediavalineitten valin-
nalla saamaan suurin byoty ja peitto kaytetta-
vissa olevien varojen puitteissao Henkiloliiken-
teen mainostamisessa kaytettiin sanoma- ja 
aikal{auslohtia, painotuotteita seka yhteistoimin-
nassa SJ:n ja Ruotsinlaivojen kanssa televisiotao 
Aikataulut ja junien kulku 
Vuoden alkupuolella toukokuun 31 paivaan 
saakka oli voimassa aikataulu 1350 iihen tehtiin 
kuitenkin eraita muutoksiao Tammikuun 26 pai-
viina alettiin sabkojunaliikenne rataosalla Hel-
sinki-Kirkkonummi, jolloin junavuoroja lisattiin 
ja kulkuaikoja supistettiin sabkojunien osaltao 
Osa vuoroista boidettiin entia en tapaan veturi-
ja kio koautokalustollao 
Muut tana aikana suoritetut aikataulumuutok-
set ja -lisaykset koskivat henkiloliikenteen osalta 
piiii iais- ja helluntailiikenteen jarjestelyi:i. ja 
tavaraliikenteen osalta piiiiasiassa pobjoisten 
satamien sulkemisesta johtuneita liikenteen vaa-
timia muutoksiao 
Aikataulu 136 otettiin kayttoon kesakuun 1 
pa1vanao Siinii pysytettiin kaukojunaliikenne 
suunnilleen entisellaano Mainittakoon kuitenkin, 
etta rataosalla Helsinki-Riihimaki suoritettujen 
perusparannustoiden vuoksi kiito- ja pikajunien 
aikatauluja hidastettiin tiilla valilla --10 mi-
nuuttiao 
Paikalli luontoi ia henkilojunia lakkautettiin 
eri rataosilla, Hel ingin Hi,hialuetta hllmtmotta-
matta, yhteensa no 4 500 junakilometria paiviia 
kohti. 
Vuoden loppupuolella julkai tiin 11 aikataulu-
Ynunukuormnt 
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lisaysta, jotka koskivat henkiloliikenteen osalta 
juhannus-, pyhainpaivan ja joululiikenteen jar-
jestelya ja tavaraliikenteen osalta lah ~.na niita 
jarjestelyja, jotka aiheutuivat uuden junaturval-
lisuussiiannon voimaan tulosta ja linja-asemien 
miehityksen muutoksistao 
J unien kulkmm aiheuttivat ratatyot ajoittaisia 
hairioita varsinkin rataosalla Helsinki-Riihi-
maki, jossa radan perusparannus-, kiskovaihto- ja 
sahkoistamistyot pyrittiin suorittamaan nopeasti 
ja useilla paikoin samanaikaisesti. 
Kotimainen tavaraliikenne 
Vahvistetun taloussuunnitelman mukaisesti py-
rittiin kaupallisessa tavaraliikenteessa kertomus-
vuoden aikana keskittymaan erityisesti suurissa 
erissa tapahtuvien pitkiin matkan 1..-uljetusten 
hoitamiseeno 
Liikenteen maiirassa tapa.btuneen kasvtm seu-
rauksena voitiin tavarajunien junapaino osittain 
kohottaa kuormasuunnassa 1 300 tonnista 
1 500 tonniin niilla rataosilla, joilla tarkoitukseen 
soveltuvaa vetokalustoa oli kaytettavissiio 
Samoin voitiin asiakaskohtaisten ja kiinteisiin 
aikatauluibin sidottujen, teollisuuden raaka-
aineita sekii vientituotteita kuljettavien pendeli-
junien miiiiraa lisiitii jonkinverrano 
Edelleen pyrittiin liikennetutkimuksiin poh-
jautuen kehittiimaan paiijiirjestelyratapihojen 
toimintaa tavoitteina ratapihojen suorituskyvyn 
lisaiirninen, oikea ja tarkoituksenmukainen junan-
muodostu ekii vaunuston kiertonopeuden ko-
hottamineno 
Vaunupulaa ei kertomusvuoden aikana esiin-
tynyt, mutta kylliikin kasvaneesta kysynnasta 
johtunutta ajoittaista. kireytta lahinnii rataver-
kon ita- ja pobjoisosissao 
Kaupallisen liikenteen tyomaara vo 1969 ilme-
nee seuraavasta asetelmasta (luvttt vaunumiiariii): 
Kuormattu Vaho tai lisiiys 
vaunuja 0 oO 1969 1968 
Kasvi- ja eliiintuotteet 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 o o 0 43 024 41 113 + 1 911 + 407 
Kivennaio tuotteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 394 206 852 +22 542 + 100 9 
+ 9 120 + 2o6 
+ 3 897 + 1.5 
Puut ja puuteokset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . o o 0 358 637 340 517 
Paperiteollisuustavarat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 263 685 259 788 
Metalliteollisuustavarat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 67 882 54 578 + 13 304 +24o4 
Koneet ja laitteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 964 23 333 + 6 631 +28o4 
Kemian teollisuuden tuotto 0 0 0 0 0 0 . 0 . 0 0 0 0 0 o 91 938 87 959 + 3 070 + 40 5 
Muut 0 . 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 67 609 69 029 - 1420 2o1 
-----------------------------------------------
Yhtcensii 1 152 133 1 092 169 
313 320 
+59 964 + 505 
Ka.ppaletavara 
Yhto kaupallista tavaraa . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o o o o o o 
Naista. vientitavaraa 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 
t11ontitaNaraa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 o o 
318 385 
l 470 518 
374 734 
101 116 
1 405 489 
351 074 
93 556 
+ 5 065 _j_ 1.6 
+65 029 + 40 6 
+23 660 + 6o7 
+ 7 560 + 8o1 
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Kaikkiaan kuormattiin v. I969 aikana I 495 965 
vaunua eli 3. 8% enemman kuin edellisen vuoden 
aikana. 
Liikenteen mii.arassa tapahtuneesta noususta 
huolimatta vahenivat normaalilla vetokalustolla 
suoritetun vaihtopalvelun tunnit edelliseen vuo-
teen verrattuna 4. 1 %:lla eli 548 892 tuntiin ja 
jarjestelyjunatunnit 25. o %:lla eli 49 251 ttmtiin. 
Raidetraktoritunnit sensijaan nousivat I2. 8 
%:lla eli 115 600 tuntiin, mika johtui kevyen 
vaihtotyokaluston maarallise ta lisaantymisesta. 
Liikenteeseen asetettiin kertomusvuoden aikana 
mm. 15 uutta vaihtotyorata-autoa. 
Pukkinostureita oli rataverkon eri puolilla kay-
tossa v. 1969 lopussa kaikkiaan 49 kpl. Lisays 
vuoden aikana oli 5 nosturia. Nailla kuormattiin 
kaikkiaan I38 784 vaunuarvoa eli I2. 2 % enem-
man kuin edellisen vuoden aikana. 
Mobiilinostureita oli vuoden paattyessa kay-
tossa 20 kpl. Niillti. kii.siteltiin erilaisia tavaroita 
kaikkiaan 245 I73 tonnia eli 22. 6 % ene=an 
kuin vuotta aikaisemmin. 
Avokuormalavojen nettolisii.ys oli vuoden 1969 
aikana 62 300 kpl. Niiden kokonaiemi:iara oli siten 
vuoden lopussa 473 800 kpl, joista asiakkaille oli 
vuokrattuna yhteensa 443 321 kpl. Vuokratuloja 
avolavoista kertyi 2 063 905 mk. 
Hakkilavojen luktunii.ara oli vuoden lopussa 
32 284 kpl, lisays edelliseen vuoteen verrattuna 
2 514 kpl. Niista oli asiakkaille vuokratttma 
13 59 I h-pl vastaten 277 285 mk:n vuokramaarii.a. 
Kappaletavaran kii.sittelyvalineita oli kerto-
musvuoden pii.ii.ttyessa kaytossa seuraavasti: 
Haarukkatrukkeja 
Haarukkavaunuja 
Laituritraktoreita 
263 kpl, nettolisays 26 kpl 
1 092 >) 78 >) 
120 )) ' 5 >) 
Kansainvalinen tavarayhdys-
liikenne 
I tiiinen liikenne 
V. 1969 lahetettiin Suomesta Neuvostoliittoon 
ja sen kautta kolmansiin maihin vienti-, transito-
ja muita kuormia kaikkiaan 47 155 vaunuarvoa 
eli 16.2 % ene=an kuin edellisena vuonna. 
Taman lisaksi toimitettiin Neuvostoliittoon 
Ruotsista ja muista 1ansimaista saapuneita tran-
sitokuormia yhteensa I 717 vaunuarvoa (ed. v. 
553). 
Kuljetetun tavaran tonnimaara lisaantyi I9. 4% 
edelliseen vuoteen verrattuna ja oli se 560 000 t. 
Tii.rkeimmat vientitavarat olivat erilaiset paperi-
ja kartonkituotteet seka koneet ja 1aitt t. 
V. 1969 saapui Suomeen tuontitavaraa Neu-
vostoliitosta 3 110 400 tonnia eli I59 042 vaunu-
arvoa. Tavarami:i.i:i.rissii. laskettuna vah ni tuonti 
rautateitse 7. s % ja vaunuarvoissa laskettuna 
7 % · Eniten tuotiin paperipuuta seka erilaisia 
kivennaistuotteita. Keskimaii.rainen vaunujen 
vaihto kaikkien raja-asemien kautta oli yhteensa 
n. 490 vaunua pii.iviissa ktunpaankin suuntaan. 
Vainikkalan kautta kulki liikente ta edelleen 
valtaosa eli 78 %, Imatrankosken kautta I7 '}0 
ja Niiralan ka.utta 5 %- Hakkeen noutokuljetuk-
siin kaytettiin v. I969 yhteensa 1 067 suomalaista 
va.unua. 
Liintinen liikenne 
J unalauttaliikenne N aantali- Tukholma: 
V. 1969 tuli junalautta s fs Starken tila.lle m fs 
Drottningen alkaen 4. 3. Samalla li ilii.ntyivii..t 
kulkuvuorot viidesta viikkovuorosta jokapaivai-
siksi. 
Viennin osalta on liikenne vastannut lautan 
kapasiteettia vaunuissa laskettuna. Vuoden I969 
aikana lahetettiin junalautalla 5 734 vaunua eli 
78 300 tonnia. Vienti kasitti paii..osiltaan pahvi- ja 
paperitavaraa, puutavaraa, lasia, metallia, ko-
neita ja elintavikkeita. Transitona Neuvostolii-
tosta oli I 050 tonnia edellamainitusta tavara-
maarii.sta. Trailereita kuljetettiin 30 kpl. 
Tuonti kii..sitti 4 124 kuomattua vaunua eli 
44 300 tonnia tavaraa. Tuonti oli pii.ii.osiltaan 
pahvi- ja paperitavaraa, rautaa ja teriista, ko-
neita, mineraaleja, kemiallisia tuotteita ja elin-
tarvikkeita. Transitona Neuvostoliittoon oli 
12 I30 tonnia edellii.mainitusta tavaramii.ii..rastii.. 
Tornion-Haaparannan liikenne: 
Taman rajakohdan kautta lahetettiin v. 1969 
kaikkiaan I1 235 vaunu.kuormaa tavaraa eli 
I69 850 tonnia, mista sabatavaraa oli 141 300 
tonnia. Muut paaasiallisimmat vientiartikkelit 
olivat paperitavara, erilaiset metallit, lasitavara, 
kemialliset tuotteet, koneet ja elintarvikkeet. 
Edelliseen vuoteen verrattuna oli lisays 22 %-
Saapuvien vaunu.kuormien lukumaara oli 2 732 
eli 52 IOO tonnia, mista paaosan muodostivat 
erilaiset metallit, kemialliset tuutteet, konetavara 
ja mineraalituotteet . Edellise n vuoteen ven·at-
ttma oli vahennysta 10 % -
Autoliikenne 
Liikenneosaston autoliikenteessa toimeenpan-
tiin kertomusvuoden aikana seuraa.vat liikenteen-
hoidolliset muutokset: 
Linja-autoliikenne Vilppula-Mantta.-J uholaf 
Kuntainliiton sairaala ja Vilppula.-Kolho lin-
joilla lakkautettiin L 10. 1969 1ukien. 
Kotiinkuljetustoiminnan hoitaminen siirrettiin 
aarijti.rvella 3. 10. 1969 1ukien autoliikennoitsija 
Unto Kuparin seka Vilppulassa ja Mantiissa 
l. 11. 1969 lukien Oy Pohjolan Liikenne Ab:n 
tehtavaksi. 
Jake1ulinjaliikennetta supistettiin Iybentamalla 
Jyvaskylii-Keuruu linjan liikennoiminen 1. 6. 
1969lukien linjaosuudelle J yviisky18.-Petajavesi. 
Tavaralinja Saarijarvi-Karstula siirrettiin 
3. 10. 1969 1ukien autoliikennoitsija Unto Kupa-
rin hoidettavaksi. 
Edella mainitut muutokset huomioon ottaen 
liikenneosaston omaan autoliikenteeseen sisaltyi 
toimintavuoden 1opussa kaikkiaan 10 henkilo-
linjaa yhteispituudelta.an 233 km, 16 ta.varalinjaa 
1 653 km, 55 ja.kelulinjaa 3 020 km seka 40 kotiin-
kuljetukselle ava.t ua. liikennepaikkaa. Ajokilo-
metreja kertyi henkilolinjoilla. yhteensa 1. 13, 
kotiinkuljetuksessa. 3. 3 2, jakelulinjoilla. 2. 2 o ja. 
ta.vara.linjoilla. 0. 6 3 eli kaikkiaan 7. 2 7 miljoonaa. 
kilometria. Henkiloliikenteessa kuljetettiin 
1 412 000 ma.tkusta.ja.a. seka kotiinkujetus-, 
jakelu-linja.- ja tava.ralinjaliikenteessa ta.varaa 
yhteensa 712 000 tonnia.. Edelliseen vuoteen ver-
rattuna. kokonaisajokilometrimaarat supistuiva.t 
ta.vara.liikenteessa 9. o % ja henkil51iikenteessa 
33. 1 %- Myos matkustajamaara vaheni 23. 5 %, 
mutta. kokonaistonnimaara sensijaan lisiiiintyi 
edella ma.inituista. liikenteenhoidollisista. supis-
tuksista huolima.tta. 2 %:lla. tavaraliikenteessa 
va.llinneesta yleisesta noususuhdanteesta johtuen. 
Tavaran puuttuminen ja 
vahingoittuminen 
Kuljetettavana tai siiilytettiivana olevan tava-
ra.n puuttumisilmoituksia saapui liikennetoimis-
ton ta.varatiedusteluun toimintavuoden aikana 
6 083 kpl vastaavan luvun oltua edellisena vuonna 
4 829, joten lisays oli 1 254 eli 25.9 % - llmoite-
tuista puuttumisista selvitettiin 52.3 % (ed. v. 
58.5 %). 
Liikatavarailmoituksia saapui toimintavuonna 
3 080 kpl luvun oltua edellisenii vuonna 2 539, 
joten lisays oli 541 kpl. 
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Kuljetettavan tavaran vahingoittumisista saa.-
pui tavaratiedusteluun 14 007 ilmoitusta edellisen 
vuoden luvun oltua 22 058, joten vahennysta oli 
8 051 kpl eli 36. 4 %- Vahentymisen aiheutti se, 
etta 500 markkaa.n ra.joittuvien va.hinkojen selos-
tukset ohja.ttiin 1. 5. alkaen liikennepaikoilta nii-
den keskusasemille. 
Kuljetettavaksi tai sailytettavaksi jatettyyn 
ta.vara.an kohdistuneista. va.rkauksista tehtiin toi-
minta.vuoden a.ikana. 327 ilmoitusta. Edellisen 
vuoden vastaava luku oli 290. Varkauksista sel-
vitettiin 11.6 %-
Toiminta.vuoden aikana pidettiin Helsingissa 
10 huutokauppaa, joissa myytiin ra.uta.tien ha1-
tuun jaanytta perimatOnta, liikatavaraa ja Ioyto-
tavaraa. Myyntieria oli yhteensa 3 100. Edellisena 
vuonna luvut oliva.t 11 ja 3 320. 
Liihetysten katoamisesta, vahingoittumisesta, 
viivastymisesta yms. maksettujen korvausten 
kokonaismiiara oli v. 1969 575 372,48 mk, mutta 
kun siita viihennetiiiin perimattomiin ja liika-
tava.ran myynnista saatu tulo 220 782,95 mk, jiia 
loppusu=a.ksi 354 589,53 mk. Edellisen vuoden 
kokonaismaara oli 626 084,26 mk ja vastaava 
jiiannos 394 865,48 mk. 
Kuljetuska.lusto 
Vetwrit 
Vetokaluston kokona.islukumiiariissa tapahtui 
kertomusvuonna vahennystii. Kotimaisista teh-
taista valmistui ensimmaiset 2 kpl Vr 12-sarjan 
1 250 hv tehoista raskasta diesel-va.ihtoveturia. 
Kun kertomusvuonna bylattiin 1 kpl v 11-sarja.n 
ja 3 kpl Vv 12-sa.rjan 450 hv tehoista dieselvetu-
ria, supistui niiden lukumaarii kahdella ollen vuo-
den 1opussa yhteensa 363 kpl. 
Moottoriva.unuista. hy1attiin kertomusvuonna 
3 kpl Dm 7-sarjan 180 hv moottorivaunua. Kun 
uusia moottorivaunuja ei valmistunut, oli niiden 
lukumiiiirii vuoden lopussa 273 kpl. 
Valmet Oy:ltii va.lmistui 2 kpl Sm 1-sarjan 
kaksivaunuisia sahkojunia. Niiden lukumiiiira oli 
vuoden lopussa 5 kpl. 
Hoyryvetureista hyHittiin kertomusvuonna 
5 kpl Hv 2-sarjan, 4 kpl Pr 1-sarja.n, 21 kpl 
Tk 3-sarjan, 27 kpl Tv 1-sarjan, 10 kpl Tr 1-sar-
jan, 8 kpl Vr 1-sarjan ja 12 kpl Vr 5-sarjan eli 
yhteensii 87 kpl. Vuoden lopussa oli hoyryvetu-
rien lukumiiarii 273 kpl. Niiista oli 69 kpl joko 
koko tai suurimman osan kertomusvuotta pois-
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tettuna liikenteesta odottaroassa joko konepaja-
korjausta tai romutusta. 
Vetokaluston kunnossapitotoiroinnan k hitta-
roiseksi jarjestettiin vetureiclen varikoilla tapah-
tuvaa huoltotoirointaa, koorclinoitiin vetokalus-
ton konepajakorjausohjelmia seka tutkittiin kone-
pajakorjausten ja varikkohuoltojen taloudelli-
sinta tapahtumatiheytta. Lisaksi osallistuttiin 
varikkojen- ja varikkolaitteiden suunnittelutyo-
hon, pantiin alulle toimenpiteet hoyryvetureiden 
sailomiseksi kriisitilanteen varalle, pyrittiin yh-
teistoiminnassa koneosaston kanssa poistamaan 
vetokalustossa esiintyvia systemaattisia vikoja 
seka suoritettiin koeajoja sahkomoottorijunalla 
Sm 1 ja laskumakivetureilla Vr 12. Niinikaan 
suoritettiin koeajoja raskailla ja ylipitkilla junilla. 
Vetovoiman maarii.n kebitys v. 1969: 
1968 1969 llfuutos 
Hoyryveturit ... . ... 363 276 - 87 
Moottoriveturit ..... 365 363 2 
Moottorivaunut • 0 •• 69 69 ± 0 
~skoautot ......... 207 204 - 3 
Sahkomoottorijtmat . 3 5 + 2 
Pienveturit •..•• . 0 . 83 96 +13 
Vaunuien korjaukaet v . 1969 aikana 
Konepajat ja Henkilovaunuja 
Vaunut 
Tarkistettiin terasrakenteisten henkilovaunu-
jen huolto-ohjeita ja tii.han liittyen suoritettiin 
kokeiluja erityisesti lamroitys- ja valaistuslaitte i-
den kayttovarmuuden parantamiseksi ja kun-
nossapitokustannusten pienentamiseksi. Erikois-
tavaravaunuille laadittiin uusia kaytto- ja huolto-
ohj ita seka uudistettiin vanhoja ohjeita ja annet-
tiin naitii. vaunuja koskevaa neuvontaa henkilO-
kunnalle. Tutk:ittiin uusissa postivaunuissa esiin-
tyn et heikkoudet ja tehtiin nii.istii. parannus-
ehdotukset. 
Vaunujen konepajakorjauksia varten laadittiin 
ohjelmat yhteistoiroinnassa konepajatoimiston 
ja konepajojen kanssa. Liikennepiirien vaunu-
korjaamoissa suoritettavien tavaravaunujen vali-
korjauksista tehtiin niinikaan ohjelmat, jolloin 
on pyritty korjaustyon keskittamiseen. Osallis-
tuttiin uusia vaunukorjausohjeita laativan tyo-
ryhroan tyohon sekii. tutkittiin uuden Jt:n voi-
roaantulon tuomia vaikeuksia junan jarrujen tar -
kastukseen. Asiasta laadittiin yksinkertaiset jar-
rujentarkastusohjeet yliroenokautta varten. 
Vaunujen korjaukset konepajoissa ja liikenne-
piirien vaunukorjaamoissa v. 1969 ilmenevat 
oheisesta taulukosta. 
Tavaravnunuja Kalkki 
liikennepllrit 
t!tys- I vali- I pika- I yhteensli I vali- I I ybtecnsii yhteensil tilys- pika-
korjauksia 
Konepajat 
Pasila ............ 59 338 
Turku ............ 3 10 
Vaasa ...... . ..... - -
Oulu 0 ••• •••••••• - -
PieksamiiJri ........ 2 -
Yhteensii 64 348 
Liikennepiirit 
1. Helsinki ........ - -
2. Kouvola ... . .... - -
3. Tampere ........ - -
4. Seinajoki ..... . - -
5. Oulu ... . ...... - -
6. Pieksii.mli.ki .... - -
7. Joensuu . . . . . . . . - -
.. Yhteensa 
Kaikkiaan 64 348 
498 
13 
3 
18 
2 
534 
4 497 
110 
736 
96 
353 
92 
16 
5 900 
6 434 
895 
26 
3 
18 
4 
946 
4 497 
110 
736 
96 
353 
92 
16 
5 900 
6 846 
korjauksia 
-
-
-
519 
1960 
2 479 
-
-
-
-
-
-
-
2 479 
23 
-
-
192 
240 
455 
112 
829 
1 252 
251 
125 
39 
789 
3 397 
3 852 
' 
I 
107 
-
28 
655 
685 
1 475 
5 221 
5 639 
7 986 
2 588 
2 909 
3 892 
1150 
29 385 
30 860 
130 
-
28 
1366 
2 885 
4409 
5 333 
6 468 
9 238 
2 839 
3 034 
3 931 
1 939 
32 782 
37191 
1 025 
26 
31 
1384 
2 889 
5 355 
9 830 
6 578 
9 974 
2 935 
3 387 
4 023 
1 955 
38 682 
44 037 
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IV. RATA JA RAKENNUKSET 
Maa-alueiden lunastaminen 
Radanoikaisuja ja rautateiden muitakin tar-
peita varten lunastettiin maa-alueita eri puolilla 
rataverkkoa. Niinpa rataosalla Pasila-Kirkko-
nummi 1unastettiin radanoikaisuja, kaksoisrai-
teen pengerrysta ja vastapenkereiden rakenta-
mista varten a1ueiden eri osina 6. 2 2 ha yhteis-
hintaan 81 496 markkaa. Porin radalla pakko-
lunastettiin Karkun ja Aijarin valilla suoritet-
tavaa radanoikaisua varten 2. 67 ha alue ja mak-
settiin jo edellisina vuosina suoritetun Heinon 
radanoikaisun vaatiman 16.21 ha alueen lunas-
tuksena 155 798 markkaa. Pieksamiiella lunas-
tettiin konepajan raiteiston laajentamista varten 
30 200 m 2 alue lunastushinnan oltua 44 500 mark-
kaa. 
Kiskonvaihto 
Edellisenii vuonna aloitettua Helsingin-Riihi-
miien rataosan paallysrakenteen uusimista jat-
kettiin Pasilan ja Rekolan seka Jarvenpaan ja 
Hyvinkiian viHilla. Nama vaihdot K 60/K 54, 
joita suoritettiin molemmilla raiteilla, kiisittivat 
yhteensa 58.8 km raidetta. Rataosan kiskotuk-
sesta jai vaihtamatta noin 20 km paiiasiassa 
Keravan ja Jiirvenpaan valilla. Rataosalla Tam-
pere-Orivesi jatkettiin vaihtoa K 43/K 54 Messu-
kylan ja Suinulan valilla itaisella raiteella 9. o km 
ja lantisella raiteella 5. 3 km pituudelta. Vastaa-
vanlaista vaihtoa suoritettiin Savon radalla 
Inkeroisten ja Juurikorven valilla 6. 2 km mat-
kalla, Kouvolan ja Mikkelin valilla 13. o km pituu-
delta seka Suonenjoen ja Salmisen valilla 8. 4 km. 
Vaihdoista K 54 kiskoihin mainittakoon viela 
K 30/K 54 vaihto 29.2 km pituudelta rataosalla 
Siilinjarvi-Luikonlahti. Vaihtoa uusiin K 43 
kiskoihin suoritettiin 12. 6 km pituudelta Karja-
lan radalla Niiralan ja Sakaniemen valilla. 
Vaihdoista kaytettyihin kiskoihin mainitta-
koon rataosalta Helsinki-Riihimaki vapautunei-
den K 60 kiskojen vaihto 54. 8 km pituudelta rata-
osalle Iisalmi-Pyhasalmi. Taten on poistunut 
K 30 kiskotus koko rataosalta Iisalmi-Yli-
vieska. 
Yhteensa vaihdettiin paaraidekiskotusta uusiin 
kiskoihin 162. 9 km ja kaytettyihin 108. s km. 
Katkeaman tai erilaisten havaittujen vikojen 
takia jouduttiin raiteista poistamaan 1 033 rata-
kiskoa. 
5 14465- 70 
Sep e li:iinti 
Radan sepeli:iinnissa suoritettiin huomattavin 
tyi:i rataosalla Iisalmi-Haapajarvi missa Runnin 
ja Kiuruveden sekii Komun ja Pyhasalmen vali-
set osuudet, yhteensa 20.7 km, sepoli:iitiin val-
miiksi. Rataosa Iisalmi-Ylivieska saatiin samalla 
koko pituudeltaan varustetuksi sepelitukikerrok-
sella. Rataosalla Siilinjarvi-Luikonlahti suori-
tettiin sepeli:iintia 29.2 km pituudelta ja koko 
rataosa on nyt sepeli:iity. Savon radan eteUiosassa 
Kouvolan ja Mikkelin valilla jatkettiin toita eri 
kohdissa yhteensa 18.5 km pituudelta. Liiken-
teella olevien rataosien sepeli:iinneista mainitta-
koon viela rataverkon pohjoisosassa, Laurilan ja 
Koskenkylan valilla, 12.6 km matkalla suoritettu 
soratul,ikerroksen vaihto sepeliin. 
Lisaksi suoritettiin sepeli:iintia rakenteilla ole-
villa rataosilla Seiniijoki-Uusi-Parkano ja Lui-
konlahti-Sysmajarvi. 
Vuoden piiattyessa oli liikenteella olevasta 
paaraidepituudesta 3 287 km eli 53.5 % varus-
tettu sepelitukikerroksella. 
Sill at 
Sillanrakennusti:iiden rakenteellinen ylival -
vonta hoidettiin sillanrakennusjaostosta kiisin 
yhteistoiminnassa ratapiirien ja rautatioraken-
nusten kanssa. 
Kaikkiaan valmistui VR:n toimesta kertomus-
vuonna 40 alikulku-, rata- ja ylikulkusiltaa, jotka 
paaosiltaan rakennettiin ulkopuolisten urakoitsi-
joiden toimesta . Tyot aloitettiin 10 siltakoh-
teessa. 
Paati:ikseen saatiin rom. Lielahden ylikulku-
siltatyo Tampere-Parkano-radalle (3-tie) seka 
samalle radalle rakennetut 11 muuta siltaa, 
Hillonsalmen uusi ratasilta Kouvolan- Mikkelin 
radalla ja Kouvolan henkili:itunnelin viimeinen 
osa seka Touhulan esijannitetty alikulkusilta 
Iisalmessa. Aloitetuista siltatoista ovat suurim-
pia Nordenskii:ildinkadun alikulkusiltatyomaa ja 
Malmin ylikulkusiltatyi:imaa H elsingis a seka 
huonerakenteista j unahallin IA rakennusvaihe 
Pasilassa. 
Perusparannusti:iiden yhteydessa on vanhoja 
teriispalkkisiltoja vaihdettu betonikantisiksi ele-
menttisilloiksi, pisin jiinne 10. 5 m. 
Rakennuttajina ovat olleet myi:is muut kuin 
VR. Naista siltati:iista, joiden tarkastusta ja val-
vontaa on suoritettu ratapiireista ja sillanraken-
nusjaostosta, mainittakoon Ratalan silta Lohjan-
harjulla (TVH), Raasakan voimalaitossilta (Pob-
jolan Voima Oy) seka Kalkun alikulkusilta. (Tam-
pereen kaupunki) . Tyot on aloitettu Liela.hden 
alikulkusiltatyomaalla (Tampereen kaupunki). 
Kyronn:iemen tunneli Savonlinna--Paiiskylah-
den valilla otetti.in kayttoon kertomusvuoden 
aikana. 
Pasilan suoalueen piiavesijohto valmistui. 
Rakennukset 
Uusia asuinrakennuksia ei talonrakennusohjel-
maan sisaltynyt. Asunto.oloja pyrittiin kuitenkin 
parantamaan rakennusten miiiiriiaika.iskorjausten 
yhteydessa vesi- ja viemiirijohtoasennuksilla, 
keskusliimmityslaitteilla ja eriiissii tapauksissa 
myos lisiibuoneella. 
Kertomusvuoden kolmannella nelj anneksellii 
valmistui kaksi huomattavaa. talonrakennustyota, 
nimittiiin Imatran tavara- ja henkilOasema ja 
Oulun vaunukorjaamo. Ensiksimain:itun tilavuus 
on 17 430 m 3 ja rakennuskustannukset olivat 
1 355 281 markkaa . .Talkimmiiisen, joka kasittiia 
korjaamoballin lisaksi varastotilat, huoltotilat ja 
toimiston, tilavuus on 14 525m3 ja kustannukset 
olivat 1 376 400 markkaa. Seinajoen keskus-
liikenneasemarakennuksen, jonka tilavuus on 
43 900 m 3 ja ybteenlaskettu kerrosala 8 625 m 2 , 
rakennustyossa on runkotyovaihe paattymassa. 
Aloitetuista talonrakennustoistii mainittakoon 
Pitajanmaen tilavuudeltaan 13 850 m 3 oleva 
tavara-asemarakennus seka neljalle Karjalan 
radan liikennepaikalle, nimittain Kesti.lahdelle, 
Kiteelle, Domantsiin ja Viekkiin rakennettavat 
elementtirakenteiset liikennepaikkarakennukset. 
R a t a p i h a t, k u o r m a u s a 1 u e e t j a 
laiturit 
Jarvenpaan kaksi raidetta alittava henkilo-
tunneli valmistui vahaisia viimeistelytoita lukmm-
ottamatta joulukuussa. 
Ratapihalaajennus- ja raidejarjestelytoissa oli 
mainittavin Riihimaen henkiloratapihan raide-
jarjestely. Sen tuloksena suoritettiin seki:i. etela-
etta pohjoispaan vaihdekujien uusiminen asenta-
malla uusia yksinkertaisia vaihteita 38 kpl ja ris-
teysvaihteita 11 kpl. Vaihteet olivat K 54. Piek-
samaella toteutettiin lannen tulosuunnan tavara-
junaraiteiston ja erityisesti tavara-aseman raiteis-
ton uudelleen jarjestelya rakentamalla K 43 rai· 
teita 2. 7 km ja asentamalla 9 kpl yksinkertaisia 
vaihteita. Paiiskylahdessa edellisena vuonna aloi· 
tettu ratapihan muutostyo, johon sisa1tyi ttuva-
raiteen rakentaminen ratapihan Savonlinnan 
puoleiseen paahan, valmistui. 
Tiissa yhteydessa on mainittava kahden Lansi-
Saksasta hankitun rautateillamme ensimmaisten 
ns. joustokiskokielisten yksinkertaisten pitkien 
erikoisvaihteiden YV 54 - 1 600 - 1 : 20. 5 ja 
- 1 : 25 liittaminen raiteistoon. Edellinen nrusta 
asennettiin .Tarvenpaahan ja jalkimmainen Sa-
violle. 
Orivedella kestopiiallystettiin asema-alue ja 
henkilolaituri, yhteensa 5 310 m 2 • Ilomantsin ja 
Puhoksen liikennepaikkojen kuormausalueille ra-
kennettiin tulotiet. 
Eri tarkoitusta varten rakennetuista laitureista 
mainittakoon Tikkurilaan, Hiekkaharjuun ja 
Korsoon tehdyt 280 m pituiset, tosin viela paal-
lystamatta olevat henkilolaitm·it seki:i. Hituran 
kaivoksen malmikuljetuksia varten tehty kuor-
mauslaituri Karvoskylaan. 
Radanoikaisut ja perusparannus 
Rantaradalla valmistui Kaunislahden ja Kar-
jaan valilla 1. s km matkalla radanoikaisu, jossa 
kaarre R = 590 m loivennettiin R = 1 000 m 
sateiseksi. Samoin jatkettiin oikaisutoita Savon 
radan eri rataosilla. Kouvolan ja Mikkelin vti.li-
sella osuudella tyot jatkuivat piiaasiassa maaleik-
kaus- ja pengerrystoina, mutta pohjoisempana, 
Suonenjoen ja Pirttiselan valilla valmistui vuoden 
merkityksellisin radanoikaisu. Samalla kun paiis-
tiin pienisateisista R = 500- 600 m kaarteista, 
lyheni raidepituus 1 336m. Oikaisu oli myos tyo-
suoritukseltaan mainittava kasittaen kolme pi-
tuuksiltaan 251 m, 282 m ja 372 m olevaa tun-
nelia. Oulun radalta mainittakoon kaksi valmistu-
nutta tyota, nimittain Tuiran ja Koskenkylan 
viililla valmistunut radanoikaisu, jossa aikaisempi 
R = 490 m sateinen kaarre oikaistiin R = 600 m 
sateiseksi, seka Raasakan voimalaitoksen raken-
tamisen aiheuttama radan muutostyo lissa. Mai-
nittm voimalaitoksen rautatien kanssa risteilevan 
ylakanavan vedenpinta tulee olemaan noin 3. 5 m 
aikaisempaa radan korkeusviivaa ylempana, josta 
syystii jouduttiin raidetta 3. 3 km matkalla nos-
tamaan aikaisemmasta korkeustasosta paikoitel-
len jopa 5. 5 m. Voimalaitoksen rakentaja Pobjo-
lan Voima Oy suoritti pengerrystyon ja ylakana-
van ylittamiseksi tarvitun uuden ratasillan aiheut-
tamat kustannukset. 
Viime vuosina suoritettu rataosan Helsinki-
Riihimaki perusparannustyota jatkettiin Hel-
singin ja Keravan seka .Ti:i.rvenpaan ja Hyvinkaan 
valilHi. Routivia. maamassoja poistettiin raide-
pohjasta yli 40 000 m 3 , ajettiin uutta penger-
taytetta 50 000 m 3 seka eristyskerrosta 32 000 m 3 • 
Uusittua sepelitukikerrosta valmistui 58 km 
pituudelta. Oriveden-Jamsankosken radalla 
poistettiin routivia maalajeja 16 000 m 3 , a.jettiin 
penger- ja painopengersoraa 55 000 m 3 ja jatket-
tiin yhteensa 16 rumpua. Kouvolan eteUi.puolella 
suoritettiin perusparannustoita seka kaksiraitei-
sella rataosalla Kouvola-Inkeroinen etta Inke-
roi ten ja Juurikorven valilla. Siella ajettiin uutta 
pengeraoraa 133 000 :rn 3 j" ~'"'"lnt.t.iin vA.nhR,A. 
raidesepelia 17 700 m 3 • Savon radan perus-
parannustoista mainittakoon rataosalla Iisalmi-
Haapajarvi noin 50 km matkalla suoritetut tyot, 
jo sa. penkereen vahvistarniseen kaytettiin 
103 000 m 3 soraa ja tukikerrokseen SO 000 m 3 
sepelia. Rovaniemen radan tukikerroksen vah-
vistamiseen kaytettiin raidesoraa 166 000 m 3 • 
Kaksoisraiteet ja uudet 
rataosat 
Riihimiiella on Lahden suunnan rata ollut 
302 m pituiselta osaltaan yksiraiteista. Suorite-
tun raidejarjestelyn tuloksena korjautui tama 
epiikohta ja otettiin osuus kak iraiteisena liiken-
teelle 22 paiviina elokuuta. 
Rataosan Helsinki-Kerava kolmannen piiii-
raiteen rakentamissuunnitelmaa toteutettiin va-
l ilia Pasila-Oulunkyla ja. Savio-Kerava piial-
lysrakenteen osalta. 
Uusia rataosia ei avattu yleiselle liikenteelle. 
Rataosalla Seinajoki-Uu i-Parkano jatkettiin 
paallysrakenteen viimeistelytoita liikenteelle 
avaarnista varten. 
0 p a s t i n- j a t u r v a I a i t t e e t 
Releasetinlaitteita valmistui Riihiroiielle (ase-
tinlaite IV), Hameenlinnaan, Kalvialle, Ka.nnuk-
seen, Iihin, Korialle ja Varkauteen. 
Mekaanisia turvalaitoksia rakennettiin radan 
perusparannustoiden vaatimille tilapaisille juna-
. uorituspaikoille Etela-Puistolaan, Pohjois-Puro-
laan, Pohjois-Nuppulinnaan ja Kantamaalle (Kou-
vola-Myllykoski) seka Uuteenkaupunkiin. Huo-
mattavimmat muutostyot tehtiin Oriveden me-
kaanisissa asetinlaitteissa I ja II seka Varkau-
des a Taipaleen kaantosillan turvalaitoksessa. 
Vahiiisempiii, mutta mainitsemisen arvoisia tay-
dennystoitii tehtiin PaivoUin, Tahtelan, Pulsan, 
Pieksiimiien, Viinijarven ja J oensuun mekaani-
sis a asetinlaitteissa. 
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Varmistuslukko- ja opastinturvalaitoksia val-
rnistui 24 eri liikennepaikalle. Tasoristeysten 
valo- ja iiiinivaroituslaitoksia rakennettiin 25 
tasoristeykselle ja puolipuomilaitoksia neljalle. 
Sahkoistaminen 
Pasilan viilikytkinlaitoksen valmistuttua tam-
mikuulla Helsingin-Kirkkonummen rataosan 
vaatimalta osaltaan oli ensimmiiinen rataosa 
rautateilliimme valmistunut sahkojunaliiken-
t.AAllP . R>iiinnnllinAn RSi.hknjnnRliikAnne aloitettiin 
26 paivanii tammikuuta. 
Rataosan Helsinki-Riihimaki siihkoistamis-
sopimukset tehtiin Pasila-Riihimiiki osuudelta 
22 paivanii tam.mih.-uuta ja Helsinki-Pasila osuu-
delta 14 piiivana huhtikuuta. Perustustoitii teh-
tiin kesakuusta lahtien paaasiassa Helsinki-
Tikkurila ja Hyvinkaa-Riihimaki. Perustuksia 
saatiin valmiiksi yhteensa 1 333 kpl ja pylvaita 
pystytetyksi 362 kpl. 
Hyvinkiian syottoasoman rakennustyot aloi-
tettiiu elokuulla. 
R a t a p i h a k o n e i s t o t j a -1 a i t t e e t 
Kokkolaan rakennettiin uusi 100 t vaunuvaaka. 
Lappeenrantaan, Ouluun ja Kemiin valmistuivat 
30 t tavaranosturit, Seinajoella sellaisen raken-
nustyo aloitettiin. Seinajoelle rakennettiin kaksi 
maanpiiallista 1 000 m 3 diesel-oljysailiota. Porin 
20 m kiiiintolava peruskorjattiin seka koneiston 
etta kannen osalta. Ptmkasalmen kaantosillan 
laivajohteet uusittiin. 
Tyokonehankinnat 
Rataosaston tyokonehankinnoi sa kiinnitettiin 
paahuomio piiiilly rakenteen koneellisen kun-
nossapidon lisaamiseen. Sveitsistii ja ltiivallasta 
ostettiin epelinlevityskoneet, ensimmaiset rauta-
teilliimme. Nailla koneilla saavutetaan merkitta-
viia siiiistOa raidesepelin kii.ytossa samalla kun ne 
lisaavat tyiin tuottavuutta. Sveitsista ostetun 
koneen hinta oli 215 000 markkaa ja itiivaltalai-
sen, joka on varustettu lisalaitteilla kuten sepeli-
siilolla, 269 000 markkaa. Sveitsista ostettiin 
lisiiksi raiteen tukikerroksen tiivistyskone seka 
kevyt, raiteen teknillisen kunnon tarkistus- ja 
rnittausvaunu, johon lisiiksi tilattiin virheiden 
analysointilaitteisto. Kotimaisista hankinnoista 
mainittakoon 10 ratatyovaunua, joista 2 on 
varustettu 5 t ja rouut 3 t nostovoimaisella nostu-
rilla. 
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Autokalustoa uusittiin 16 paketti- ja 5 h nkilo-
auton ostolla. 
Puutarhatoiminta 
Ankaraa, runsaslumista talvea seurasi kolea ja 
vahasateinen alkukesa. Heinakuun alussa aatiin 
sitten sadetta ja saa lampeni. Loppukesa oli li:irn-
rninta, elokutm keskilampo jopa huomattavasti 
yli normaalin. Hyvinka.alla se oli + 20. 7 °. Poh-
jois-Suomeen saatiin pysyva lu:mipeite lokakuw1. 
viimeisella viikolla, mutta maan etelaosaan vasta 
joulukuun alussa. Vaikka vuotta saaoloiltaan voi-
daan pit.aavuosisadan ii.ariarvojen esiintymisvuo -
tena, lumip itt en vahvuus, kylma kevat, kuiva 
kesa ja syyskesan lampimyys, oli se kasvullisuu-
den kannalta hyvin tyydyttava. 
Kuten edellisena V1.tonna supistettiin puutarha-
toimintaa kertomusvuonnakin. Istutuksilla koris-
teltujen liikennepaikkojen mtiara vaheni 9:lla, 
puistojen 6:lla ja ktiytettyjen taimien maa.ra 
15 400 kappaleella. 
Vuonna 1945 aloitettua ylijaamatuotteidon 
myyntia jatkettiin, kuten edellisenakin vuonna, 
keskuspuutarhasta Nuppulinnassa ja Ouhm vara-
taimistosta. Kokonaisbruttomyynti nousi 45 000 
markkaan merkiten sarnalla lisaysta edelli sen 
vuoden myyntiin verrattuna 21.2 %-
V. RAUTATIERAKENNUKSET 
Vuonna 1969 olivat tyot kaynnissa Tampereen 
-Parkanon, Jamsankosken-JyviiskyHin ja 
J uankosken-Luikonlahden-Sysmajarven rau-
tatienrakennuksilla. Lisaksi tehtiin perusparan-
nustoita rataosilla Siilinjarvi-Juankoski ja H el-
sinki-Pasila. 
Tamper e en-Park an o n-S e in a j o en 
rautatierakennus 
Kertomusvuoden aikana on rakennustoita jat-
kettu ratao alla Lielahti-Uusi-Parkano. Raken-
nustoi ta on kertomusvuoden lopputm mennessa 
suoritettu 65 %-
Varojen kiiytto 
Kaytetty varsinaisia varoja kaikkiaan 
21 451 121 ,42 markkaa. 
Suo1·itetut tyot 
Rautatierakennuksella on kuhmeen vuodon 
aikana valmistettu raidesepelia eri laatuja seu-
raavasti: 
25-55 mm 
12-25 
0-12 
164171,800 tonnia 
44 100,750 
4 374,840 
212 647,390 tonnia 
Tyolnii v. 1969 
I 
Paljous 
Paljous 
A. Pengerrystyot 
Rata-alueen raivausta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } 
Massan vaihto .................... .. .. ..... . 
Pengeralustan vahvistaminen ......... ....... . 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivua .. .. ....... . 
Ojien louhlntaa ............ . ............... . 
Maata rataleikkauksista penkerecseen ja sivuun 
Kallion louhintaa ...... .. .. ................ . 
Lisamaata pcnkereeseen ... .. ........... . ... . 
Eristyssoraa . . . . . . . . . . . . .. . .. ............ . . 
Soraa ja sepeliiL valikerrokseen ... .. .. .. ..... . 
Luiskien verhous ........ .. . . ... .. . . ....... . 
1'uld- ja keilamuuria ..... . ...... ......... .. . 
Salaojaa ....... .... . ..... . ... ............ . . 
Tasoleikkaw;ta ja taytetta .................. . 
B. Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ................ . 
Sepelointia ...................... . .......... , 
93 818 k-m3 
64 261 
3 032 
252 376 
299 615 
296 601 
322 024 
26 816 
47 278 m 2 
605 Ill 
23 381 k-m3 
37 004 i-m3 
I Kustnnnus mk 
0 49 ,59 
464 842,72 
4 359,76 
326 983,~9 
56 397,02 
1 044 313,93 
3 718 384,09 
1 304 609,59 
1 301 342,72 
113180,38 
85 579,94 
20 212,37 
55 421,09 
45,43 
179 075,00 
vv. 1!)62-1969 
355 023 k-m3 
560 725 
33 003 
1 838 061 
793 945 
1 946 779 
1140 692 
173 802 )) 
304 558 m 2 
10 541 m 3 
8489 m 
386 434 k-m3 
4 310 k-m3 
100 527 i-m3 
C. Kiskotus 
Paaraiteese n 
pl 684+56--510+40 
Porin haara 
K-54 17.367 raidekm 
» 0.125 
Haapamaen haara K-30 0.160 
17. o 52 raidekm 
Liikennepaikoille naulattu 
sivuraiteita K-54 0. 9 o 4 raidekm 
Kiskotusta kaikkiaan 18. 61 6 raidek-m 
D. Rummut, sillat sekii muut kiinteiit laitteet 
Ratarumpuja valmistui 47 kpl. 
Seuraavat sillat valmistuivat. 
m m 
Lielahden 
Teivaalan 
Hirvijarvi 
ylikulkusiltapl 13 +59 v.a. 10.70 
» pl 35+13.2 v.a. 15.oo 
Hyonala 
Survo-
alikulkusilta pl124+17.9 j.v. 10.no+ 
14.76+10.36 
pl 291+71 v.a. 8.oo 
jarvi 
Vaho-
ylikulkusi1ta pl 298 + 62 v.a. 13.oo 
Leponiemi aliku1kusilta pl 380+53 v.a. 8. 00 
Koivuniemi-
isatti:i » 
Ruonanjoki rata ilta 
Vahonkoski 
Marjolampi 
Vahojarvi 
pl 384+26.7 j.v. 15. oo 
pl 253+10 v .a. 4.oo 
pl381+84 v.a. 5.oo 
pl 592+0.75 j.v. 15.oo + 
2l.oo+15.oo 
pl 533+78.4 j.v. 9.oo+ 
18.oo +9.oo 
3+25 v.a. 5.oo Vahonkosk. tiesilta tien pl 
Sorvajarv n alikullrusillan pl 194 + 10 perus-
anturat betonoitiin, samoin Rajakankaan ali-
kulkusillan pl 324+24. Maatuet saatiin valrniiksi. 
Alikulkutunneleita rakennettiin terasaaltolevy-
putkista 5 kpl. 
Toijasen alikulkutunnelityo pl 385 + 20 aloitet-
tiin. 
E. Aitaukset, tiet, liikennepaikkojen tasoitukset 
Tieti:iita on tehty 19 eri kohteessa. Lisaksi on 
tehty tasoristeilyita liityntateineen, rumpuineen 
ja kansineen. 
Tiemas oja on kuljetettu kaikkiaan 166 205 
k-m 3 • Lielahden liikennepaikalle on ajettu tasoi-
tustaytetta. 
F . Rakennukset 
Yli:ijarvelle, Lakialaan, Karhejarvelle ja Vaho-
ja.rvelle rakennettiin asetinlaiterakennukse ja 
Uusi-Parkanoon laitesuoja. 
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G. Sahko- ja viestilaitteet 
Yli:ijarvelle, Lakialaan, Karhejarvelle ja Vaho-
jarvelle pystytettiin radiomastot. 
Jams an k o sk en- J y viis ky 1a n 
rautatierakennus 
J amsankosken- J yvaskylan rautatierakennuksen 
tyi:it keskitettiin vuonna 1969 paaasiassa valille 
Keljo- aynat alo. Vali Jyvaskyla- aynatsalo 
saatiin liikennoitavaiin kuntoon vuoden loppuun 
mennessa. Korpilahdella suoritettiin maan leik-
kaultsia ja kallionlouhintaa seka tu!evia tunneli-
toita silmallapitiien valmistelutoita tunneleiden 
piiissii. 
Varojen kaytto 
Kaytetty varsina1s1a 
7 315 256,18 markkaa. 
D. Alikulkusillat 
varoja kaikkiaan 
Kertomusvuonna rakennettiin Saynat alon ali-
kulkusilta Saynatsalon tehdasradan paalulle 35 
+ 21 m. Sillan yli kulkee 4 kpl Saynatsalon rata-
pihan raiteita. Sillan kannenpituus on 32. 6 m 
leveys 20. o m. Sillan ali kulkee Saynatsalon-
Lehtisaaren maantie, kulkuaukon leveys on 
10. o m ja korkeus 4. 6 m. 
E. Kiskotus 
Kiskotusta suoritettiin seuraavasti: 
Jamsankosken- Jyviiskylan paiiradan osalta 
valilla Keljonlahden satamaraiteen erkanemi -
vaihde- aynatsalon tehdasradan erkanemisvaih-
de 6. 67 7 km (K 54). 
Saynatsalon tehdasradalla 2 . 948 km (K 43). 
F. Tiet 
Radan paalun 463 + 79.90 m kohdalla uoritettiin 
Jyvaskyla- Saynatsalo maantien siirtoa 680 met-
rin pituudelta kaide- ja kulutuskerrostyi:ita lu-
kuunottamatta. 
Saynatsalossa suoritettiin Jyvaskyla- Saynat-
salo maantien siirtoa 760 metrin matkalla kaide-
ja kulutuskerrostyi:iti.i. lukuunottamatta. 
G. Tiesillat 
Saynatsalossa rakonnettiin J yviiskyla- Say-
natsalo maantien siirron yhteydessa tiesilta van-
han tiesillan jaadessa ratasillaksi. 
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Suoritetut tyot 
Tylilaji 
I 
Yks. I v . 1969 
Pilljous 
m• 
Pa]jous 
I Kustannus mk vv. 1964-1969 
A. Pengerrystyot 
Rata-alueen raivaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivtL . . . . . . . . . . . . . k-m3 
Maata rataleikkauksista penkereeseen ja sivuun 
Lisiimaata penkereeseen . ....... ....... . . . .. . 
Soraa eristyskerrokseen ..... .. . ........... . . . 
Soraa tai sepeliii viilikerrokseen .. ..... ... ... . 
Ojien louhinta ............................. . 
Rataleikkauksien louhinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Soraverhousta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 
B. Piiiillysrakenne 
Raidesoraa ennen kiskotusta ................ . 
Raid~~-or~a junilla .. . ................ . . .... . 
Sepelomh .......... . .... ............... ... . 
C. Tunnelin louhinta 
Paasivuori 688 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k-m3 
Keljonkangas I ............................ . 
Keljonkangas II .... . ...... ........ . ....... . 
Matomiiki . ................................ . 
Tiesillan kannen leveys . . . . . . . . . . 11. 4 5 m 
>> >> pituus . . . . . . . . . . 27. 6 o >> 
Ajoradan leveys . . . . . . . . . . . . . . . . 10.50 >> 
Vapaa aukko (vesiaukko) . . . . . . . . 11. 1 o >> 
H. Ylikulkusillat 
Radan paalun 463+79.90 m kohdalla raken-
nettiin J yvaskyla-Saynatsalo maantien siirron 
yhteydessa Keljonkankaan yli1..-ulkusilta. 
Sillan kannen leveys . . . . . . . . . . . . ll. so m 
>> >> pituus . . . . . . . . . . . . 35 . 5o >> 
Ajoradan leveys ................ 10. o o >> 
I. Liikennepaikka- fa kuormausalueet 
Suoritettiin Saynatsalon liikennepaikan kuor-
mausalueiden seka Saynatsalon tehtaiden kuitu-
levyvaraston raiteen leikkaus- ja pengerrystyot. 
Juankosken-Sysmaj arven 
rautatierakennus 
J uankosken-Sysmajarven rautatierakennus-
tyo suoritettiin kahdessa eri rakennusvaiheessa. 
Rataosa Juankoski- Luikonlahti valmistui jo 
vuoden 1968 aikana. Rataosalla Luikonlahti-
Sysmajarvi aloitettiin tyot 17. 1. 1968. Rata saa-
tiin kiskotuksen osalta valmiiksi ja 9. 10. 1969 
olivat radan vihkiaiset. Vuoden 1970 vaihteessa 
4801 
80 678 
38 728 
48 943 
535 
24813 
19 739 
17 403 
29 060 
269 
41375,00 
475 160,00 
128 361,00 
260 020,00 
2 489,00 
445 887,00 
50 040,00 
65189,00 
906 499,00 
21 566,00 
8142,00 
7 282,00 
1415170 
81502 
1 302 427 
195 999 
117 957 
1898 
1478 
235 343 
94 516 
412 
2 059 
33 241 
2 459 m 1 = 101 284 k-m3 
1 064 m 1 = 45 240 
193 m1 = 8 769 
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aloitettiin valiaikainen tavaraliikenne talla rata-
osalla. Vuoden aikana on toita suoritettu valilla 
Luikonlahti-Sysmajarvi niin pitkalle, etta radan 
valmiusaste vuoden vaihteessa olin. 93 %-Rata-
osa Juankoski-Sysmajarvi luovutettiin vuoden 
1970 vaihteessa ao. ratapiireille. 
Varofen kaytto 
Varsinaisia miiararahoja kaytettiin vuonna 
1969 kaikkiaan 11 731 034,62 markkaa. 
Pakkolunastusmaararahoja kaytettiin vastaa-
vasti 20 167 markkaa. 
B. Rummut, ratasillat fa muut kiinteat laitteet 
B etoniputki-
rumpu, aukko 121 80 em, pit . 16m 1 kpl 
121 100 )) 24 >) 1 
121 120 )) 52 >) 1 
yht . 92 m 5 kpl 
Kuvas- m 
lampi, ylikulkusiltapl 42+54 j.v.15.72 
Karpinlampi pl102+70.63 >> 13.70 
Luikonlahti pl 259 + 33 •> 11 . 8 7 6 
Luikonlahti pl259+39. 5 >> 10.96 
Maarianvaara pl 341 +53 •> 11. 4 8 
Rauanjoki p1302+15 v.a. 7.oo 
Suojoki pl409+60 •> 2.so 
Lahdenoja pl558+21.75 >> 9.20 
Kiinteat nosturit 1 kpl. 
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Suoritetut tyot 
Tyolaji Paljous 
vv. 1965- 1969 
I Paljous v. 1969 I Kustannuksct 
A. Pengerrystyot 
Rata-alueon raivaus ............... . ........ . 
Massanvaihto ...... .. ......... .. ........... . 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivu ... .. ....... . 
Ojien louhinta kallioon .............. . ...... . 
l\1aata leikkauksista. penkereeseen ja sivuun . . . . 
Verhous leikk:aukseen ................ . ...... . 
Louhinta ja siirto penkereeseen ja sivuun ..... . 
Lisamaata penkereeseen .................... . 
Eristyskerrossoraa ......................... . 
Valikerrossoraa ......... . .......... . ....... . 
Scpelin valmistus ................... . ...... . 
G. Paallysrakenne 
1.44 ha 
10 444 k-m3 
27 047 
57 294 » 
104 685 m2 
8 542 k-m3 
106 646 
232 527 
48 275 & 
88 40~ i-m 3 
4047,-
36 392,-
115 202,-
268 409,-
43 935,-
134 928,-
369 948,-
533 610,-
161051,-
1065 741,-
171.30 ha 
44 281 k-ms 
116 255 
3 896 
1 821 408 
189 047 m2 
190 751 k-ms 
542 445 
441211 
91 942 • 
88 401 i-m3 
v. 1969 
59 012 i-m3 
1495 rm 
SepelOinti 
Ratapolkkyjen vaihto 
(Sysmajarven asema) 
vv. 1965-69 
103 007 i-m3 
1 495 rm 
E. Viestilinja on rakennettu valille Juankoski-
Sysmajarvi. 
Kiskotus 
K 54 elementtina 
K43 
K43 
K30 
Vaihteita 
K54 
K43 
l) 
>) 
D . U uden tien tekoa 
30 250 rm 
635 rm 
840 rm (Smj 
as) 
570 rm 
3 kpl 
4 kpl 
57 650 rm 
635 rm 
840 rm 
740 rm 
10 kpl 
4 kpl 
Juankoski, liikennepaikan tulotie, oljysora 
Kuvaslampi pl 42+ 54 
Valimo-Karpinlampi pl 94- 98 
A.konpohja, oljysora pl 73+ 00 
Karpinlampi pl 102+ 70 
Luikonlahti pl 259 + 20 
Rauanjoki pl 284+301 
Luikonlahti, liikennepaikkatie 
Maarianva.ara pl 341+ 53 
Suoritetut tyot 
F. Tasoristeilyja rakennettiin 38 kappaletta. 
Siilinjarven-Juankosken 
rataosan perusparannus 
Vuoden 1969 aikana jatkettiin toita koko rata-
osalla. Radan valmiusaste oli vuoden lopussa, 
jolloin se luovutettiin Pieksamaen ratapiirille, n. 
93.00 %-
Varojen ktiytto 
Varsinaisia maariirahoja kaytettiin vuonna 
1969 6 317 547,55 markkaa. 
Liikenteen ohjaus-, turva- ym. ratalaitteiden 
hankkimiseen Rikkihapon raiteelle kaytettiin 
yhteensa 109 117 mk. 
Tyola.ii 
I 
Paljous 
vv. 1967- 1069 
I Paljous v. 1969 Kustannukset 
A. Pengerrystyot 
Rata-alueen raivaus ....................... . . 
Vastapenkereet .... . .. . .................... . 
Massa.nvaihto ............... . .............. . 
Lasku-, sivu- ja niskaojien kaivu ........... . 
Ojien louhinta kallioon . .. . . . . .. .. . ... ...... . 
Salaojat kaivoineen ..................... . .. . 
Maata leikkauksista penkereeseen ja sivuun ... . 
Luiskien verhousta .... . .... . ...... . . . . . . .. . . 
Lisamaata penkereeseen . . . . ..... .. ...... . .. . 
Eristyskerrosta .... . ......... . ............. . 
Valikerrosta ........ . ........ . ... . ......... . 
Louhinta ja siirto sivuun . . .... . ........ . ... . 
36.84 ha 
3 423 k-m3 
8 443 
1047 » 
456 m 
250 k-m3 
12 535 m2 
22 383 k-m3 
50190 
17 534 
17 756,-
26 990,-
37 246,-
10148,-
10 957,-
1915,-
8170,-
212 832,-
307 321,-
108 362,-
40.68 ha 
15 450 k-ms 
3 338 
22 171 
1517 » 
5 212m 
93 215 k-ms 
15 831 m2 
125118 k-ms 
211448 
49 525 
26 742 
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B. Rurnmut ja muut kiintedt laitteet A. Ratapenger 
Betoniholvipumppu, korjattu ja jatkettu Tyovalhe 
aukko 0 120 em, pit. 16m 1 kpl I 
Yks. I Mlli!rli I ~~stan-
Betoniputkirumpu, jatkettu 
aukko 0 60 em, pit. 16 m 1 kpl 
Viskurit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl 
Kiinteat nosturit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kpl 
Kuormauslaiturit ....... .. ............. 2 kpl 
C. Pi.iallysrakenne 
pelin valmistus,laatu I 20 910 i-m3 
1aatu II 5 560 i-m 3 
epe1ointi . ... . ........ 63 304 i-m3 159 420 mk 
Vaihteet K 54 . . . . . . . . . . 13 kpl 241 179 mk 
Kiskotus K 30 . . . . . . . . . 1 226 m 14 682 mk 
Kiskonvaihto K 30- K 54 31 604 m 255 708 mk 
H e 1 s i n g i n a 1 u e e n r a d a n m u u t o s-
tyot 
He1singin a1ueen radanmuutostOiden organi-
aatio porustettiin l. 9. 1967 ja sen tehtavaksi 
maarattiin Pasila-projektin toteuttaminen. Myo-
hemmin on eri maarayksilla annettu radanmuu-
tostoiden tehtavaksi suunnitella ja toteuttaa 
projektit perusparannus Pasila- Malmi, 3. raide 
Pasila- Kerava ja Skoldvikin teollisuusraide. 
V arojen ki.iytto 
Kaytetty vuonna 1969 yhteen a 16 046 365,75 
markkaa. 
Suoritetut tyot 
Linjaraiteiden perusparannus valilla Pasi1a-
Oulunkyla-Ma1mi km 3. 6 .- 11. 7. va1mistui va-
hiiisia jatkohitsaustoitii lukuunottamatta. Sa-
main He1singin aseman laituriraiteiden n:ot 4- 11 
muutos seka henkilolaiturit osittain pii.fillystetta 
1ukuunottamatta. Niinikiian valmistui 3. raide 
vaJille Pasi1a-Oulunkyla seka suoritettiin massa-
toita valilla Oulunkylli- Tapanila seka Tikkurila 
- Hanala. 
Rakennettiin Pasilan konepajan raiderouutos 
sahkojunien korjaushallia varten ja tavarajunien 
kulkutie Pasilan jiirjestelyratapihan kautta. Pasi-
lan suoa1ueella tehtiin ratapihan penger- ja 
raidotoitii. 
mkfyks. 1969 1 1967--69 1969 
Raivaus ........ . .. ha 12.09 30.39 6 876,-
Pengerpaalutus .... r-m 550 1058 1 232,77 
Vastapenger ....... ms 5 517 5 517 9,29 
Massanvaihto ...... ms 22 433 64 971 5,55 
Ojien kaivu ........ ms 6 216 12 928 7,57 
alaojat ........... j-m 610 1365 8,70 
Maaleikkaus ....... ms 168 765 557 807 7,90 
Kallioleikkaus ...... ms 45 712 295 414 17,7 
Lisiimaa. ........... ms 7 591 30 836 5,57 
Kerrokset ......... ms 192 349 348 371 6,14 
Lisaksi on rataleikkauksesta 1ouhittu ja murs-
kattu raidesepeliksi n. 52 000 k-ma. 
Siirretyt massat yhteensa v. 1969 437 110m3 • 
B. Vesi- ja viemarijohdot 
Pasi1an suoalue: jiitevesiviemaria 
sade >> 
vesijohtoa 
C. Sillat 
2 045 m 
1 222 >) 
1 774m 
Vantaanjoen ratasillan y1iisiteiden korotu suo-
ritettiin. 
Nordenskio1dinkadLm alik--ulkusi1lan tyot aloi-
tettiin 10. 10. 69; va1miusaste 31. 12. 69 40 %-
Ma1min siltatyo aloitettiin 1. 11. 1969; valmius-
a te 35 %-
D. Sorastaminen 
3 638 m 3 Pasi1an Stloalueella. 
E. Sepelin valmistus vieraiden suorittamana tyonii 
Raidesepeliii ........ 101 767 ro3 10.16 mk/m 3 
Hienoa raidesepelia . . 12 163 >> 8. 41 
------------------
yht. 113930ro3 9.o7mk/m 3 
F. Kiskotus 
K-54 linjaraide betonipolh.---ylla .. .. . 
K-54 ratapiharaide puupolkyllii 
K-43 *) >> 
K-30 *) >> 
Kiskonvaihto K-54 L = 25 ro L = 
17 772 r-ro 
3 163 
7 397 
1 944 
L = 100 ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 383 r-ro 
*) = kaytetyilHi raidetarvikkeilla 
G. Vaihteiden asennu-s 
YV 
KRV 
RR 
YV 
YV 
YV 
K-54 1: 9 
•> •••••• . •••••• 
* ... . . . ..... . . 
K-43 6° ......... . 
1: 9 ....... . 
1: 15 
yht. 
16 kpl 
8 
1 
1 
12 
1 
39 kpl 
H. Pi.iiitepuskimia asennettu Helsingissa 3 kpl. 
I. H enk-ilolaitwrit 
Suoritettiin Helsingin ja Pasilan henkilolaitu-
reiden rakennustoita. Paallystys keskenerainen. 
J. Rakennukset 
- Suoritettu sahkoistyksen vaatimat muutostyot 
Malmin asemarakennuksessa, 1 750 m 3, 197 
mkfm3• 
- Rakennettu Helsinkiin lipunmyyntikoju 
(16m3), rakentamiskustannukset 1 159 mk/m 3 • 
- Suoritettu junahallin la-vaiheen peruspaalutus 
Pasilassa, 753/13 513 kpl/m, 26.41 mk/paalu-
m.etri. 
K. Kaapelikanaali Helsingin asemalla 733 m, 
161,43 mkfm. 
Ratatutkimukset 
U udenkauptmgin-Kiukaisten ratasuunnalla 
on jatkettu maastossa suoritettavia taydennys-
Rautatie- fa ratarakennuksilla ki.iytetyt mi.ii.iri.irahat: 
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tutkimuksia. Kevaalla pidettiin pakkolunastus-
lain mukaiset suuntakokoukset kaikissa niissa 
kuudessa kunnassa, joiden halki rata tulee kulke-
maan. Taman jalkeen 1aadittiin suuntakokous-
poytakirjat lopullisiin muotoihin ja tehtiin radan 
suunnasta ja suuntakokouksissa tehdyista huo-
mautuksista selvitykset ja muistiot niin, etta 
radan suunnanvabvistusasiakirjat voitiin lahet-
taa syksylla va1tioneuvoston vahvistettavaksi. 
Mainitulla ratasuunnalla suoritettiin myos 
tutkimusvabinkojen arviointi ja tehtiin sopimuk-
set maanomistajien kanssa vahinkojen korvaa-
miseksi. 
Skoldvikin teollisuusradalla suoritettiin rata-
linjan lopullinen merkitseminen maastoon pituus-
mittauksineen, vaaituksineen ja maaperatutki-
muksineen seka piirrettiin rataprofiili valmiiksi. 
Myos suoritettiin tutki:musvahinkojen arviointi ja 
tehtiin sopimukset maanomi tajien kan sa vahin-
kojen korvaamisesta. 
Vuonoksen kaivosradalla seka Puhoksen teolli-
suusradalla suoritettiin myos radan lopullinen 
merkitseminen :maastoon tarvittavine tutkimuk-
sineen seka laadittiin rataprofiilit ja kustannus-
arviot. 
Martinlaakson paikallisliikenneradalla suori-
tettiin karttojen ja maastokayntien pohjalla 
vaihtoehtoisten ratalinjojen tutkimuksia ja ver-
tai levia kustannuslaskelmia eri ratalinjojen va-
lilla. Ratalinjoista kaytiin neuvotteluja Helsingin 
kaupungin ja He1singin maalaiskunnan edustajien 
kanssa. 
Yuosi Jyviiskylan- I To.nrpereen- I Jiimsankosken Juankoskeu- Helsinki- Siilinjiirven- Luikonlnhden 
Suolnhden Parknnoo- - Jyvfiskyliin Luikonlahdcu Pasila .ata- Juaukosken - ysmiijiin·cu 
radau Seinajoen rautatie- ro.utatie- pihamuutos rataoso.n rautatie-
muutostro rauto.tie- I rakennus rakennus perusparo.nutts rak~nnus 
rakenuus 
1958 423 221,02 
1959 3 032 202,65 
1960 4 690117,21 
1961 7 293 334,54 654123,55 
1962 5 754 568,36 1 742 607,98 
1963 2 300 041,58 6 658 299,55 153 130,02 
1964 545 989,30 9 305 827,62 3 002 764,15 
1965 183128,74 10 876 807,42 4 938 767,86 1 092 836,20 
1966 100 020,50 10 188 332,80 5 451075,12 3 847189,79 
1967 10 426,85 18 354 266,42 5 777127,62 6 448 358,36 905 156,20 134 480,82 
1968 14 371,95 16 794 761,26 6 508 206,50 8 978 405,57 10 332 964,87 6 304 970,55 3 303 653,51 
1969 - 21 451121,42 7 315 256,18 - 16 046 365,75 6 317 547,55 11 731 034,62 
j24 347 422,7o 196 o36147,o2j33146 327,45j2o 366 789,92 121 284 486,82 112 756 998,92 1 15 o34 6 8,13 
6 14465- 70 
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Lisaksi on kaytetty vuonna 1969 : Yhteensa on kaytetty vuonna 1969: 
J uankosken- Sysmajarven rata 
(pakkolunastus) ............. . 
Rautatie- ja ratarakennu.kset .... 62 861 325,52 
20 000,00 Rautatietutkimukset . . . . . . . . . . . . 268 936,09 
Jamsankosken-Jyvaskylan rata 
(pakkolunastus) ...... . .... . . . 484 071,60 
Tampereen- Parkanoon rata (pak-
kolunastus) ........ . ...... . . . 57 106,33 
Herajarven-Ilomantsin rata (pak-
kohmastus) ......... . ....... . 71 979,11 
Kaulirannan- Kolarinrata (pakko-
lunastus) . . ...... . .......... . 416 701,13 
Parikkalan-Onkamon rata (pak-
kohmastus) ............ ... . . . 179 059,55 
1 228 917,72 
I v. 1969 I v . 1968 I v. 1967 
Tehtyjen tyotuntien lukumiitirii (1 000 h) . . . . . . . . . . . . . . . . I I 
l~.on e.p_aj.~t . . .............................. .. ...... I 5 042.5 5 500.4 5 664.0 
Sabkotyokunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.9 287.1 323A 
---- 7-------+-------+--------
Yhteensa 
1'yontekijoiden sekii oppilaiaen ja harjoittelijoiden lukumiiiirii 
( vuodm lopussa) 
5 301.4 5 787.5 5 987.4 
Konepajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 609 2 782 2 864 
Siihkotyokunnat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 131 153 
-------7----~----~----------~------------
Yhteensii I 2 741 2 913 3 017 
Yhteenveto konepaJ'ofen suorituksista v. 1969 
I Hyvinkli!i I Turku 
I 
I Vaasa I Pasila Onlu I Kuopio I Pi ksil· I Yhtce nsii I iihki:i-llliiki t\'0-
k'unnat 
1. Kaytetty teraslevya pak- I 
suus 5 mm tai yli ....... ton 331.6 21.8 13.5 36.0 47.7 32 
2. Kaytetty teraslevya pak- 3 574.7 4 238.9 
suus aile 5 mm ......... )) 38 51.8 3.0 10 23.8 55 
3. Kaytetty nmuta teriista (ei 
valurauta.aeikateriisvalua) $ 8 230.3 1 377.6 158.8 92.0 129 222.3 347 10 557.0 
-!. Kaytetty messinkia ja 
pronssia ............... kg 11 147 10 007 3 937A 18.4 2 480 41.8 584 28 215.6 
5. Valettu jarrutonkkia ja 
-anturoita ... . .......... ton -- 1 675.6 -- -- -- -- -- 1 675.6 
6. Valettu SG-valurautaa . . . >) -- 141.8 -- -- -- -- -- 141.8 
7. Valettu muuta valurautaa. )) -- 54.9 -- -- -- -- -- 54.9 
8. Valettu messinkia ja 
pronssia ............... kg -- 32 527 -- -- -- -- -- 32 527.0 
9. Kulutettu sahkovirtaa kWh 4 371 721 6 605 580 605 321 356 812 370 810 1 050 633 362 615 13 723 492 
10. Tehty tyotunteja yht. (1000 h) 2 071.1 1 4 71.1 529.7 175.0 260.2 359.4 176.0 5 042.5 258.6 
11. Tuotannon arvo (1000 mk) ... 73 700.6 27 131.0 12 813.6 3 986 -1878.1 7 954.0 3 458.8 133 921.!) 3 724.5 
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T'etovoimakaluston korjau.s v. 1969 
HOyryveturit Moottoriveturit llioottorivaunut 
KonepajR Ll I L 2 IL3 ,L4 1L5 IL6 A I B I I B 2 I takuu- ~ I D A In lc ID I Huom. tnrk. (vau· (plka) I I + B 1 rio) 
Pasila ........ - - - - - - - - - - - - 2 2 - 10 
Hyvinkii.a .. . . - - - - 1 - 39 18 55 15 2 158 - - - -
Turk-1.1 ... . .... - - - - - - - - - - - - 17 48 9 42 veto-
vaunut 
25 20 3 2 liite-
vatmut 
3 9 1 14 villi-
.. vaunut 
Kuopio ... . ... 24 15 2 10 3 3 10 15 - - 1 24 - - - -
Vaasa .. . ..... 9 1 1 7 - - - - 1 - - 2 - - - I -
Yhteensii I 33 I 16 3 I 17 I 4 I 3 I 49 I 33 I 56 I 15 3 1 184 1 47 I 79 I 13 I 68 I 
Vaunujen korjaukset v. 1969 
I I Kaikki HenkiiOvaunuja Tavaravaunuja 
Koncpaja tays· I villi· I pika· I yhteensfi tllys· I villi· I pika· I yhteensa I ybteensii 
korjauksia korjauksia 
Pasila ......................... 59 338 498 895 - 23 107 130 1025 
Turln1 .. .................. . .. . . 3 10 13 26 - - - - 26 
Oulu .............. . ..... . ..... - - 18 18 519 192 655 1366 1 384 
Pieksiimiiki •••••••••••••• 0 ••••• 2 - 2 4 1960 240 685 2 885 2 889 
Vaasa ..... . ................... - - 3 3 - - 28 28 31 
Yhteensii I 64 I 348 I 534 I 946 12 479 I 455 1 1 475 1 4 409 5 355 
Sahkolaitteet 
1' ahvavirtalaitteet 
Valtionrautateiden omissa sahkolaitoksissa ei 
kertomusvuoden aikana kehitetty sahkoenergiaa. 
Ostetun sahkoenergian miiara oli 53,16 milj. kWh 
ja keskihinta 8,3 p /kWh . 
Ristikkorakenteisia 23 m valonheitinmastoja 
valmistui 2 kpl Turkuun. 
Tampereen tavara-aseman uusille avolaitureille 
asennottiin valaistus suurpainenatriumlamppuja 
kayttaen ja Tampereen aseman avolaitureiden 
valaistus uusittiin monimetallilamppuja kayttaen. 
Kevytmetallirakenteisia valaisinpylvaita kayt -
tiien asennettiin valaistus Kauhavan aseman 
sisaantulotielle ja Kirkkonummen, Masalan, 
Kauklahden, Kauniaisten seka Pitajanmaen ase-
mien paalaitureille. Vilppulan ratapihavalaistus 
uusittiin (IJ). Sahkoistetylla Helsinki- Kirkko-
nummi rataosalla kaapeloitiin valaistusjohdo-
tusta Pasilan ja Helsingin ratapihoilla seka Hel-
s ingin asemalaitureilla ja ajojohtojen kannatin-
pylvaisiin asennettiin n. 45 valaisinmastoa valai-
sin1ineen, joten tamantyyppisten valaisimien 
kokonaismiiiira oli kertomusvuonna n. 225 kpl. 
Helsingin aseman sahkoistettyjen raiteiden lai-
turivalaistus monimetalli- ja suurpainenatrium-
lampuin valmistui ja asemalaitureiden uudelleen 
rakentamisen yhteydessa taydennettiin sahkois-
tamattomien laitureiden valaistusta. Laadittiin 
suunnitelma Helsingin uusittujen asemalaiturei-
den valaistuksen uusimisesta sahkoistystyon 
yhteydessa. Helsingin-Riihimaen sahkoistetta-
valla rataosuudella kaapeloitiin sahkon jakelu- ja 
valaistusverkko Kapylan ja Tikkurilan valisilla 
liikennepaikoilla. Valaisinmastojen asennus aloi-
tettiin tamiin rataosan sahkoistyspylvaisiin asen-
nettavia yli 300 valopistetta varten. Turun vari-
kon ja varastoalueen pihalle asennettiin valaistus. 
Valaistus ja sahkoasennukset uusittiin huo-
neistokorjauksen yhteydessa Pohjankurun ase-
malla. Valaistuksia ja sahkojohtoja uusittiin 
Turun varikon veturisijoilla ja korjaushallissa 
seka varastossa. Pohjan uuden kiiantosillan 
urakkatarjouspyyntoa varten laadittiin han-
kintaohjeet. 
Tampereon asomahallin kattovalaistus uusittiin. 
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Savion ja Salon asemien syottojohdot uusittiin 
ja Uudessakaupungissa uusittiin siihkonjakelu-
verkko. 
Pernion pylvasmuuntamo valmistui. 
N okian aseman henkilotunnelin sahkotyosuun-
nitelma laadittiin. 
Laadittiin suunnitelma Turun konepajan moot-
torivetureiden korjaushallin valaistuksesta yhteis-
tyossii konepajan kanssa ja hallin siihkotyot aloi-
tettiin. 
Valonheitinmastot: 
Kemi: 1 kpl h = 20 m, putkirakenteinen, asen-
nustyot kesken 
1 kpl h = 32m, ristikkorakenteinen, siir-
retty Riihimiielta, asennustyot kesken 
Tornio: 1 kpl h = 20m, putkirakenteinen 
2 >> h = 20 m, , asen-
nustyot kesken 
Oulussa tehdyista toistii mainittakoon rom. 
- Nokelan vaunukorjaamon uudisrakennuksen 
siihkotyot valmistuivat ja veturitallin valais -
tuksen parantamistyot saatiin uurimmaksi 
osaksi valmiiksi. 
- Henkilolaiturin valaistuslaitteet uusittiin. 
Kemi: Aseman vaestonsuoja valmistui. Tehtiin 
suunnitelmat veturitallin valaistuksen paranta-
miseksi. Lisiiksi suoritettiin pienempiii valaistuk-
sen parantamistoitii asema-alueen puistossa ja 
asemapiiiillikon varastoalueella sekii muutettiin 
kolmen asuinrakennuksen mittaus suoraan siihk o-
laitokselle . 
Rovaniemi: Tehtiin suunnitelmat siihkolaittei-
den uusimiseksi veturitallilla sekii uusittiin yhden 
valonheitinmaston jakokeskus, jossa asennustyot 
vielii kesken. 
Kemijarven veturitallin sabltoasennustyot val-
mistuivat (palanut osa). 
Vilppulan ratapiha- ja laiturivalaistus uusittiin 
( 15 kpl teraksisia laiturivalaistuspylvaita). 
Jyvaskylan asemarakennuksen sahkolaitteet 
uusittiin rakennuksen korjaustoiden yhteydessa. 
Saynatsalo: Ratapihavalaistus valmistui. 
Laadittiin suunnitelmat Paasivuoren ja Kel jon-
kankaan tunnelien sahkoistamiseksi. 
Suoritettiin vastaanottotarkastuksia pukkinos-
tureille: Kemi, Hiekkalahti, Juankoski, Luikon-
lahti ja Porokylii. 
Kokkolan liikennepaikalle on suunniteltu ja 
tilattu puistomuuntamo, jonka Suomen Siemens 
Oy toimitti syksylla ja jonka asennustyot ja sii-
hen liittyvan maakaapeliverkon muutostyo on 
suurimmaksi osaksi tehty loppuvuoden aikana. 
Laadittu mittausvaunun A 17 -sahkolaitteiden 
lopulliset suunnitelmat ja suoritettu valmistumis-
aikaiset tarkastukset, koeajo seka mittauksia. 
Suoritettu v. 1968 valmistuneiden Akasjoki-
suun ja Oulun pukkinostureiden tarkastus seka 
Kajaanin pukkinosturin vuositarka tus . 
Kokkolan malmivaunujen huoltoballin ahko-
asennustyot tarkastettu. 
J oensuun Peltolan ratapihavalai tusta paran-
nettiin. 
Kainuun Valo Oy:n kan sa tehtiin sopimus 
sabkovirrantoimittamisesta Kontiomaen liikenne-
paikalle. 
Riihimaen henkiloratapihalta poistettiin 1 kpl 
32 m valonbeitinpylvas ja 1 kpl kunnostettiin 
sabkolaitteiden osalta. Imatran valomastoih:in 
I ja II uusittiin keskukset. 
Ratapiha- ja laiturivalaistusta on parannettu 
Simpeleella ja Pelkolan (Imatrankoski-Enso) 
rajanylityspaikalla seka Imatran I. laiturilla. 
Uusia tyokohteita: Imatran tavara- ja henkilo-
asema (sahkotyot urakalla). Kouvolan henkilo-
tunnelin jatke, johon tehtiin valaistus - ja porras-
lammitystyot. Jarvenpaan henkilotunneli raken-
teilla (valaistus- ja porraslammitystyot) . Malmin 
aseman muutostyo valmistui. Pitajanmaen tavara-
aseman tyot aloitettiin. Riihima n suurasetin-
laite rakenteilla. Seinajoen keskusliikenneasema 
rakenteilla. Suunniteltiin Imatran ja Lahden 
veturitallien, Pitajanmaen tavara-aseman ja Pasi-
lan junahallin sahkotyoselitykset. 
Suurasetinlaitteen puistomuuntamo Riihimaella 
valmistui. 
Nostureita ja vaununsiirtolaitteita rakennet-
tiin Lahteen ja Lappeenrantaan. 
Rakennusten sahkolaitteita uusittiin: Kouvolan 
tavara-asema osittain (tyot jatkuvat). Seinajoen 
tavara-aseman uusiminen a loitettiin. Veturitall in 
sahkolaitteiden uusimistyot. Imatran ja Lahden 
veturitallien sahkolaitteiden uusimistyot aloi-
tettu. Kuopion konepajan vanhan osan valais-
tusta parannettiin. 
Imatran ratapihan kaapelointijiirjestelyt aloi-
tettiin. Lahden veturitallin uusi syottokaapeli 
asennettiin. Riihimaen ratapihalla suoritettiin 
valomastojen ja muuntamon kaapelointitoita. 
Rautateiden sahkoistys 
Helsinki-Kirkkonummi 
Rataosan sahkoistys valmistu_i kertomusvuo-
den alussa. Ratajohtoa rakennettaessa valettiin 
perustuspilareita kaikkiaan 2 055 m 3 ja asennet-
tiin 325 kpl haruspalkkeja. Teraspylvaita pysty-
tettiin l 193 kpl ja puupylvaita 151 kpl. Kai:i.nto-
orsia asennettiin 1 859 kpl. Paluujohdinta asen-
nettiin 68 km ja a.jojohdinta 92 km. 
Pasilan valikytkinlaitos valmistui rataosan 
Helsinki-Kirkkonum.mi sahkoisty ksen edellyt-
tamassa laajuudessa. 
Kaupallinen liikenne sahkornoottorijunilla aloi-
tettiin 26. I. 1969. Siihkoenergian kulutus kerto-
musvuonna siihkoradalla oli 4 166 MWh ja sahko-
energian hinta 48,87 mk/MWb. 
Helsinki-Riihimaki 
Rautatiehallitus solmi Siihkor·adat yhtion 
kanssa sopirnukset rataosan Pasila--Riihirniiki 
siihkoistamisesta seka Helsingin ja Pasilan rata-
pihojen siihkoistiimisesta. Naiden sopimusten 
puitteissa valettiin ratajohdon perustuspilareita 
l 333 kpl (2 781 m 3), pystytettiin pylvaita 362 kpl 
(82. s t) ja valettiin Hyvinkaan syottoaseman 
perustukset. 
Osallistuttiin Hr 12- ja Hr 13-dieselsahkovetu-
rien kayton yhteydessa esiintyneitten satunnais-
ten kysymysten selvittelyyn. 
Osallistuttiin rakenteilla olleiden siihkomoot-
torijunien valmistuksen valvontaan seka neljan-
nen ja viidennen sahkojunan radalla suoritettui-
hin sahkoisiin vastaanottokokeisiin. 
L'iikkuvan kaluston si:ihkolaitteet 
Dieselhydraulisten vetureiden sahkolaiteasioita 
selviteltiin niin rakennettavien Vr 12-vetureiden 
kuin vanhojen vetureidenkin osalta. Viimemaini-
tuista ehdotettiin Vr 11-, Vv 15- ja Vv 16-vetu-
reissa suoritettavaksi pieni mutta vakavan 
vaaranuhkan poistava kytkennanmuutos. 
Vaunukaluston suhteen oli suurirnpana tyona 
rakennettavien terasrunkoisten makuuvaunujen 
sahkopuolen suunnittelu ja sahk01aitteiden han-
kinta. Muusta mainittakoon rakennettavien tilat-
tujen virkavaunujen ja tilattavien ravintola-
vaunujen sahkoasiat, geoteknilliset jaoston asun-
tovaunujen sahkoasennussuunnittelu ja Kas-vau-
nujen sahkolaiteasennuksen parannukset. 
Viestilaitteet 
Uusia johtoja viestilaitteita varten rakennettiin 
linjatyokuntien toirnesta kertomusvuonna seu-
raavasti: 
Uudet kuparijohdot: 
Pori-Ruosniemi .......... . 
Peipohja-Rauma ......... . 
Lappeenranta-Imatra .... . 
Kokkola--Ykspihlaja ...... . 
Kemi-Tornio ............ . 
Siikaniemi-Joensuu ....... . 
Uusitut kuparijohdot: 
Haaransilta-Oulu ........ . 
Uudet seosalumiinijohdot: 
Ylivieska--Iisalmi . ... . .. . . . 
Luikonlahti-Sysmiijarvi ... . 
Lappeenranta--Savonlinna .. 
akaniemi--Joensuu 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uudet terasjohdot: 
Tampere-Pori (paikallisjoht.) 
Lappeenranta-Imatra >> 
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9.0 johtokm 
47.0 
40.0 
3.9 
23.0 
38.0 
160.9 johtokm 
32. o johtokm 
152.5 johtokm 
62.0 
155. 0 
114.0 
483. o johtokm 
2.8 johtokm 
4.0 
6.8 johtokm 
Uutta pylvaslinjaa rakennettiin seuraavasti: 
Luikonlahti-Sysmiijarvi . . . . 31. o km 
Kuparijohtoja purettiin kaapeloiduilta linja-
osilta Kv-Ot yhteensa 141.2 johtokilometria. 
Teriisjohtoja purettiin kaapeloiduilta linja-
osilta seka uusimisen yhteydessa rataosilla Kou-
vola-Otava, Ylivieska--Iisalmi, Pori-Ruos-
niemi, Riihirnaki-Turenki, Herrala-Lahti, Lap-
peenranta--Savonlinna, Kemi-Tornio, Vaasa--
Vaskiluoto, Sakaniemi-J oensuu, Seinii.jolri-
Kokkola yhteensa 931.5 johtokilometria. 
Viesti- ja vahvavirtalinjojen rakennus-, siirto-, 
korotus- ja korjaustiiiden yhteydessa: 
pystytettiin 
siirrettiin 
jatkettiin 
oikaistiin 
asennettiin 
>) 
puupylvaita 
)) 0 •• 0 0 0 0 
tukipuita ... . ..... . 
haruksia .......... . 
uusittiin orsia . . .............. . 
)) 
)) 
eristirnia . . . . . . . . . . . . . 
tark. erottimia ....... . 
punosjohtoja ........ . 
tehtiin johdinjatkoja ......... . 
kaivettiin kaapeliojaa . ........ . 
» maadoitusojaa ...... . 
asennettiin ilmakaapelia ....... . 
1 894 kpl 
220 )) 
99 
887 
388 
I 074 
790 >) 
4 300 
22par. 
838 m 
6 450 kpl 
13 076 m 
270 )) 
7 070 )) 
Suoritettiin lahoisuustutkimus (pylviiskairaus) 
seuraavilla linjaosilla: Tampere-Mantyluoto, 
Tampere-Mantta-Haapamaki, Orivesi-Jam-
siinlwski, Iisalmi-Ylivieska, Joensuu-Nurmes, 
Seiniijoki-Vaskiluoto, Joensuu-Tiomantsi ja 
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Lappeenranta-Raippo-Vainikkala. Kaiklciaan 
tutkittiin yht. 17 500 pylvaan lahoisuusaste. 
Raclanvarsiviestilinjaa kaapeloitiin n. 3 km 
matka Suonenjoen-Salmisen valilla olevalla 
tunneliosuudella. 
Haapamaella laskettiin uudet sisaanottokaape-
lit. Eri liikennepaikoille laskettiin paikalliskaape-
leita. 
Maakaapelia laskettiin . . . . . . 11 480 km 
eli 311.1 johtokm 
Sahki:iistettavalla rataosuudella Helsinki-Ke-
rava siirrettiin ja eristettiin sahki:iradan rakentei-
den tiella olevia kaapeleita. Samassa yhteydessa 
laskettiin sahki:iradan ohjauskaapeleita ja valais-
tuskaapeleita . 
Kertomusvuoden aikana siirrettiin ja asennet-
tiin uudelleen puhekayti:issa olevia avojohto-
kantoaaltolaitteita seuraavasti: 
1-kanavaisia 
3-
3-
12-
12-
paatteita ......... . .. . 
>) ••• ••• •••• • •• 
valivahvistimia ...... . 
paatteita ............ . 
valivahvistimia ...... . 
1 kpl 
5 
3 
2 
6 
Valtionrautateiden kayti:issa oli vuoden lopussa 
yksitoista 1-kanavaista-, viisitoista 3-kanavaista 
ja yhdeksan 12-kanavaista kantoaaltojarjestel-
maa. 
Kantoaaltoyhteyksien yhteispituudet vuoden 
lopussa olivat: 
1-kanavaisia 
3-
12-
1064 km 
7 533 
21 152 
29 749 km 
Selektorilaitteita tiiydennettiin vuoclen aikana 
asentamalla induktiivisia selektoripuhelimia rata-
vartijain ja asemien kaytti:ii:in rataosilla Jyvas-
kylii.-Saarijarvi, Helsinki-Riihimalci, Seinii.joki 
-Pietarsaari-Kokkola yhteen rinnakkaisjoh-
toon. Rataosille J oensuu-Viinijarvi, J oensuu-
llomantsi, Joensuu-Niirala-Parikkala ja Viini-
jii.rvi-J uankoslci, joissa ei ennen ole ollut selek-
torijohtoja, asennettiin indukstiivisia selektori-
puhelimia yhteen johtoon, seka rataosalle Iisalmi 
-Haapajarvi kahteen johtoon. 
Uusien liityntojen lukumiiarii oli 123 kpl. 
Purettujen liityntojen lukumii.arii eri liikenne-
piireissa vuoden aikana oli 166 kpl. Vuoden 
lopussa oli selektoripuhelinjohtojen yhteispituus 
9 463 km ja selektoriliittymien lukumaii.ra 1 686 
kpl. 
Vuoden 1969 aikana asennettiin nelja uutta 
4-kanavaista ja nelja 1-kanavaista kaukokirjoitin-
kanavapiiiitettii seka asennettiin keskuslaitteet 
automaattista ohiva1intaa varten yleisen telex-
verkon ja valtionrautateiden kaukokirjoitinver-
kon viilille. 
Valtionrautateiden kayti:issii oli vuoden 1969 
lopussa 5 automaattista kaukokirjoitinkeskusta, 
8 ratapiha- ja 2 selex-jiirjestelmaa, 35 1-kana-
vaista- ja 9 2 · · ·8 kanavaista kaukokirjoitin-
kanavajarjestelmaa, 103 kaukokirjoitinkonetta, 
33 ratapihakaukolcirjoitinkonetta, 15 reikanauha-
lavistajaa, 10 reikanauhaHihetinta, sekii 3 Posti-
ja lennatinlaitoksen verkkoon kytkettya Telex-
kirjoitinta. 
Kaukokirjoitinyhteyksien yhteyspituudet vuo-
den 1969 lopussa olivat: 
1-kanavaisia . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 969 Jon 
2 .. ·8 >) •••••••••••••• - • • 8 192 
Fysikaalisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
-----------------
yhteensii 14 286 km 
Kertomusvuonna otettiin puhelinverkossa kiiyt-
ti:ii:in uudet automaattikeskukset Jyva.skyliissii, 
Kemissa (uusittu), Lappeenrannassa, Hillossa, 
Kotkassa, Savonlinnassa, Kokkolassa, Vaasassa, 
Porissa ja Imatralla. Vuoden lopussa oli auto-
maattil<eskuksia kaikkiaan 33 ja niissa liittymis-
mahdollisuuksia yhteensa 5 230. Lisaksi yhdis-
tettiin puoliautomaattisen kaukovalinnan piiriin 
Parikkalan, Pietarsaaren, Kolarin ja Pannaisen 
keskukset. 
Kovaaanisjiirjestelmaii laajennettiin Pasilan 
ratapihalla. Kovaaanisjiirjestelmien uusintasuun-
nitelmia tehtiin Pasilan henkiloasemalle, Til<ku-
rilaan, Malmille ja Keravalle. 
Muita heikkovirtalaitteiden asennusti:iita olivat 
mm. pikapuhelimet Helsingin ratapiiriin, kone-
pajatoimistoon ja taloustoimistoon, pikapuheli-
met ja kutsunsiirtolaitteet ratatoimistoon, kut-
sunsiirtolaitteet sahki:iteknilliseen toimistoon, pu-
helin- ja pikapuh.elinlisays tietokonetoimistoon, 
aikakellot Helsingin ratapiiriin, >>tuulisummerit>> 
rautatieopistoon ja sahki:ilukkolaitteet tiedustelu-
jaostoon. 
Parkanon-Seinajoen uudelle rataosuudelle 
asennettiin viiliaikainen linjaradiojarjestelma, mi-
hin kuuluu 3 tukiasemaa. Tata linjaradiojarjes-
telmaa on kaytetty tyomaaliikenteessa ja Pohjois-
Suomen seka Mantyluodon sataman valisessa lii-
kenteessa pohjoisempien satamien ollessa jaaty-
neena. 
Sa von radalle asennettiin linjaradiojarjestelman 
6 tukiasemaa valille Kouvola-Pieksamaki. Linja-
radiojarjestelman kuuluvuusalue vuoden lopussa 
oli noin 960 linjakm. 
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Ratapihakayttoon tarkoitettuja tukiasemia 
asennettiin Riihimaelle 3 ja Pieksamaelle 1 kpl. 
Antennimastoja pystytettiin Parkanon radalle 
9 kpl. Korkeudet vaihtelevat 42 m:sta 92 m:iino 
Lisaksi pystytettiin Riihimaelle 35 m korkea ja 
Hyvinkaalle 62 m korkea antennimastoo 
kannettavaa radiopuhelinta seka kiintei:i. radio-
asema, minka ohjauslaitteet ovat monitorihuo-
neessao 
Radiokalustoa oli vuoden 1969 lopussa valtion-
rautateiden kaytossi:i. seuraavasti: 
Linkkiasomia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ja lisaksi vastaanotettuina 0 0 0 0 0 0 
Tukiasemia linjaradioki:i.yti:issa 0 0 0 0 0 
» ratapihaki:i.yti:issi:i. 0 0 0 0 0 0 
» autoradiokaytossi:i. 0 0 • 0 0 
22 kpl 
22 )) 
25 
12 >) 
12 
Radiolinkkijarjestelman antenni- ja antenni-
kaapelityi:it aloitettiin Parkanon radallao Veturi-
radiopuhelimia asennettiin Hr 13-sarjan linja-
vetureihin seka Riihimaen, Pieksamaen, Seina-
joen ja Helsingin ratapihakaytossa oleviin vetu-
reihin, yhteensa 80 kpl. Ajoneuvoasemia on asen-
nettu 10 kpl sahki:iistystyi:imaan autoihin ja tyi:i-
koneisiin seka Turun konepajan kaytti:ii:ino 
Kannettavia radiopuhelimia vastaanotettiin 
96 kpl. 
Kiinteiti:i. radioasemia 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 
Veturiradiopuhelimia . 0 0 0 • 0 0 o o . 0 0 o 
Ajoneuvoradiopuhelimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kannettavia radiopuhelimia 0 0 0 0 0 0 0 
Lahettimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vastaanottimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 
299 
45 >) 
260 
15 >) 
11 
Pieksamiien- M ikkelin radiolinkkij ar jestelma 
vastaanotettiin, samoin 16 kpl 1-kanavaisia 
radiolinkkipaatteitao Naiden asentaminen jai 
seuraavan vuoden puolelleo 
Helsingin asemapoliisin avuksi otettiin kayt-
ti:ii:in TV-valvontajarjestelma, mihin kuuluu val-
tionrautateiden, Tunneliyhtii:in ja City-korttelin 
yhteishankintana 19 kameraa ja vastaavat moni-
torit asemapoliisin valvontahuoneessao Jarjestel-
maan kuuluvat lisaksi halytyspainonapit ja 4 
Si:i.hki:iteknillisen toimiston ja Hyvinkai:i.n kone-
pajan yhteistoimintana suunniteltiin ja rakennet-
tiin Otso-tyyppiseen pienveturiin sopivat radio-
ohjauslaitteeto Pai:i.tarkoituksena oli tutkimuksen 
suorittaminen pulssikoodiohjauksen soveltumi-
sesta kannettavan ohjauslaitteen ja veturin vi:i.li-
seen yhteyteen. Kokeilu onnistui tyydyttavasti 
ja sen perusteella voitiin todeta, ettei enaa ole 
teknillisti:i. estetta ryhtya kayttamaan radio-
ohjattua veturia vaihtotyossao 
Viestive1okko fa -laitteet vuoden 1969 lopussa 
I 
Puhelinkoneita 
kpl 
Puhelinkeskuksia 
ja niiden tilaajia 
Automaattipuhelimia 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
Induktoripuhelimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Selektoripuhelimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 
Selektoriliittymien lukumii.ara ATA-johdoilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 
>> IND Ooooo 0 0 00 0 0 000000 o• 00 00 0 0 
Johdonottajia » o o o o o 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Johdonottajien liittymakapasiteetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 
Johdonottajaliittymien lukumaara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 
Automaattikeskuksia, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 
joissa liittymamahaollisuuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 
Kii.sikeskuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
joissa llittymamahdollisuuksia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kaukovalintapa.atteita kpl 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Lennatinkoneita kpl 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 
Kaukokirjoitin-
laitteita 
lrpl 
Automaattisia kaukokirjoitinkeskuksia 0 0 o o o 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Selex-jarjestelmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ratapihakaukokirjoitinjii.rjestelmia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kanavapaatteita, 1-kanavaisia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 
>> , 2 .. 0 8-kanavaisia o o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kaukokirjoitinkoneita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ratapihavastaanottimia o o o o 0 o . o o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reikanauhalahettimia 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reikanauhalavistimia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Telex-liityntoja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 511 
3 315 
1232 
524 
1162 
111 
1543 
849 
33 
5 230 
223 
3 809 
413 
1 
5 
2 
8 
70 
18 
103 
33 
10 
15 
3 
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Kantoaalto-
piiatelaitteita 
kpl 
Kantoaalto-
viilivahvistimla 
kpl 
Radioascmia 
kpl 
II 
1-kanavaisia ....... .. ................ . ........................... . 
3-kanavai ia ........ . . . ....... .. ............... . ........ ......... . 
12-kanavaisia .... . . .. .. ... .. .. ............. . ........... . ........ . 
1-kanavaisia ................................................... .. . 
3-kanavrusia . ........ . ...................... . ...... . ............. . 
12-kanavrusia ....................... .. ..... ......... .... ... . . .... . 
Linkkiasemia ............................ . ......... . .... . ........ . 
Tukiasemia . . .... . .... . ... .. .... . ... . .. .. ................ . ...... . 
Muita kiinteitii radioasemia ....... .. ........... . ...... ... . . ....... . 
Ajoneuvoradiopuhelimia .......................................... . 
K.anne~ta~a radiopuhelimia ................................. . .... . 
Liihettinna ............................. . .... . ................... . 
Vastaanottimia ........................ .. ........................ . 
Opastinpuhelimia kpl ......................................... . ..... . .................. I 
Keslmsaikakellojarjestelmia ............................................................. I 
Pikapuhelin- I Jarjestelmia, .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·I jarjestelmia joissa pilmpuhelimia kpl .................. . ..................... . 
Kovaaanis-
jarjestelmia 
Jii.rjestelmia, .. . ...... .. ......................................... . 
joissa kovaaanisia kpl .. . ....................................... . 
ja vahvistimia kpl ............................................. . 
Vahvistimien teho W ............ . ......... . ..................... . 
Pylvaslinjoja km ............ . .......... . .............................................. I 
...., 
0 
"" ..<:::: 
. hd IT .. h . I AVO]O ot >.Uparl]O toja ..................... .. ......... . ... . ............... 
1
. 
johtokm ~fu=ij~~:Oj~ .. :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Avojohtoja kaikkiaan ... . ........ . ......... . . . ........ .... . . . .. .. . 
Maakaapelit Kaapelipituus .............. . .. . . .. ..... ... .... .. ... . .... ... . . ... ·I 
Johtopituus . .. ..... . .... . ............... . ..... . ............. . ... . 
:§ llmakaapclit Kaapclipituus ....... . .. ................... . .................... . ·I 
Johtopituus .. . . . .. ... .... . .. .... . . ..... . ... . ..... . . .. ..... .. .. . . . 
"' 
"' ;> 
Vesistokaapelit Kaapelipituus ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········I Johtopituus .......................... . ................... . ..... . 
Kaapelit I Kaapelipituus ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·I 
kaikkiaan Johtopituus ................................................. . ... . 
Selektoripuhelinjohtoja km ................... . .... . ............. ....................... , 
Kaukovalintayhteyksiii >l ••••••••••••••• •• ••••• ••• •• • ••••••••••• •• •••• •••••••• •• • ••••• 
1 
Puhelinkeinoyhteyksia >l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Posti- ja lennatinlajtoksen johtoja VR:n pylvaslinjoissa km ...... . ...... . .. .. ....... . ..... . 
Kantoaaltokanavien 
yhteispituus 
km 
1-kanavaisissa ............................... . .. ....... .......... . 
3-kanavaisissa ... . ............ . .... ... . . ....... .. ................ . 
12-kanavrusissa jiirjestelmissa ........................ .. .. ..... . .. . . 
22 
30 
18 
9 
37 
22 
49 
35 
344 
260 
15 
11 
431 
75 
82 
770 
112 
1197 
159 
12 304 
5173.2 
10 004.6 
15 596.8 
92.5 
21693.9 
1150.096 
32 888.414 
73.449 
671.660 
2.834 
84. 82<l 
1 226.379 
33 644.sns 
9 463 
27 368.14 
1445.75 
14819 
1064 
7 533 
21152 
Kaukokirjoitin- 1-kanavaisia yhteyksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 969 
yhteydet 2 .. ·8-kanava.isia yhteyksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8192 
km fysikaalisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
Opastinpuhelinyhteyksia km ...... . . . ..... . ......... .. . ... . . ............... . ............ I 520 
Radiolinkkiyhteyksia km .............................. . ..... . ... . ...................... I 1108 
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VI. KONEPAJAT JA SAHKOLAITTEET 
Konepajat 
Kertomusvuonna oli valtionrautateilla 7 paa-
konepajaa, nimittain Pasilan, Hyvinkaan, Turun, 
Oulun, Kuopion, Pieksamaen ja Vaasan kone-
pajat. Kaikki konepajat tyoskentelivat kuusi-
paivaisin tyoviikoin 1. l.-30. 3. 69 ja viisipiHvai-
sin tyoviikoin l. 4.-21. 12. 69 valisena aikana 
tyoehtosopimuksen mukaisesti. 
Pasilan konepay"a 
Konepaja on edelleen toiminut uusien vaunujen 
valmistajana ja matkustajavaunujen seka Dm 4 
moottorivaunujen korjaamona. 
Uusia vaunuja valmistettiin seuraavasti: teras-
runkoisia henkilovatmuja 14 kpl sarja Eit, 3 kpl 
sarja EFit ja 1 kpl virkavaunuja. Katettuja 
tavaravaunuja 539 sarja Gbk, avovaunuja 408 
sarja Hkk ja kaatovaunuja 284 kpl sarja Kas. 
Malminkuljetusvaunuja valmistettiin 23 kpl sarja 
Orne ja 3 kpl sarja Omu seka avovaunuja 250 kpl 
sarja Ob. Sailiovaunuja valmistettiin 18 kpl 
sarja Soi, 46 kpl sarja So ja 25 kpl sarja Sv. 
SailiOvaunun alustoja tehtiin 5 kpl sarja Sri, 
6 kpl sarja Sfc ja 3 kpl sarja Sol. Yksi Ek-vaunu 
muutettiin autonkuljetusvaunuksi sarja Hac ja 
suoritettiin kiifintopoydan tayskorjaukset Iisal-
messa ja Porissa. 
Muista huomattavimmista toista mainittakoon: 
kattilan syottovesi-, oljysailioiden-, vesi- ja 
hoyryjohtojen asennustyot ja oljyputkistojen 
lisays seka 4" paavesijohdon asennus >>Pipolaam 
Toolon ratapihalle. Helsingin ratapihalla uusittiin 
hoyry·, vesi-, lamminvesi- ja paineilmaputkistoja 
ja Helsingin varastolle suoritettiin lampolaittei-
den eristystyo ja ilmastointilaitteiden asennus. 
Oulussa asennettiin lampo- ja ilmastointilaitteet 
seka paineilmaputkisto Nokelaan. Pietarsaaressa 
veturitallissa muutettiin lampolaitteet vesilam-
mitteisiksi. Pohjankurussa asennettiin asema-
rakennukseen lampe-, vesi - ja viemarilaitteet. 
.Joensuun veturitallille asennettiin paineoljyver-
kosto ja Espoossa tehtiin vesijohdon liitostyot 
kauppalan verkostoon. Ylivieskassa asennettiin 
vesitorniin lampolaitteet ja Kuopion konepajalla 
tehtiin lampoputkiston eristystyot . 
Turun varikolla asennettiin vesiliimmitteinen 
kattila ja muutettiin paisuntajarjestelma. 
Ilmajarruosastolla valmistettiin 11 671 kpl 
ilmajohdon ja 4 911 kpl hoyrylammitysjohdon 
kytkimia seka 1 492 kpl kuormavaihdeventtiileja. 
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Erilaisten laitteiden korjauksista mainittakoon: 
pumppuja 16 kp1, lammonvaihtajia 2 kpl, oljyn-
jakelupumpun laitteita 11 kpl, erilaisia venttiileja 
56 kpl ja saatajia 12 kpl. Lammityskattiloita kor-
jattiin 5 kpl, pistooli-oljyventtiileja 36 kpl, 25 kpl 
Aeroquip venttiileja ja laskijalaitteita 18 kpl. 
Oljyletkuja tehtiin 62 kpl ja oljynjakelumastoja 
2 kpl. Konepaja on lisaksi korjannut 7 532 toi-
mintaventtiilia, 2 043 jarruvivuston siiiita,jaa, 
2 231 kuormavaihdeventtiilia, 85 k"Uormavaih-
detta, 714 kuljettajaventtiilia, 253 ilmajohdon-
saatajaa, 121 releventtiilia, 4 530 kytkinhanaa 
ja 933 Hlj:n luistinventtiilia. 
Konepajalle hankittiin vuoden ail.~ana . euraa-
vat koneet ja laitteet: luistonsiiiitajan koetus-
laite, putkentaivutuskone, hiomakone polynimu-
laitteella, puun liimauksen puristuskone, poran-
teroituskone, vintturi, pinta- ja aariviivaheijastin, 
epakeskopuristin, leikkauskone ja kaksi penkki-
hiomakonetta. 
Hyvinkaan konepay"a 
Konepaja on toiminut paaasiassa moottori-
veturien korjaamona sarjojen Hr 11-13, Sr 12, 
Sv 12 ja Vr 12 osalta. Moottoriveturien huoltojen 
kokonaismaara vuoden lopussa oli 287. Konepaja 
huolehti myos sille kuuluvien veturisarjojen 
vaihto- ja varaosien korjauksesta ja valmistuk· 
sesta. Konepajalla korjattiin myos Kuopion kone-
pajan huollossa olevien moottoriveturisarjojen 
huomattavimmat vaihto-osat. 
Moottoriveturien korjauksen lisiiksi suoritettiin 
mm. seuraavat tyot: 
Kiskohitsauksia suoritettiin 12 066 kpl, joista 
mm. 4 276 kpl oli 50 metrin· ja 5 165 kpl 100 
metrin kiskoja. 
Vaihteita ja niiden osia valmistettiin seuraa-
vasti: 81 kpl K54 yksinkertaisia vaihteita ja 4 kpl 
kaksipuolisia risteysvaihteita polkytettyina, 3 kpl 
K54 kaksoisvaihteita ilman polkkyja ja 10 kpl 
polkytettyina, 5 kpl K54 raideristeyksia polky-
tettyina, 100 kpl K43 vastakiskosovituksia, 30 kpl 
K30 raidepuskimia, 28 kpl K43 vaihteen risteyk-
sen karkitonkkia ja 280 kpl K54 siipikiskoja 
takeina seka 189 kpl K54 raiteen eristysjatkoksia. 
Vaihteita polkytettiin: 3 kpl K43 ja 6 kpl K54 
kaksipuolisia risteysvaihteita, 16 kpl K43 ja 2 kpl 
K54 yksinkertaisia vaihteita seka 3 kpl K54 ulko-
kaarrevaihteita. 
Kuljetusvaunun sailiOta valmistettiin: 17 kpl 
irtosementin, 40 kpl Ss 27- ja 100 kpl s 24-
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vaunujen suursii.ilioita. Muista kuljetusvaunu-
toistii. mainittakoon 10 kpl Svs-vaunun pii.ii.llys-
rakenteita ja 2 kpl Hao-autonkuljetusvaunuja. 
Vatmun varaosia valmistettiin seuraavasti: 
jousia 4 870 kpl, vetokoukkuja 3 480 kpl, kytkin-
hanoja R 1" 246 kpl, sii.ilion varoventtiilejii. 70 kpl, 
mii.ntii.puskimen pii.itii., takeina 1 612 kpl, jousi-
pukkeja 7 636 kpl, vetimen silmukkapii.itii. 1 100 
kpl, jousen ripustinlenkkejii. 71 000 kpl, ripustin-
lenkkinojia 10 000 1:pl, pyorovivun ripustimia 
4 200 kpl, taaravetimiii. 300 kpl, vetotangon 
liitosmuhveja 6 000 kpl, laakeripesi.i.n ohjaimen 
siteiti.i. 3 960 kpl, vaunun apukytkimia 700 kpl, 
sailion lappaventtiileja 110 kpl ja tyhjennys-
venttiileji:i 50 k-pl sekii. korjattu vaunun jottsia 
4 196 kpl. 
Konepajan rautavalimolla on sulatettu 2 750 
tonnia ja saatu valutavaraa 2 104 tonnia, josta 
79.7 % jarrntonkkiii. ja -anturoita, 13. a % vau-
nun ja veturin osia seka 6. 7 % SG-valua. 
Valimon tuotteista mainittakoon: erillisii.i. laa-
keripesii.i. 2 598 kpl, laakeripesan kansia 800 kpl, 
kaatoarinoita 89 kpl, arinarautoja 5 437 kpl, telin 
keskioita 57 kpl, kannatusrullia 8 560 kpl, jarru-
kenkia 6 380 kpl, jarrutonkkii.i. 34 262 kpl, jarru-
anturoita 84 718 kpl, vaiht. vi.i.litonkkii.i. 420 kpl, 
moottorin sylinterin kansia 90 kpl ja moottorin 
sylinterin holkkeja, erillisii.i. 1 106 kpl. SG-valuna 
tehtiin puskimen mantii.i. 957 kpl, puskimen 
tuppiloita 844 kpl, pyoravivun ripustimia 8 240 
kpl, satulalaattoja 425 kpl, painelaattoja 225 kpl 
ja vetokorvakkeita 975 kpl. 
Konepajan metallivalimolla sulatettiin 44 ton-
nia ja saatiin valutavaraa 32 tonnia, josta 75 % 
punametallivalua ja 25 % laakerivalua. Valimon 
tuotteina saatiin laakereita 1 100 kpl, tuhkakup-
peja 650 k-pl, luistiventtiileji.i. 2" 1 400 kpl, val-
mistajakilpii.i. 2 500 kpl, varoventtiilin osia 200 
kpl, kaapelikenkii.i. 1 700 kpl ja hammaspyoria 
325 kpl. 
Teleteknillisista tOisti.i., jotka eivi:it lukeudtt 
sahkotyi:ikuntien toihin, olivat huomattavim-
mat: 
Radiolai tteita asennettiin Mikkeli-Pieksi:i-
mi.i.ki linkkijarjestelmi.i., Seini.i.joki- Parkano 
linkkiji:irj e telmii.n antennilaitteet, Helsinki-Rii-
himaki si:ihkoistystyomaan radiopuhelinlaitteet ja 
Riihimi:ien ratapiharadiojarjestelmi:i. Veturiradio-
puhelimia asennettiin Hr 13 veturisarjaan 50 kpl 
ja Vv 15 sarjaan 10 kpl. 
Puholinlaitteita asennettiin 2 kpl johdon-
ottajakeskuksia ja yhdelletoista puhelinlinjalle 
selektorilaitteot seki:i poytakeskuksia vahni tet-
tiin 5 kpl. 
Kaukokirjoitinlaitteita asennettiin PLH- UR 
yhdysllikennelaitteet neljalle johdolle, yhteis-
antolaitteita 4 k-pl sekii. selex-laitteita 2 kpl. 
Konepajakoulusta on vuoden aikana valmis-
tunut 72 veturimiesoppilasta ja 4 ammatti-
oppilasta. 
Vuoden aikana tapahttmeita tuotanto-ohjel-
mien muutoksia olivat kiskojen hitsauksen lopet-
taminen marra kuussa ja ripustin lenkkien val-
mistuksen aloittaminen leimuhitsaamalla seka 
Vv 15-16 moottoriveturisarjojen korjauksen 
siirtyminen Kuopion konepajalle. Moottorien ja 
vaihteistojen korjaus tapahtuu edelleen Hyvin-
kai:in konepajassa. 
Konepajalla on veturiputkiosasto siirretty anti-
seen puutyoosastoon ja veturisahkoosaston kone-
korjaamo veturihallin eteli:ipi:iatyyn ja oppilas-
osastolle. Akkukorjaamoa laajennettiin ja ront-
genhuone seka ruiskutuspumppuosaston purku-
ja pesuhuone valmistuivat. 
Valmistuneita rakennus- ja muutostoita olivat 
voimalaitoksen hoyrykattilan ja kahden vesikat-
tilan hankinta ja asentaminen rakennetulle 
uudelle terashetonivi:ilipohjalle, kahden 94 m 3:n 
kevytoljysi:iilion rakentaminen hetonialtaineen ja 
raskaan- ja kevyen oljyn pumppuasemat. 
Konepajalle hankittiin vuoden aikana rom 
seuraavat koneet ja laitteet: kaavauskone, pesu-
allas ja -kaappi, kaksi pakettiautoa, kolme 
kuorma-autoa, hiiliekvivalentin mai:irityslaite, 
aineen tutkimuskoje, puhalluskaappi, leimuhit-
sauskone, taivutusvasytyskone, hydraulinen nos-
tin ja haarukkatrukki. 
Sahkotyoktmtien huomattavimmista toista mai-
nittakoon: 
Viestiavojohtotoista, rakennustyot: Lappeen-
ranta--- avonlinna, Lappeenranta-Imatra, J oen-
suu- Sakaniemi, Luikonlahti-Sysmaji:irvi, Yli-
vieska- Iisalmi, Peipohja-Rauma, Pori-Ruos-
niemi, Kokkola- Ykspihlaja, Oulu-Haaransilta 
ja Kemi- Tornio. Vuosikorjaustyot: Salo- Turku, 
Tampere- Nokia, Pori-Mantyluoto, Orivesi-
Jamsa, Inha-Seini:ijoki, Seinajoki-Tervajoki, 
Kokkola- Ykspihlaja, Tornio-Roytti:i, Luumi.i.ki 
- Vainikkala, Raippo-Lappeenranta, Siilinjarvi 
-J uankoski ja J ormua-Kontiomaki. Siirto- ja 
korotustoita tehtiin yhteensa 24 kpl. 
Kaapelitoita tehtiin linjakaapelointia: Suonen-
joki- Salminen ja paikalliskaapelointia: Helsinki 
- Kerava eri liikennepaikat, Riihimi:iki, Imatra, 
Haapamaki, Kemi, li ja Kuivaniemi. Valaistus-
kaapelointia tehtiin Helsinki- Tikkurila eri lii-
kennepaikoille n. 13 km matkalle ja kaapeleiden 
siirto- ja eristamistyot Helsinki- Kerava vi:ilillo. 
Kantoaaltolaitetoiden rakennustoitii. tehtiin 
8 kpl 1-12 kanavien paii.tteita, 8 kpl 1- 4 kana-
vien kaukokirjoitinpiiii.tteitii. ja 9 kpl 3- 12 kana-
vien vii.liva.hvistimia. Vuosihuoltotoita oli 70 kpl 
1- 12 kanavien piiii.tteitii., 88 kpl 1-8 kanavien 
kaukokirjoitinpiiii.tteita ja 44 kpl 3-12 kanavien 
vii.livahvistimia. 
Sii.hkotyokuntien alaiset turvalaitetyokunnat 
suorittivat vuoden aikana 125 kpl sii.hkoisia 
turvalaitteita koskevia toita. 
Releasetinlaitteiden uudistoitii. suoritettiin 15 
liikennepaikalla. Niistii. valm.istui 7, nimittii.in 
Riihimaki astl IV, Hameenlinna, Koria, Varkaus, 
Kalvia, Kannus ja Ii. Releasetinlaitteiden muu-
tostoita tehtiin 12 liikennepaikalla: Kirkko-
numm.i, Oulunkyla, Malm.i, Tikkurila, Korso, 
Kerava, Jarvenpaa, Jokela, Hyvinkiia, Hillosen-
salmi, Kinni ja Hietanen. Mekaanisten asetin-
laitteiden muutostoitii. tehtiin Helsingissa ja 
Pasilassa. 
Linjasuojastusta rakennettiin Pasila-Kirkko-
nummi ja Lahti-Kouvola rataosilla ja muutos-
toita Helsinki-Riihimaki vii.lillii.. 
Sii.hkoistyksen aiheuttamia turvalaitetoita teh-
tiin He1sinki- Kirkkonumm.i vii.lilla. 
Valo-opastinturvalaitoksia valmistui 25 kpl. 
Va1o- ja iianivaroituslaitoksia valm.istui 24 kp1 
ja entisiii. uusittiin 6 kpl. Puolipuomeja asennet-
tiin kahdelle valo- ja ii.anivaroituslaitoksin varus-
tetulle tasoristeykselle. 
Vuoden paattyessa oli kaytossa seuraavat 
maarat sii.hkoisia turvalaitteita: Releasetinlait-
toita 80 kpl, kauko-ohjauskeskuksia 3 kpl, vaih-
teiden sahkonkiiiintOlaitteita 804 kpl, 2-raiteisen 
radan linjasuojastusta 271 kp1 ja 1-raiteisen 
223 kp1, valo- ja aii.nivaroitus1aitoksia 330 kpl, 
joista 33 h-p1 varustettu puolipuomein. 
Turun konepaja 
Konepajan piiiiasiallinen toiminta on kiisittii.-
nyt kiskoautojen (Dm 6-7) ja niiden liitevaunu-
jen sekii. moottorivaunujen (Dm 8-9) ja niiden 
viilivaunujen konepajakorjaukset. Tahii.n korjaus-
toim.intaan liittyy olennaisena osana em ka1uston 
vaihto-osien korjaus, seka liikennepiirien tarvetta 
varten etta Turun konepajalla korjattavaan 
ka1ustoon, ja varaosien valmistus ja korjaus. 
Uutena tyonii. konepajalle tuli Oe-autonkuljetus-
vaunujen osavalmistus sekii. Esslingen-henkilo-
vatmujen tii.yskorjaus ja siihen liittyvat ruoste-
suojaukset. jotka kasiteltiin muutostoina. 
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Kiskoautojen ja moottorivaunujen lisii.ksi on 
korjattu vaihto-osia seuraavasti: dieselmootto-
reita 123 kpl, vaihdelaatikoita 224 kpl, suunnan-
vaihtolaatikoita 124 kpl, vetoteleja 143 kpl, veto-
vaunun juoksutelejii. 124 kpl, keskivaunun juoksu-
telejii. 13 kp1 ja kasijarrullisia 13 kpl, apukii.ytto-
laitetta 29 kpl ja vii.antomomentinmuuttajia 
10 kpl moottorissa olevien lisii.ksi. 
Konepajalle on vuoden aikana hankittu kaksi 
siltanostinta, siivouskone ja hydraulinen nosto-
lava. 
Moottorivaunujen korjaushalli otettiin osittai-
seen kayttoon l. 9. 1969. Tulipalossa tuhoutunei-
den purkamo-pesulan katon ja valiseinien kun-
nostustyot saatiin valmiiksi 15. 10. seka suori-
tettiin tuhoutuneen konttorisiiven raivaus- ja 
puhdistustyot. Suoritettiin maaliosaston ja paine-
ilmakeskuksen kattojen korjaus. Moottorijunien 
korjaushallin paii.urakkaan kuuluvat tyot valmis-
tuivat 13. 6. 1969. 
Oulun konepaja 
Konepaja on toiminut tavaravaunujen korjaus-
konepajana. Kertomusvuoden aikana tehtiin 
tavaravaunujen tayskorjauksia 468 kpl, vii.likor-
jauksia 202 kpl, vauriokorjauksia 103 kpl, pika-
korjauksia 622 kpl ja yksityisten tavaravaunujen 
pikakorjauksia 22 kpl sekii. SNTL:n tavaravau-
nujen pikakorjauksia 14 kpl. Henkilovaunujen 
pikakorjauksia suoritettiin 17 kpl. Lisii.ksi suori-
tettiin Ome-vaunujen kaukaloiden eristys 29 vau-
nussa ja Omk-vauntm rungon vahvistus 22 vau-
nussa. 
Varsinaisen vaununkorjaustyon ohella suori-
tettiin seuraavat huomattavat tyot: Valmistet-
tiin 100 kpl Hhn-vaunun aluskehyksia, muutet-
tiin 10 kpl ill-vaunun alustoja Hhc-vaunun a1us-
kehyksiksi ja valmistettiin 35 kpl ill-vaunun 
aluskehyksia. Val:mistettiin erilaisia Mok'in osia 
3 360 kp1 sekii. vatmunkattovoidetta 10 150 kg. 
Vaununvaraosia val:mistettiin seuraavasti: 5 840 
kp1 tukipuomeja, 1 771 kp1 pii.ii.dyn irtolevyjii., 
1 372 kpl malmivaunujen kaukalon osia, 2 876 kpl 
erilaisia puskimenosia, 1 800 kpl ikkunaluukkuja, 
2 852 kpl pylvaitii., 3 493 kp1 ovenpielia, 2 262 kpl 
vetotangon osia, 2 700 kpl voitelutyynyn pitimia, 
3 000 kpl aluslaattoja ja 1 276 kpl sotilaslanku-
tuksen tukia. Sorvattiin vaunujen pyorakertoja 
2 588 kpl, akselitapit painekiilloitettiin 1 324 
pyorii.kerrassa ja asennettiin vanhoja pyoraker-
toja korjattavaan kalustoon 2 507 kpl. 
Konepajalle hankittiin nestepainevii.kivipu. 
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J{ uopion konepaf a 
Konepaja on kertomusvuonna korjannut hoyry-
vetureita seka moottorivetureita sarjat Vv 13-
14, Vr 11, Vv 15 ja Vv 16. Hoyryvetureita kuului 
huoltoon vuoden lopussa 192 kpl ja moottori-
vetureita 144 kpl. 
Vetureiden korjaukseen liittyen suoritettiin 
32 veturikattilan taystarkastusta, 17 sisapuolista 
tarkastusta seka 2 kayttotarkastusta, korjattiin 
85 ilmapumppua, 91 voitelupumppua ja 66 turbo-
generaattoria, valmistettiin 9 150 tuli- ja lieska-
putkea seka sorvattiin 622 pyorakertaa, joista oli 
rengastettuja 65 kpl. 
Suoritettiin peruskorjaus kahdessa yksityisen 
omistamassa vaihtoveturissa. Romutettiin 33 
kaytosta poistettua hoyryveturia. 
Konepajalle hankittiin hiekkapuhalluskone ja 
sahkonostin. Siirtona Hyvinkaiin konepajalta 
saatiin pyorakertojen akselikaulojen sorvaus· ja 
painekiilloituskone. 
Pieksdmaen konepafa 
Konepaja on lahinna toiminut tavaravaunujen 
korjauskonepajana. Korjaustyon ohella on edel-
leenkin ollut runsaasti muutostoita. Hdk- ja 
Gb-sarjan vaunuja on muutettu erikoisvaunuiksi 
yhteensa 418 kpl. 
Varsinaisen vaunukorjaustyon lisaksi mainitta-
koon seuraavat tyot: Hylattyja vaunuja romu-
tettiin 1 049 kpl, vaunun laakereita valettiin 
8 513 kpl, pyorakertoja sorvattiin 9 963 kpl ja 
rengastettiin 385 kpl. 
Koko vuoden jatkuneet III B-vaiheen raken-
nustyot ovat vaikeuttaneet vaunujen kasittelya. 
Sarjatyoperiaate on laajennettu koskemaan myos 
K 14-telien korjausta. 
Toimintaa monipuolistamassa ovat olleet kulu· 
neen vuoden aikana aloitetut paineastiakorjauk-
set, joita on suoritettu oman kaluston lisaksi 
myos Rikkihappo Oy:n sailioi.den osalta. 
Uusia koneita ja laitteita on vuoden aikana 
saatu epakeskopuristin, va1.mujen nostopukit, 
ultraaanimittauslaite, jousientarkastuskone, lumi-
linko ja hiomakone. 
Vaasan konepaja 
Konepaja on toiminut kevyiden hoyryveturien 
ja tavaravaunujen korjaajana. Huoltoon kuului 
vuoden lopussa 84 hayryveturia. Vuoden aikana 
korjattiin 18 hoyry- ja 3 moottoriveturia, 30 vau-
nua ja 11 lumiauraa. 
Korjaustyon ohella suoritettiin mm seru·aavat 
tyot: vetureihin vaihdettiin tuliputkia 1 603 kpl ja 
lieskaputkia 281 kpl, kattiloita vaihdettiin 1 kpl, 
tayskatsastettiin 15 kpl ja s-katsastettiin 2 kpl 
seka paineilmasailiota katsastettiin 23 kpl. Li-
saksi korjattiin ratakuorma-autoja 17 kpl, pien-
vetureita 3 kpl, raidetraktoreita 5 kpl, nosto-
koneita 8 kpl, haarukkatrukkeja 12 kpl, hakki-
lavoja 1 600 kpl, bakkivaunuja 338 kpl, jarru-
kenkia 430 kpl, raidetraktorin vaihdelaatikoita 
3 kpl ja pyorakertoja 18 kpl seka TKA:n pyoria 
80 kpl. Konepajalla valmistettiin mm: jarru-
tOnkan ripustimia 16 720 kpl, jarrukolmion vara-
kannattimia 16 560 kpl, pyoravivun ripustimia 
4 360 kpl, hakkilavoja 3 000 kpl, vaunun astimia 
3 215 kpl, Gb-vaunun sivuovia 379 kpl, tele-
skooppipylvaan kettinkeja 25 200 kpl, ketjuvali-
tyksia 1 785 kpl, lenkkiripustimia 3 000 kpl ja 
taitto-ovia 60 kpl. 
Konepajalle hankittiin kaksi suojakaasuhit-
sauskonetta. 
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VII. VARASTOT JA HANKINNAT 
H a n k i n n a t, t a v a r a i n k a y t t 5 j a 
myynti 
Valtiovarainministerio vahvisti 25. 4. 1969 val-
tionrautateiden varastoihin sidottujen varojen 
enimmaismaaraksi toistaiseksi 80 mmk. Varasto-
tilin arvoa, joka vuoden alkaessa oli 72,1 mmk, 
jouduttiin kauppa- ja teollisuusministerion var-
muusvarastosta huhtikuussa 1969 ostetun kivi-
hiilieran ja eraiden muiden suurhankintojen vuok-
si ajoittain nostamaan yli vahvistetun enimmais-
maaran. Vuoden lopussa varastotilin arvo oli 
82,3 mmk. 
Hankintaosaston ostot varastotilille olivat ker-
tomusvuonna 157,2 mmk eli 14.7 % suuremmat 
kuin vuonna 1968. Hankkijalta suoraan kaytta-
jiille toimitetut tarvikeostot, joita ei ole kirjattu 
varastotilille, olivat 25,6 mmk, joten hankinta-
osaston ostot olivat yhteensa 182,8 mmk. Lisaksi 
hankittiin vetovoimakalustoa kotimaisilta veturi-
tehtailta yhteensa 13,1 mmk:n arvosta. Ulko-
maisten hankintojen osuus varastotilille suorite-
tuista hankinnoista oli 33,8 mmk eli 21.5 % sen 
oltua edellisena vuonna 25.2 %-
Valtionrautateiden kokonaiskaytto varasto-
tililta lisaantyi vuoteen 1968 verrattuna 5. o % 
ollen 144,2 mmk. Tavaroiden myynti ulkopuoli-
sille ostajille lisaantyi 5. 2 % laskutettujen tava-
roiden arvon ollessa kaikkiaan 10. 2 mmk. Tulou-
tetut nettomyyntitulot olivat 7,4 mmk. 
Varastotilin tarkeimmiit tavararyhmat olivat 
seuraavat: 
Tnvararybnlii · Keskimaii.- Kli.yttO ja Kier-
raiaen myynti to-
varas ton iuku 
nrvo 
mmk [% mmk [% 
Liikk. kaluston osat ... 24.6 31.4 47.1 30.5 1.91 
Raidetarvikkeet ....... 17.8 22.7 21.9 14.2 1.23 
Polttoaineet • • • 0 ••• • 0. 13.0 16.6 19.9 12.9 1.54 
Puutavara ............ 12.4 15.8 15.2 9.9 1.23 
Metallit ••• •••• 0 •••••• 4.0 5.1 9.8 6.3 2.43 
Sahko- ja turval. tarv ... 2.0 2.5 5.6 3.6 2.81 
dljyt ................ 0.4 0.6 2.0 1.3 4.16 
Muut ••••• 0 •• •• •• 0 • •• 4.2 5.3 32.9 21.3 7.83 
Yhteensa [ 78.4[100.0 [154.4 [100.0 J 1.97 
Tuontitavarain tilin keskimaarainen arvo oli 
3,3 mmk. 
Varastolaskennan 
ATK-sovellutus 
Tunm varastossa syyskuussa 1968 aloitettiin 
varastolaskennan tietokonesovellutuksen kokei-
lua jatkettiin vuonna 1969 laajennetussa muo-
dossa. Sen piiriin kuului vuoden lopussa n. 
3 000 varastotavaranimiketta, joiden tulo- ja 
menokirjaukset, varastotilanteen seuraaminen, 
hinnoittelu ja vakiohintojen tarkistaminen seka 
velottaminen kayttajilta suoritettiin tietokoneen 
avulla. Samanaikaisesti jatkettiin. nimikkeiden 
kooditusta, hankkijarekisterin ja raportoinnin 
k ehittamista seka henkilokunnan koulutusta. 
Kyllastystoiminta 
Puutavaran kyllastamista jatkettiin valtion-
rautateiden Mikkelin ja Haapamaen kyllastyslai-
toksilla. Omaa kayttoa varten kyllastettiin eri-
laista puutavaraa, lahinna ratapolkkyja, yhteensa 
38 041 k-m3 ja ulkopuolisille 1 685 k-m3 • Yksityi-
tyisilla kyllastyslaitoksilla kyllastettiin puutava-
raa valtionrautateille 672 k-m3 • 
Kemian laboratorio 
Kertomusvuoden aikana tutkittiin kaikkiaan 
2 405 naytetta. Suurimmat ryhmat olivat vedet 
(609 kpl), voiteluaineet (607 kpl) ja metallit 
(583 kpl). Noin 40 % toimeksiannoista tuli han-
kintaosastolta . 
Dieselveturien oljynvaihtovalien pidentami-
seksi ja huoltotyon rationalisoimiseksi ryhdyttiin 
jarjestelmallisesti tutkimaan kaytettya diesel-
moottoriOljya. Tutkimusta jatketaan vuonna 
1970. 
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VIII. LIIKENNEONNETTOMUUDET 
Allaoleva taulu osoittaa liikenneonnettomuuksien luvun seka niissa tapatw·maisesti kuolleiden 
ja loukkaantuneiden henkilOiden luvun kertomusvuonna ja sita edellisena vtlOnna: 
Vuosi 
1968 . . .. ... . ........ ·I 
1969 ...... .. ........ . 
Liikenne-
onnetto-
muuksien 
Juku 
347 
327 
Yhtcen-
tormttyk-
set ja 
palilleajot 
5 
12 
I YliaJot 
tasoyli-
Mytll.villit 
178 
166 
I muualla 
67 
47 
Raiteuta 
suistumi-
nen 
49 
45 
Muusta 
syystll. 
48 
77 
I Kuoli 
89 
76 
I 
kaantui I J,ouk-
61 
40 

